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Aanwijzingen voor het gebruik van de catalogus 
Aard van het opgenomen materiaal 
Deze tweejaarlijkse aanvulling bevat een opsomming van alle kaarten en 
bijbehorende toelichtingen die van 1982 tot en met 1997 door DLO-Staring 
Centrum (SC-DLO) en zijn voorganger, de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka), 
zijn vervaardigd. Samen met de Kaartencatalogus van de Stichting voor 
Bodemkartering, tweede editie, 1982 geeft dit een compleet overzicht van de 
kaarten die SC-DLO en Stiboka sinds 1945 hebben vervaardigd. Het materiaal is 
beschreven volgens de principes van de Beschrijvingsregels voor kartogra fische 
documenten (Regels voor de titelbeschrijving deel 8). 
Indeling van de catalogus 
De catalogus is ingedeeld volgens de regioclassificatie van de Centrale Catalogus 
Kartografie. In de hoofdgroep Nederland zijn onder andere de kaarten 
ondergebracht die behoren tot een serie landelijke publicaties, zoals de 
kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland en van de Geomorfologische 
kaart van Nederland, beide op een schaal van 1 : 50 000. 
Bij de provinciale hoofdgroepen worden onder de desbetreffende provincienaam 
eerst de beschrijvingen vermeld die betrekking hebben op de gehele provincie of 
het grootste gedeelte daarvan. Daarna volgt, alfabetisch naar gemeentenaam, 
een opsomming van de overige beschrijvingen. Als de kaarten en/of publicaties 
een gebied behandelen dat twee of meer gemeenten omvat, bijvoorbeeld 
herinrichtingsgebieden, boswachterijen en waterschappen, fungeert de 
gebiedsnaam als ingang. 
Verkoop en uitlening 
De vermelde kaarten zijn alleen met de daarbij behorende publicatie 
verkrijgbaar; losse kaarten worden niet geleverd. Publicaties kunt u bestellen bij 
DLO-Staring Centrum of de boekhandel, zolang de voorraad strekt. Voor alle 
publicaties geldt dat de uitgever zich het recht van prijswijziging voorbehoudt. 
U kunt de publicaties ook lenen bij de bibliotheek van DLO-Staring Centrum 
(Postbus 125, 6700 AC Wageningen, tel. (0317) 47 77 50) of via een 
universiteitsbibliotheek. 

NEDERLAND 
Aardkundige waarden in Nederland: signalering van kenmerkende en zeldzame gebieden vooreen nationale 
beleidskaart / G.J. Maas en H.P. Wolfert. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 88 p. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Fl.105,00. — Rapport nr. 498. 
Bijlage 1 : Geogenetisch kenmerkende en zeldzame gebieden. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in kleur ; 85 
x 70 cm. 
Bijlage 2 : Vereenvoudigde geomorfologische gesteldheid van geogenetisch (zeer) kenmerkende gebieden. 
— Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in kleur ; 85 x 70 cm. 
Abiotische kansrijkdom natuurontwikkeling van grote begeleid-natuurlijke eenheden in Nederland : een 
landelijke verkenning / J.M.J. Farjon, A.H. Prins en J.D. Bulens. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 
155 p. ; 30 cm + 13 kaarten. — Tevens uitgegeven als Rapport nr. 060 van het DLO-Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek. — Fl. 45,-. — Rapport nr. 313. 
Kaart 1 : Heuvelland boslandschap. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
[Nederland]. Kaart 2 : Variatie in landschappelijk positie en substraat hogere zandgronden. — Schaal 1:4.000.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 3 : Hoedanigheid kwel hogere zandgronden. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 
30 cm. 
Kaart 4 : Milieubelasting hogere zandgronden. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 
30 cm. 
Kaart S : Boslandschap hogere zandgronden. — Schaal 1:4.000.000. — 1 krt. : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 6: Zandverstuivingslandschap. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 7 : Rivierboslandschap in vrij afstromend traject — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 
30 cm. 
Kaart 8 : Rivierboslandschap in gevarieerd milieu (buitendijks). — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart: inkleur; 
21 x30cm. 
Kaart 9 : Laagveenmoeras. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 10 : Oermoerassen. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 11 : Gedempt dynamisch duinlandschap. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 
30 cm. 
Kaart 12 : Abiotische kansrijkdom (begeleid-)natuurlijke ecosystemen. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 13 : Abiotische kansrijkdom binnen de ecologische hoofdstructuur. — Schaal 1:4.000.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 21 x 30 cm. 
Bepaling van de landbouwkundige potentie van gebieden in Nederland aan de hand van bodem, 
grondwater en klimaat : strategische Expertise Ontwikkeling Plattelandsvernieuwing en Scenariomethodiek 
(SEOPS) / J.A. van de Steeg en CA. van Diepen. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 71 p. ; 30 
cm. — Waarin opgenomen: 1. Bodemgeschiktheid akkerbouw; 2. Bodemgeschiktheid weidebouw; 3. Bodem- & 
klimaatgeschiktheid akkerbouw; 4. Bodem- & klimaatgeschiktheid weidebouw. — Fl.25,00. — Rapport 
nr. 490. 
Berekende optimale stikstofbemesting voor grasland als functie van grondsoort I G.H. Ruitenberg, F.A. 
Wopereis en O. Oenerna. — Haren : NMI Nederlands Meststoffen Instituut ; Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1991. — 62 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Fl.65,00. — Rapport nr. 173. 
Bijlage 1 : Vochtleverend vermogen van het Nederlandse graslandareaal. — Schaal 1:1.500.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 30 x 21 cm. — Basis: Landelijke Grondgebruiksdatabank Nederland (LGN). 
Bijlage 2 : Globale indeling van de Nederlandse bodemeenheden naar het schijnbaar stikstofleverend 
vermogen (ANS). — Schaal 1:750.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 38 cm. — Basis: Bodemkaart van 
Nederland, 1:250.000. 
Bijlage 3 : Berekende optimale stikstofgift voor grasland als functie van het vocht- en schijnbaar 
stikstofleverend vermogen van de grond. — Schaal 1:750.000. — 1 kaart : in Meur ; 55 x 38 cm. — Basis: 
Bodemkaart van Nederland, 1:250.000. 
Bodemgeschiktheid voor bloembollenteelt : het voorkomen van geschikt zand binnen 1,20 m-mv. voor de 
bloembollenteelt in de provincies Flevoland en Zeeland en op Goeree-Overflakkee op basis van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1:50.000 / G.A. van Soesbergen en N.J. Molenaar. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum ; Lisse : IKC afdeling Bloembollen, 1991. — 29 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Fl.25,00. — 
Rapport nr. 147. 
Bijlage 1 : Flevoland : Bodemgeschiktheid voor bloembollenteelt. — Schaal 1:200.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 
28 cm. 
Bijlage 2 : Zeeland en Goeree-Overflakkee : Bodemgeschiktheid voor bloembollenteelt. — Schaal 1:200.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 37 x 44 cm. 
Bijlage 3 : Flevoland : Bodemgeschiktheid voor bloembollenteelt. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart-wit; 82x88 cm. 
Bijlage 4 : Zeeland en Goeree-Overflakkee : Bodemgeschiktheid voor bloembollenteelt. — Schaal 1:50.000. — 
1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 82 x 88 cm. 
Bodemgeschlktheidskaart voor mestinjectie / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:650.000. — 
Wageningen : Stiboka, 1988. — 2 kaarten : in kleur ; 54 x 40 cm. — Uitverkocht. 
Variant 1. — 1 kaart : in kleur ; 54 x 40 cm. 
Variant 2. — 1 kaart : in kleur ; 54 x 40 cm. 
De bodemgesteldheid van bosresorvaten In Nederland/ DLO-Staring Centrum. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1990- . — 1 serie, in onbekend aantal delen ; 30 cm. — Het eerste rapport in de serie 'De 
bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland" is uitgegeven door de Stichting voor Bodem karte ring, de 
volgende drie in samenwerking met het Bosbureau Wageningen B.V. Rapport 98.1 is de eerste in de serie 
uitgegeven door DLO-Staring Centrum in samenwerking met het Bosbureau Wageningen B.V. Rapport 98.6 is het 
eerste rapport in de serie die is uitgegeven door DLO-Staring Centrum in onderlinge samenwerking met het 
Ingenieursbureau Eelerwoude. Rapport 98.9 en volgende zijn uitgegeven door DLO-Staring Centrum. — ISSN 
0927-4499. 
Een bodemgoografisch onderzoek In het boereservaat "Tussen de Goren " binnen de boswachter!] Chaam : 
resultaten van een bodemgeografisch onderzoek / D. J. Groot Obbink. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1988. — 61 p. ;30cm. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2018. 
Afb. 2 : Geologische kaart. — Schaal 1 -.5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Alb. 3 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Afb. 4 : Strooiseldiktekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Afb. 5 : Bewerkingsdieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bodemgesteldheid van het bosreservaat "Zeesserveld" 1989 : boswachterij Ommen / G. J. Maas. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering : Bosbureau Wageningen BV, 1989. — 70 p. ; 30 cm. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 2057. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — De kaart bevindt zich op 
pagina 17. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — De 
kaart bevindt zich op pagina 19. 
Bodemgesteldheid van het bosreservaat "Moerdijk" 1989 : boswachterij 'Spijk-Bremerberg' (provincie 
Flevoland) /G.J. Maas. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering : Bosbureau Wageningen BV, 1989. — 
71 p. ; 30 cm. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2058. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — De kaart bevindt zich op 
pagina 20. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — De 
kaart bevindt zich op pagina 23. 
Bodemgesteldheid van het bosreservaat "Het Leesten" 1989 : boswachterij "Ugchelen" / G.J. Maas. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering : Bosbureau Wageningen BV, 1989. — 73 p. ; 30 cm. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 2059. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — De kaart bevindt zich op 
pagina 21. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1.5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — De 
kaart bevindt zich op pagina 23. 
Deel 1 : Bosreservaat "Lheebroek" I door G.J. Maas en M.M. van der Werf. — Wageningen : Staring Centrum ; 
Oosterbeek : Bosbureau Wageningen BV, 1990. — 63 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Opname: 1989. — ISSN 
0924-3070 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.1. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Deel 2 : Bosreservaat "Wjlnerbos" I door G.J. Maas en M.M. van der Werf. — Wageningen : Staring Centrum ; 
Oosterbeek : Bosbureau Wageningen BV, 1990. — 61 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Opname: 1989. — ISSN 
0924-3070 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.2. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Deel 3 : Bosreservaat "NieuwMiliigen"I óoor G.3. Maas en M.M. van der Werf. — Wageningen : Staring 
Centrum ; Oosterbeek : Bosbureau Wageningen BV, 1990. — 61 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Opname: 1989. — 
ISSN 0924-3070 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.3. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2: Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Deel 4 : Bosreservaat "Stamumansbos"I door G.J. Maas en M.M. van der Werf. — Wageningen : Staring 
Centrum ; Oosterbeek : Bosbureau Wageningen BV, 1990. — 59 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Opname: 1989. — 
ISSN 0924-3070 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.4. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Deel S : Bosreservaat "Pljpebrandje" I door G.J. Maas en M.M. van der Werf. — Wageningen : Staring Centrum 
; Oosterbeek : Bosbureau Wageningen BV, 1990. — 59 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Opname: 1989. — ISSN 
0924-3070 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.5. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2: Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Deel 6: Bosreservaat "Vechtlanden"I M.M. van der Werff en P. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum ; Rijssen : Ingenieursbureau Eelerwoude, 1991. — 65 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : 
Fl.25,00. —• Rapport nr. 98.6. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 7: Bosreservaat "'t Quin"! M.M. van der Werff en P. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum ; 
Rijssen : Ingenieursbureau Eelerwoude, 1991. — 69 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — 
Rapport nr. 98.7. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2: Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 8 : Bosreservaat "'t Sang" / M.M. van der Werff en P. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum ; 
Rijssen : Ingenieursbureau Eelerwoude, 1991. — 70 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — 
Rapport nr. 98.8. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 9 : Bosreservaat "Schooloërveld" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 41 p. ; 
30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.9. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 10 : Bosreservaat "Riemstrulken" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 44 p. ; 
30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.10. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 11 : Bosreservaat "Oosteresch"IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. — 44 p. ; 30 
cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.11. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 12 : Bosreservaat "Zwarte Bulten" IP: Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. — 46 p. ; 
30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.12. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 13 : Bosreservaat "De Schone Grub" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. — 46 p. 
; 30 cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.13. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 14 : Bosreservaat "Keizersdlfk" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 50 p. ; 30 
cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.14. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 15 : Bosreservaat "Dleverzmnd" I P. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 44 p. ; 30 
cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.15. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 16 : Bosreservaat "Leenderbos" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 44 p. ; 30 
cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.16. 
Kaart 1 : Geologische kaart. —- Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 17 : Bosreservaat "Galgenberg" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 44 p. ; 30 
cm + 2 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.17. 
Kaart 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2: Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deel 18 : Bosreservaat "Drieduin 1,2,3" IP. Mekkink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 44 p. ; 
30 cm + 3 kaarten. — ISSN 0927-4499 : Fl.25,00. — Rapport nr. 98.18. 
Kaart 1 : Drieduin 1. Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Drieduin 2. Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
30 x 42 cm. 
Kaart 3 : Drieduin 3. Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
30 x 42 cm. 
Bodemkaart van Nederland 1:50.0001 Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; Leiden : Backhuys Publishers (VBS), 1964-1995. — 1 serie, in 68 delen ; 28 cm. — Uitgegeven 
met: Algemene begrippen en indelingen / door G.G.L. Steuren W. Heijink. - Wageningen, 1980. - 2e uitgebreide 
uitgave, 1983. 3e herziene uitgave, 1987. 
Toelichting bij de kaarten van de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog I door 
M.F. van Oosten. — Wageningen, 1986. — 129 p. ; 28 cm + 8 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1981. — 
ISBN 90-220-0885-1 : Fl. 40,00. 
Vlieland. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 47 cm. 
Vlieland : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in Meur ; 36 x 47 cm. 
Terschelling. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 44 x 60 cm. 
Terschelling : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 44 x 60 cm. 
Ameland. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 52 cm. 
Ameland : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 52 cm. 
Schiermonnikoog. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 43 cm. 
Schiermonnikoog : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 43 cm. 
Toelichting bij hetkaartbiad Texel/ door J.L Kloosterhuis. — Wageningen, 1986. — 133 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. 
— Opname: 1981 en 1982. — ISBN 90-327-0218-1 : Fl. 40,00. 
Texel. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Texel : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 3 West Uithuizen en 3 Oost Uithuizen I door P.C. Kuijer. — Wageningen, 1987. 
— 75 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1983 en 1984. — ISBN 90-327-0227-0 : FL. 80,00. 
3 West : Uithuizen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
3 Wast : Uithuizen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
3 Oost: Uithuizen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur; 56 x 67 cm. 
3 Oost : Uithuizen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 6 West Leeuwarden, 6 Oost Leeuwarden en het vaste land van de 
kaartbladen 2 West Schiermonnikoog en 2 Oost Schiermonnikoog. — Wageningen, 1981. — 181 p. ; 28 cm 
+ 4 bijlagen. — Opname: 1972-1978. — ISBN 90-220-0774-X : Fl. 40,00. 
2 West (gedeeltelijk) - 6 West : Schiermonnikoog • Leeuwarden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 
67 cm. 
2 West (gedeeltelijk) • 6 West : Schiermonnikoog - Leeuwarden : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 65 x 67 cm. 
2 Oosf (gedeeltelijk) - 6 Oost : Schiermonnikoog • Leeuwarden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 
67 cm. 
2 Oost (gedeeltelijk) - 6 Oost : Schiermonnikoog - Leeuwarden : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 65 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 7 Oost Groningen en 8 Nieuweschans I door A.E. Clingeborg. — Wageningen, 
1986. — 123 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname: kaartblad 7 Oost Groningen afgesloten in 1979, kaartblad 8 
Nieuweschans afgesloten in 1980. — ISBN 90-220-0884-3 : Fl. 40,00. 
7 Oost : Groningen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
7 Oost : Groningen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
8 : Nieuweschans. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
8 : Nieuweschans : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 12 West Assen I door P.C. Kuijer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 
142 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1987. — ISBN 90-327-0241-6 : Fl. 80,00. 
12 West : Assen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
12 West : Assen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartbladen 9 West Texel (gedeelteli]k)-14 West Medembllk, 14 Oost Medemblik-15 West 
Stavoren (Noordhollands gedeelte), 19 West Alkmaar! door H. Rosing. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1995. — 148 p. ; 28 cm + 6 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1989 en 1990. — ISBN 
90-327-0261-0 : Fl.80,00. 
9 West (gedeeltelijk)-U West : Den Helder-Medemblik. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in Meur ; 70 x 
76 cm. 
9 West (gedeeltelijk)-14 West : Den Helder-Medemblik : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 
75 cm. 
14 Oost-15 West (gedeeltelijk) : Medemblik-Stavoren. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 
88 cm. 
14 Oost-15 West (gedeeltelijk) : Medemblik-Stavoren : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 
88 cm. 
19 West : Alkmaar. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 74 cm. 
19 West : Alkmaar : [werkblad], — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 74 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 16 West Steenwijk en 16 Oost Steenwijk! door H. Makken. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 167 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1982. — ISBN 
90-327-0231-9: Fl. 80,00. 
16 West : Steenwijk. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
16 West : Steenwijk : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
16 Oost : Steenwijk. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
16 Oost: Steenwijk: [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 19 Oost Alkmaar en 20 West Lelystad (Noordhollands gedeelte) I door K. 
Wagenaaren C. van Wallenburg. — Wageningen, 1987. — 132 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten 
in 1983. — ISBN 90-327-0220-3 : FL 80,00. 
19 Oost - 20 West (gedeeltelijk) : Alkmaar - Enkhuizen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
87 cm. 
19 Oost - 20 West (gedeeltelijk) : Alkmaar - Enkhuizen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
87 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 20 West Lelystad (gedeeltelijk), 20 Oost Lelystad en 21 West Zwolle I door D.A. 
Eilander en W. Heijink m.m.v. F.H. de Jong en J. Koning. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 165 p. ; 28 
cm + 4 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1984. — ISBN 90-327-0234-3 : Fl. 80,00. 
20 West (gedeeltelijk)-20 Oost : Lelystad. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart: inkleur; 56x81 cm. 
20 West (gedeeltelijk)-20 Oost : Lelystad: [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
81 cm. 
21 West : Zwolle. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
21 West: Zwolle : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 21 Oost Zwolle I door P.C. Kuijer en H. Rosing. — Wageningen : Staring Centrum, 
1994. — 175 p. ; 28 cm + 2 bijl. — Opname: 1987-1989. — ISBN 90-327-0252-3 : Fl.80,00. 
21 Oost : Zwolle. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 67 cm. 
21 Oost : Zwolle : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 22 West Coevorden en 22 Oost Coevorden I Staring Centrum. — Wageningen : 
Staring Centrum, 1989. — 171 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1981. — ISBN 90-327-0235-1 : 
Fl. 80,00. 
22 West : Coevorden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
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22 West : Coevorden : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
22 Oost : Coevorden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
22 Oost : Coevorden : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 24-25 West Zandvoort-Amsterdam I door GA. Vos. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1992. — 158 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1987. — ISBN 90-327-0246-7 : 
Fl.80,00. 
24 Oost (gedeeltelijk)-25 West : Zandvoort-Amsterdam. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 
96 cm. 
24 Oost (gedeeltelijk)-25 West : Zandvoort-Amsterdam : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 
96 cm. 
Toelichting bij de kmrtbladen 26 Oost Harderwijk en 27 West Heerde! door D.A. Eilander en J.L. Kloosterhuis, 
Stichting voor Bodemkartering en F.H. de Jong en J. Koning, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. — 
Wageningen, 1982. — 184 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname vaste land: Stichting voor Bodemkartering. — 
Verwerking bestaande gegevens Flevoland: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. — Opname: 1976-1978. — 
ISBN 90-220-0798-7 : Fl. 40,00. 
26 Oost : Harderwijk. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
26 Oost : Harderwijk : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
27 West : Heerde. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
27 West : Heerde : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 28 West Almelo I door G. EbbersenR. Visschers. — Wageningen, 1983. — 133 p. ; 
28 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1977-1980. — ISBN 90-220-0822-3 : Fl. 40,00. 
28 West : Almelo. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
28 West : Almelo : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad28 Oost-29 Almelo-Denekamp / door G. Ebbers en H. van het Loo. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1992. — 152 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1987. — ISBN 
90-327-0242-4 : Fl.80,00. 
28 Oost-29 : Almelo-Denekamp. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 89 cm. 
28 Oost-29 : Almelo-Denekamp : [werkblad], — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 89 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 30 West 's-Gravenhage en 30 Oost 's-Gravenhage I door W.C. Markus en O 
van Wallenburg. — Wageningen, 1982. — 130 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1975. — ISBN 
90-220-0808-8 : Fl. 40,00. 
30 : 's-Gravenhage. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 87 cm. 
30 : 's-Gravenhage : [werkblad], — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 87 cm. 
Toelichting bij kaartblad 37 West Rotterdam I door GA. Vos. — Wageningen, 1984. — 134 p. ; 28 cm + 2 
bijlagen. — Opname: 1978-1981. — ISBN 90-220-0849-5 : Fl. 40,00. 
37 West : Rotterdam. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
37 West : Rotterdam : [werkblad], — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 38 West Gorinchem I door W.C. Markus. — Wageningen, 1984. — 98 p. ; 28 cm + 2 
bijlagen. — Opname: afgesloten in 1981. — ISBN 90-220-0862-2 : Fl. 40,00. 
38 West : Gorinchem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
38 West : Gorinchem : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 38 Oost Gorinchem I door P. Harbers. — Wageningen, 1981. — 118 p. ; 28 cm + 2 
bijlagen. — Opname: 1975-1976. — ISBN 90-220-0792-8 : Fl. 40,00. 
38 Oost : Gorinchem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
38 Oost : Gorinchem : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in Meur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 41 West Aalten en 41 Oost Aalten I door P. Harbers en H. Rosing. — 
Wageningen, 1983. — 212 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Mit Zusammenfassung: Erläuterungen zur Bodenkarte der 
Niederlande, 1:50.000 Blatt 41 Aalten. — Opname: kaartblad 41 West Aalten 1978-1981, kaartblad 41 Oost 
Aalten 1978-1981. — ISBN 90-220-0821-5 : Fl. 40,05. 
41 West : Aalten. — Schaal 1:50.000. — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Bij de opname van de 
bodemgesteldheid in de Bondsrepubliek Duitsland dienden de bodemkaarten van het Geologisches Landesamt 
Nordrhein-Westfalen te Krefeld als leidraad voor het kaartbeeld. Na aanvullend veldonderzoek zijn de Duitse 
kaarteenheden ingedeeld en benoemd volgens de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. 
Beide indelingssystemen zijn in de toelichting vergeleken. 
41 West : Aalten : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Bij de opname 
van de bodemgesteldheid in de Bondsrepubliek Duitsland dienden de bodemkaarten van het Geologisches 
Landesamt Nordrhein-Westfalen te Krefeld als leidraad voor het kaartbeeld. Na aanvullend veldonderzoek zijn de 
Duitse kaarteenheden ingedeeld en benoemd volgens de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50.000. Beide indelingssystemen zijn in de toelichting vergeleken. 
41 Oost : Aalten. — Schaal 1:50.000. — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
41 Oost : Aalten : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 44 West Oosterhout I door J.H. Damoiseaux en G.A. Vos. — Wageningen, 1987. — 
157 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1983. — ISBN 90-327-0224-6 : FL. 80,00. 
44 West: Oosterhout. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
44 West : Oosterhout : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 44 Oost Oosterhout/ door P. Harbers. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 
164 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1984. — ISBN 90-327-0233-5 : Fl. 80,00. 
44 Oost : Coevorden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
44 Oost : Coevorden : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in Meur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kmrtbladen 42 West en 42 Oost Zierikzee, 47/48 West Cadzand/Middelburg I door G. Pleijter 
en C. van Wallenburg. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 166 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — 
Opname: 1984-1989. — ISBN 90-327-0252-1 : Fl.80,00. 
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42 West-42 Oost : Zierikzee. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 104 cm. 
42 West-42 Oost : Zierikzee : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 104 cm. 
47-48 West : Cadzand-Middelburg. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 86 cm. 
47-48 West : Cadzand-Middelburg : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 krt. : in kleur ; 57 x 86 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 48 Oost Middelburg en 49 West Bergen op Zoom I door M.A. Bazen. — 
Wageningen, 1987. — 166 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1982. — ISBN 90-327-0223-8 : 
FL. 80,00. 
48 Oost : Middelburg. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
49 West : Bergen op Zoom, — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
49 West : Bergen op Zoom : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad49 Oost Bergen op Zoom I door J.H. Damoiseaux. — Wageningen, 1982. — 137 p. ; 
28 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1976 en 1977. — ISBN 90-220-0799-5 : Fl. 40,00. 
49 Oost : Bergen op Zoom. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
49 Oost : Bergen op Zoom : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij de kaartbladen 50 Oost Tilburg en 51 West Eindhoven I door T.C. Teunissen van Manen. — 
Wageningen, 1985. — 99 p. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Opname: afgesloten in 1981. — ISBN 90-220-0868-1 : 
Fl. 40,00. 
50 Oost : Tilburg. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
50 Oost : Tilburg : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
51 West: Eindhoven. — Schaal 1.50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
51 West : Eindhoven : [werkblad], — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
Toelichting bij kaartblad 52 Oost Venlo. — Wageningen, 1975. — 197 p. ; 28 cm + 3 bijlagen. — Mit 
Zusammenfassung: Erläuterungen zur Bodenkarte der Niederlande, 1:50.000, Blatt 52 Oost, Venlo. — Bij de 
opname van de bodemgesteldheid in de Bondsrepubliek Duitsland dienden de bodemkaarten van het 
Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen te Krefeld als leidraad voor het kaartbeeld. Na aanvullend 
veldonderzoek zijn de Duitse kaarteenheden ingedeeld en benoemd volgens de legenda van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1:50.000. Beide indelingssystemen zijn in de toelichting vergeleken. — Opname: 1969-1973. 
— ISBN 90-220-0577-1 : Fl. 40,00. 
52 Oost : Venlo. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. 
52 Oost : Venlo : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. . 
52 Oost (fragment) : Venlo : de geschiktheid van de gronden voor verschillende gebruiksvormen = Bodeneignung 
für verschiedene Nutzungsformen. — Schaal 1:50.000. — 1 blad bevattende 6 kaartfragmenten : in kleur ; 8 x 32 
cm op een blad van 79 x 32 cm. — Bestaat uit: De geschiktheid van de gronden voor verschillende 
gebruiksvormen. Bodemgeschiktheid voor weidebouw. Bodemgeschiktheid voor bos. Bodemgeschiktheid voor 
velerlei tuinbouwgewassen in de volle grond en onder glas. Bodemgeschiktheid voor asperges (zonder 
beregening). Bodemgeschiktheid voor speel- en ligweiden. 
Toelichting bij kaartblad 61-62 West en Oostl door J.J. Vleeshouwer en J.H. Damoiseaux. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1990. — 177 p. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1985-1987. — ISBN 90-327-0240-8 : 
Fl. 80,00. 
61-62 West en Oost : Maastricht-Heerlen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 67 cm. 
61-62 West en Oost : Maastricht-Heerlen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 
67 cm. 
Bodemkaart van Nederland 1:50.000 : herziene uitgave / door de Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering ; Leiden : Backhuys Publishers (VBS), 1983- . — 1 
serie, in onbekend aantal bladen : in kleur ; 55 x 67 cm, gev. 29 x 15 cm in plastic map + toelichting en ongekleurd 
kaartblad [Werkblad]. — Uitgegeven met: Algemene begrippen en indelingen : 2e uitgebreide uitgave / door 
G.G.L Steur en W. Heijink. Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. 64 p. ; 28 cm. 
27 Oost : Hoerde. — 1983. — 1 kaart. — Opname: 1960-1963, herziening (in hoofdzaak van 
grondwatertrappen): 1981-1982. — Uitgegeven met: Toelichting bij de herziene uitgave van blad 27 Oost 
Heerde / door C. Hamming. — ISBN 90-220-0882-7 : Fl. 40,00. 
45 West: 's-Hertogenbosch. — 1984. — 1 kaart. — Opname: 1961-1964, herziening: 1983-1984. — 
Uitgegeven met: Toelichting bij de herziene uitgave van blad 45 West 's-Hertogenbosch / door B.J. Bles, P. 
Harbers, R. Vissehers en F. de Vries. — ISBN 90-220-0878-9 : Fl. 40,00. 
50 West: Tilburg. — 1983. — 1 kaart. — Opname: 1960-1963, herziening (in hoofdzaak van 
grondwatertrappen): 1982-1983. — Uitgegeven met: Toelichting bij de herziene uitgave van blad 50 West Tilburg / 
door B.J. Bles en R. Vissehers. — ISBN 90-220-0865-7 : Fl. 40,00. 
59-60W/O (oude topografische bladindeling) : (Peer en Sittard]. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. 
— 1 kaart. — Opname: 1988-1989. — Nieuwe topografische bladindeling: 68 West en 68 Oost Sittard. — 
Uitgegeven samen met werkblad. — Uitgegeven met: Toelichting bij de herziene kaartbladen 59 Peer en 60 West 
en Oost-Sittard / door J.H. Damoiseaux en H. Rosing. — ISBN 90-327-0243-2 : Fl. 40,00. 
Bodemkaart van Nederland 1:250.000 / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:250.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 1 kaart in 4 bladen : in Meur ; 66 x 58 cm. — Uitgegeven met: 
Bodemkaart van Nederland 1:250.000 : beknopte beschrijving van de kaarteenheden /door G.G.L. Steur, F. de 
Vries en C. van Wallenburg. — ISBN 90-327-0209-2 : Fl. 80,00. 
De Bodemkaart van Nederland digitaalI F. de Vries en J. Denneboom. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1992. — 47 p. ; 30 cm. — DLO-Staring Centrum heeft voor het gehele land digitale bestanden opgebouwd van 
de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 en van de Bodemkaart van Nederland 1:250.000. Deze bestanden 
worden vooral gebruikt bij de landelijke en provinciale beleidsvorming op het gebied van bodembescherming, 
milieubeheer, waterbeheer en natuurbeheer. Dit Technisch Document geeft een beschrijving van de gegevens. — 
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De gegevens van de bodemkaart 1:50.000 zijn de afgelopen dertig jaar verzameld; de bodemkaart 1:250.000 is 
hiervan afgeleid. Van beide kaarten is zowel een vector-bestand als een raster-bestand beschikbaar. De 
bestanden kunnen door derden worden aangeschaft. — Fl.25.00. — Technisch Document nr. 1. 
Bodemkaart van Nederland in rastervorm : gebruikershandleiding / J. Denneboom, IJ. van Rande en H.J. Gesink. 
— Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 41 p. ; 30 cm. — R.25,00. — Rapport nr. 16. 
De bodemkundige en vegetatlekundige homogeniteit van 10 KMg-bemestingsproefvelden (aangelegd 
winter 1985/1986) In opstanden van grove den en Corsicaanse den I door P. Mekkink. — Wageningen : 
Stiboka, 1987. — 52 p. ; 30 cm. + 10 bijlagen. — Opname: 1986. — Rapport nr. 1920. 
Bijlage 1 : Boswachterij Chaam, vak 56, grove den, 1915. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in zwart-wit ; 24 x 
21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 2 : Boswachterij Chaam, vak 78, grove den, 1931. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in zwart-wit ; 24 x 
21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 3 : Boswachterij Chaam, vak 79 en 80, grove den, 1930. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in zwart-wit ; 
24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 4 : Boswachterij Amerongse berg, vak 2, grove den, 1946. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in 
zwart-wit ; 24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 5 : Boswachterij Amerongse berg, vak 17, grove den, 1928. — Schaal 1.2.500. — 2 kaarten : in 
zwart-wit ; 24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 6 : Boswachterij Amerongse berg, vak 22, grove den, 1953. — Schaal 1:2.500. —- 2 kaarten : in 
zwart-wit ; 24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 7 : Boswachterij Garderen, vak 118, grove den, 1927. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in zwart-wit ; 
24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 8: Boswachterij Garderen, vak 141, grove den, 1910. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in zwart-wit ; 
24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 9 : Boswachterij St. Anthonis, vak 70, Corsicaanse den, 1954. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in 
zwart-wit ; 24 x 21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 10 : Boswachterij Ommen, vak 9, grove den, 1962. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten : in zwart-wit ; 24 x 
21 cm, op blad 30 x 42 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart en B. Vegetatiekaart. 
De bodemkundige en vegetatiekundige homogeniteit van zestien PKMg-bemestlngsproefvelden (aangelegd 
winter 1986/1987) in opstanden van zomereiken douglasl S.P.J. van Delft. — Wageningen : Stiboka, 1988. 
— 89 p. ; 30 cm + 16 bijlagen. — Opname: 1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1963. 
Bijlage 1 : Landgoed Twickel, vak 30, zomereik, 1983. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 
42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 2 : Boswachterij Ruurlo, vak 11, douglas, 1983. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit 
; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 3 : Boswachterij Slangenburg, vak 13, zomereik, 1959. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart 
Bijlage 4 : Boswachterij Slangenburg, vak27, douglas, 1985. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 5 : Boswachterij Garderen, vak 159, zomereik, 1961. — Schaä 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 6 : Gemeente Ede, vak 507, douglas, 1962. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 42 
x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 7 : Gemeente Ede, vak 509, douglas, 1985. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 42 
x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 8 : Gemeente MUI s.a., vak 143, zomereik, 1968. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit 
; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 9 : Gemeente MUI o.a., vak 309, douglas, 1960. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 
42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 10 : Gemeente Uden, vak 123, zomereik, 1984. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 
42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 11 : Boswachterij St Anthonis, vak 64d, zomereik, 1983. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 12 : Boswachterij St Anthonis, vak 641, douglas, 1985. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 13 : Gemeente Venraij, vak 709, zomereik, 1973. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 14 : Boswachterij De Pan, vak 32, douglas, 1960. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : in 
zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 15 : Boswachterij De Waterbloem, vak 7, zomereik, 1950. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : 
in zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Bijlage 16 : Boswachterij De Waterbloem, vak 9, zomereik, 1985. — Schaal 1:2.500. — 2 kaarten op 1 blad : 
in zwart-wit ; 42 x 30 cm. — Bestaat uit: A. Bodemkaart, B. Vegetatiekaart. 
Cadmiumgehalte in de Nederlandse bodem I door de Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 en 
1:1.000.000. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 1 set van 6 kaarten : in zwart-wit ; 64 x 69 cm en kleiner. — 
Gegevens, afkomstig van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.), verwerkt en getekend per 
computer door de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. — Verwerking: 1983. 
Kaart 1 : Gemiddelde waarde per cel. — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart ; 50 x 40 cm. 
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Kaart 2 : Maximum waarde per cel — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart ; 50 x 40 cm. 
Kaart 3 : Aantal waarnemingen per cel. — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart ; 50 x 40 cm. 
Kaart 4 : Gemiddelde waarde per cel In Zuidoost-Brabant en Noord-Umburg. — Schaal 1:100.000. — 1 
kaart ; 64 x 69 cm. 
Kaart 5 : Maximum waarde per cel in Zuidoost-Brabant en Noord-Umburg. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart; 
64 X 69 cm. 
Kaart 6 : Aantal waarnemingen per cel in Zuidoost-Brabant en Noord-Umburg. — Schaal 1:100.000. — 1 
kaart ; 64 x 69 cm. 
Cultuurhistorische kartering Nederland; een geografisch Informatiesysteem : toelichting / I.R. Profijt en 
M.M.G.J. Bakemians. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 74 p. ; 30 cm + 10 bijlagen. — 
Opname: december 1986-mei 1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1954. 
Kaart 1A : Percelerlng In 1840. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart 1B : Percelerlng In 1980. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart2A : Bebouwing In 1840. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart2B : Bebouwing In 1980. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart 3A : Perceelsrandbegroeiing en vervenlngssporen In 1840. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart 3B : Perceelsrandbegroeiing en vervenlngssporen In 1980. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart 4A : Infrastructuur In 1840. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart 4B : Infrastructuur In 1980. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart 5 : Ouderdom van het agrarisch cultuurland. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 
68 cm. 
Kaart 6 : Typologie : gebaseerd op grondgebruik, percelering en bebouwing in 1840. — Schaal 1:400.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Fosfaatverzadiglng in afwaterlngsgebieden van kwetsbare ecosystemen IA. Breeuwsma, M. Boland en J.G.A. 
Reijerink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 53 p. ; 30 cm. — Waarin opgenomen: Kaart 1: 
Ecologisch kwetsbare gebieden in het Oostelijk Zandgebied; Kaart 2: Ecologisch kwetsbare gebieden in het 
Centraal Zandgebied; Kaart 3: Ecologisch kwetsbare gebieden in het Zuidelijk Zandgebied; Kaart 4: Oppervlak 
fosfaatverzadigde gronden per afwateringseenheid in procenten van het landbouwareaal; Kaart 5: Mediaanwaarde 
(50-percentiel) van de fosfaatverzadigingsgraad van de landbouwgronden per afwateringseenheid; Kaart 6: 
Fosfaatverzadigingsgraad die bij 10% van de landbouwgronden per afwateringseenheid wordt overschreden 
(90-percentel). — Fl.25,00. — Rapport nr. 507. 
Fragmenten uit de Bodemkaart van Nederland 1:50.0001 Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 1 blad bevattende 16 kaartfragmenten : in Meur ; 10 x 
13 cm op een blad van 58 x 85 cm. — De zestien fragmenten afkomstig uit de Bodemkaart van Nederland 
1:50.000, zijn zodanig gekozen, dat ze gezamenlijk een tamelijk volledig beeld geven van de in Nederland 
voorkomende gronden en kaartbeelden. — Verso: Volledige legenda van de Bodemkaart van Nederland 
1:50.000 (in zwart-wit). — Aanwezig: calque, dem. kaart. — Deze kaart zal als bijlage worden opgenomen in het 
Leerboek Bodemkunde. — Engelstalige versie: Sample areas from the Soil map of the Netherlands 1:50,000 / Soil 
Survey Institute -1984. — Inzet: Kaartje van Nederland waarop weergegeven de ligging van de fragmenten. — 
Fl. 15,00. 
Het gebruik van fysisch-geografische voorinformatie bij de ruimtelijke voorspelling van grondwaterstanden 
en grondwaterstandskarakteristieken (GHG en GLG) I W.J.M, te Riele en D.J. Brus. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1992. — 44 p. ; 30 cm. — Waarin opgenomen: Kaart 1 : GHG ten opzichte van maaiveld 
per hoogtepunt, schaal 1:25.000; Kaart 2 : Standaardfout van de GHG-voorspelling per hoogtepunt, schaal 
1:25.000; Kaart 3 : Grondwatertrap per hoogtepunt op basis van geografische voorinformatie en 
regressie-analyse, schaal 1:25.000; Kaart 4 : Grondwatertrappenkaartop basis van veldwaarnemingen, schaal 
1:25.000. — Uitverkocht. — Rapport nr. 209. 
Generalisatie en bodemfysische vertaling van de bodemkaart van Nederland, 1:250.000 ten behoeve van de 
PAWN-studlel J.H.M. Wösten, F. de Vries, J. Denneboom en A.F. van Holst. — Wageningen : Stiboka, 1988. 
— 50 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Interpretatie: 1988. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2055. 
Bijlage 1 : Bodemfysische-eenhedenkaart van Nederland : celgrootte 5 x 5 k m . — Schaal 1:1.000.000. — 1 
kaart : in kleur ; 41 x 41 cm. 
Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000/ Stichting voor Bodemkartering ; Rijks Geologische Dienst. — 
Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering ; Haarlem : Rijks Geologische Dienst ; Leiden : 
Backhuys Publishers (VBS), 1975- . — 1 serie, in onbekend aantal bladen ; diverse formaten. — Uitgegeven 
met: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 : legenda / Stichting voor Bodemkartering : Rijks 
Geologische Dienst. -1977. - 20 p.; Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 : toelichting op de legenda / 
door J.A.M, ten Cate en G.C. Maarleveld. -1977. - 91 p. 
10 (Gedeeltelijk) : Sneek. — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 92 cm. — Opname: 1980 en 1981. — ISBN 
90-220-0819-3 : Fl. 30,00. 
22-23: Coevorden - Nieuw-Schoonebeek. — 1983. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 100 cm. — Opname: 1975, 
1981 en 1982. — ISBN 90-220-0850-9 : Fl. 30,00. 
24-25: Zandvoort-Amsterdam. — 1993. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 104 cm. — Uitgegeven met: Toelichting op 
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kaartblad 24 Zandvoort 25 Amsterdam / door M.W. van den Berg en S.J. Kluiving. — ISBN 90-327-0247-5 : 
Fl. 40,00. 
30 : 's-Gravenhage I DLO-Staring Centrum. — 1994. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 83 cm. — ISBN 90-327-0253-X : 
Fl. 30,00. 
32 : Amersfoort — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 82 cm. — Opname: 1966, 1967 en 1973. — ISBN 
90-220-0661-0 : Fl. 30,00. 
39 : Tiel. — 1986. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 82 cm. — Opname: 1985. — Uitgegeven met: Toelichting op 
kaartblad 39 Tiel / door D.J. Brus. — ISBN 90-220-0875-4 : FL. 40,00. 
41 : Aalten. — 1982. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 82 cm. — Opname: 1967, 1968 en 1981. — ISBN 
90-220-0848-7 : Fl. 30,00. 
42 : Zierikzee. — 1991. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 82 cm. — Opname: 1989. — Uitgegeven met: Toelichting op 
kaartblad 42 Zierikzee / door H.P. Wolfert en A. Buitenhuis. — ISBN 90-327-0245-9 : Fl. 40,00. 
45 : 's-Hertogenbosch. — 1983. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 92 cm. — Opname: 1981-1983. — ISBN 
90-220-0877-0 : Fl. 30,00. 
46 : Gennep. — 1988. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 83 cm. — Opname: 1986-1987. — Uitgegeven met: 
Toelichting op kaartblad 46 / door A. Buitenhuis en H.P. Wolfert. — ISBN 90-327-0229-7 : Fl. 40,00. 
48 (gedeeltelijk) - 42 (gedeeltelijk) • 47 (gedeeltelijk) : Middelburg - Zierikzee - Cadzand. — 1986. — 1 kaart: 
in kleur ; 73 x 86 cm. — Opname: 1985. — Uitgegeven met: Toelichting op kaartblad 48 Middelburg (gedeeltelijk) 
42 Zierikzee (gedeeltelijk) 47 Cadzand (gedeeltelijk) / door D.J. Brus, G. Pleijter en C. van Wallenburg. — ISBN 
90-220-0909-2 : FL. 40,00. 
49 : Bergen op Zoom. — 1984. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 82 cm. — Opname: 1982-1983. — ISBN 
90-220-0894-0 : Fl. 30,00. 
50 : Tilburg. — 1981. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 92 cm. — Opname: 1976 en 1977. — ISBN 90-220-0801-0 : 
Fl. 30,00. 
52 : Venlol Staring Centrum. — 1990. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 83 cm. — Opname: 1987. — Uitgegeven met: 
Toelichting op kaartblad 52 / door H.P. Wolfert en G.W. de Lange. — ISBN 90-327-0238-6 : Fl.40,00. 
53-54-55, 47-48-49 (Gedeeltelijk) : Sluis-Terneuzen-Hulst, Cadzand-Middelburg-Bergen op Zoom 
(Gedeeltelijk). — 1987. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 124 cm. — Opname: 1986. — Uitgegeven met: Toelichting 
op kaartblad Zeeuwsch-Vlaanderen / door D.J. Brus. — ISBN 90-327-0221-1 : Fl. 40,00. 
59-60-61-62 : Genk-Sittard-Maastricht-Heerlen. — 1987. — 1 kaart : in kleur ; 95x82 cm. — Samenstelling: 
1987. — Uitgegeven met: Toelichting op kaartblad 59 Genk 60 Sittard 61 Maastricht 62 Heerlen / door M.W. van 
den Berg. — ISBN 90-327-0228-9 : Fl. 40,00. 
59-60^1-62 : Genk-Sittard-Maastricht-Heerlen : Maasterrassen en hellingklassen. — 1987. — 1 kaart : in kleur 
; 109 x 68 cm. — Samenstelling: 1988. — Uitgegeven met: Toelichting op kaartblad 59 Genk 60 Sittard 61 
Maastricht 62 Heerlen / door M.W. van den Berg. — ISBN 90-327-0228-9 : Fl. 40,00. 
Globale bodemkaart van Nederland schaal 1:1.000.0001 Samenstelling: Ir. G.G.L. Steur = Generalised soil map 
of the Netherlands scale 1:1,000,000 / Prepared by: Ir. G.G.L. Steur. — Schaal 1:1.000.000. — Wageningen : 
StJboka, 1986. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 38 cm. — Deze kaart is afgeleid uit de Bodemkaart van Nederland 
1:250.000 (1985). Zij is vervaardigd voor en gepubliceerd in de Atlas van Nederland, deel 14, Bodem; Stichting 
Wetenschappelijke Atlas van Nederland, Staatsuitgeverij, 1986. — Aanwezig: calque, dem. kaart. — Bijlage bij: 
Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, De Bakker & Schelling, 1966; bijdruk 1986. 
De groelplaatsgeschlktheld voor bosdoeltypen In beeld met ALBOSI F. de Vries en E.J. Al. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1992. — 78 p. ; 30 cm + 1 kaart — Fl.65,00. — Rapport nr. 234. 
Geschiktheidskaartvoorbosdoeltypengroepen. — Schaal 1:100.000. — 1 ki t : Meur; 56x82cm. 
Grondsoorten van taluds bij een aantal vaarwegen I door H. Kleijer en J.W.M. Rijk. — Wageningen : Stiboka, 
1981. — 10 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Samengesteld: 1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1622. 
Grondsoorten van taluds bij een aantal vaarwegen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 33 bladen : in zwart-wit ; 
55 x 43 cm. 
De Hlstorlsch-landachappelljke kaart van Nederland, schaal 1:50.000 : legenda en proefkarteringen / Chr. de 
Bont en J. Renes. — Wageningen : Pudoc, 1988. — 79 p. ; 24 cm + 6 kaartbijlagen en legenda. — (Reeks 
Landschapsstudies, 11). — ISBN 90-220-0956-4 : Fl.20,00. 
Proefblad 1 : "Gelderse Poort". — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 36 cm. 
Proefblad2 : Rolde-Assen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 36 cm. 
Proefblad 3 : Waterland. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in (deur ; 22 x 28 cm. 
Proefblad 4: Heerlen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 24 cm. 
Proefblad 5 : Winterswijk. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 24 cm. 
Proefblad 6 : Steenbergen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 24 cm. 
[Proefblad] : Legenda. — Niet op schaal. — 1 legenda : in kleur ; 27 x 40 cm. 
Invloed van grondwaterstandsdaling op bossen en natuurterreinen In Nederland! F. de Vries en C.M.A. 
Hendriks. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 78 p. ; 30 cm + 3 kaarten, — Fl.25,00. — Rapport 
nr. 457. 
Kaart 1 : Bossen en natuurterreinen in Nederland. — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart : in Meur ; 27 x 
38 cm. 
Kaart 2 : Effecten van grondwaterstandsdaling op het vochtleverend vermogen van bossen en 
natuurterreinen. — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart : in kteur ; 27 x 38 cm. 
Kaart 3 : Effecten van grondwaterstandsdaling op het vegetatietype In bossen en natuurterreinen. — 
Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 38 cm. 
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Kwaliteit van bodemkaarten : een vergelijking van karteringsmethoden in een zandgebied / door B.A. Marsman 
en J.J. de Gruijter. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 103 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Vertaald als: Quality of soil maps : a comparison of survey methods in a sandy area / B.A. Marsman and J.J. de 
Gruijter. Soil Survey Papers, No. 15. — ISBN 90-327-0167-3. — Rapport nr. 1714. 
Appendix 1 : Soil maps based on different survey methods : soil maps scale 1:10,000 based on a detailed 
classification [and] soil maps scale 1:50,000 based on a general classification / Soil Survey Institute. — Scale 
1:10,000 and 1:50,000. — 1 blad bevattende 7 kaartfragmenten : in kleur ; 48 x 65 cm. — Tevens als bijlage 
opgenomen bij: Quality of soil maps : a comparison of survey methods in a sandy area / B.A. Marsman and J.J. de 
Gruijter. Soil Survey Papers, No. 15. — Een Nederlandse vertaling van de legenda van de bodemkaarten, schaal 
1:10.000 en schaal 1:50.000 is opgenomen als aanvulling 1 en 2 van appendix 1. 
Het landschap op één kaart : enkele methoden van integratiekartering en hun toepassing / J.J. den Besten. — 
Wageningen : Pudoc, 1988. — 131 p. ; 24 cm + 24 kaarten. — (Reeks Landschapsstudies, 9). — ISBN 
90-220-0954-8 : Fl.32,50. 
Kaart 1 : Geomorfologische kaart van het studiegebied Gors sel 1:25.0001 G.W. de Lange. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 46 cm. — Opname: 1982-1983. 
Kaart 2 : Bodemkaart van het studiegebied Gorssel 1:25.000 / H . Makken. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1969-1973, aangepast 1983. 
Kaart 3 : Grondwatertrappenkaart van het studiegebied Gorssel 1:25.0001 H. Makken. — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1969-1973, aangepast 1983. 
Kaart 4 : Bodemgebrulkskaart van het studiegebied Gorssel (juni 1983) 1:25.000 /J.F. Bannink. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1983. 
Kaart 5: Troflekaart van het studiegebied Gorssel (juni 1983) 1:25.0001 Ó.F. Bannink. — Schaal 1:25.000. — 
1 kaart : in kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1983. 
Kaart 6 : Cultuurhistorische kaart (ontglnnlngsouderdom) van het studiegebied Gorssel 1:25.0001 A.D.M. 
Veldhorst. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1983. 
Kaart 7; Perceelsvormenkaart van het studiegebied Gorssel 1:25.0001 J.A.J. Vervloet. — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1984. 
Kaart 8 : Landschapsbeeldkaart van het studiegebied Gorssel 1:25.0001A. Buitenhuis. — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 32 x 54 cm. — Opname: 1983. 
Kaart 9 : Integratiekaart van het studiegebied Gorssel methode ambachtelijk 1:25.000. — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 46 x 61 cm. — Opname: 1984. 
Kaart 10 : Integratiekaart van het studiegebied Gorssel 1:25.000 : methode luchtfotointerpretatie en kartering 
van proefgebieden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 61 cm. — Opname: 1984. 
Kaart 11 : Integratiekaart van het studiegebied Gorssel: methode numerieke clssificatie van roostercellen 
1:25.000 /J.J. den Besten en J.J. de Gruijter. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 54 cm. — 
Opname: 1984. 
Kaart 12 t/m 17: Roostercelkaarten studiegebied Gorssel 1:50.000. — Schaal 1:50.000. — 6 
roostercelkaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 12 x 14 cm op blad van 45 x60 cm. — Bestaat uit: Kaart 12 : 
Ontwateringstoestand; Kaart 13 : Vochtleverend vermogen; Kaart 14 : Zuurgraad; Kaart 15 : Voedingstoestand; 
Kaart 16 : Ecologische geschiktheid aanplant van beuk; Kaart 17 : Potentieel natuurlijke vegetatie. 
Kaart 18 t/m 23 : Roostercelkaarten studiegebied Gorssel 1:50.000. — Schaal 1:50.000. — 6 
roostercelkaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 12 x 14 cm op blad van 45 x60 cm. — Bestaat uit: Kaart 18 : 
Kwetsbaarheid natuurwaarden; Kaart 19 : Kwetsbaarheid aardwetenschappelijke waarden; Kaart 20 : 
Kwetsbaarheid cultuurhistorische waarden; Kaart 21 : Kwetsbaarheid landschappelijke waarden; Kaart 22 : 
Kwetsbaarheid landbouwkundige waarden; Kaart 23 : Kwetsbaarheid natuuren landschap gewogen. 
Kaart 24 : Transparante topografie voor gebruik op kaarten 12 t/m 23. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit; 12x15 cm. 
Landschapsecologlsche kartering van Nederland: geomorfologie : toelichting bij het databestand GEOMORF / 
G.J. Maas, R.W. de Waal en H.P. Wolfert — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 70 p. ; 30 cm + 1 
kaart. — Tevens uitgegeven als LKN-rapport 5. — Fl. 25,-. — Rapport nr. 335. 
Geomorfologie van Nederland: een selectie uit het LKN-databestand GEOMORF. — Schaal 1:1.000.000. — 1 
kaart : in kleur ; 43 x 30 cm. 
Mestlnjectiemogelljkheden op grasland In Nederland IF .A. Wo pereis en R. Schuiling. — Wageningen : Staring 
Centrum, 1990. — 31 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Uitverkocht. — Rapport nr. 81. 
Bodemgeschlktheidskaart van Nederlandvoor mest/n/ect/e : variant 1. — Schaal 1:850.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 55 x 38 cm. 
Bodemgeschiktheidskaart van Nederland voor mestinjectio: variant2. — Schaal 1:850.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 55 x 38 cm. 
Methoden van Gt-actualisatle schaal 1:50.000 : een kwantitatieve vergelijking van kwaliteit en kosten / P.A. 
Finke, A.F. van Holst en D,J. Groot Obbink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 50 p. ; 30 cm + 1 
kaart. — Fl. 55,-. — Rapport nr. 396. 
Huidige en volgens diverse methoden geactualiseerde grondwatertrappen. — Schaal 1:50.000. — 1 blad 
bevattende 11 kaartfragmenten : in kleur ; 6 x 26 cm op een blad van 54 x 54 cm. 
Natuurbeleidsplan project 33a : ontwikkeling van een inventarisatiemethode en een GIS voor cultuurhistorische 
landschapselementen en waardevolle gebieden / S. Barends. — Wageningen : DLO-Staring Centrum ; Zeist : 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg ; Amersfoort : Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 1993. 
— 121 p. ; 30 cm + 12 kaarten. — Samenstelling: 1992. — Uitverkocht — Rapport nr. 262. 
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Puntelementen in het proefgebied Nijkerk-Arkemheem. — Schaal 1:50.000. — 3 kaarten : in zwart-wit ; op 
blad 42 x 59 cm. — Bestaat uit: Kaart 1: Archeologische puntelementen; Kaart 2: Historisch-bouwkundige 
puntelementen; Kaart 3: Historisch-geografische puntelementen. 
Puntelementen in het proefgebied Zuid-Limburg. — Schaal 1:50.000. — 3 kaarten : in zwart-wit ; op blad 42 x 
59 cm. — Bestaat uit: Kaart 4: Archeologische puntelementen; Kaart 5: Historisch-bouwkundige puntelementen; 
Kaart 6: Historisch-geografische puntelementen. 
Complexen in het proefgebied Nijkerk-Arkemheem. — Schaal 1:50.000. — 3 kaarten : in zwart-wit ; op blad 
42 x 59 cm. — Bestaat uit: Kaart 7: Archeologische complexen; Kaart 8: Historisch-bouwkundige complexen; 
Kaart 9: Historisch-geografische complexen. 
Complexen in het proefgebied Zuid-Limburg. — Schaal 1:50.000. — 3 kaarten : in zwart-wit ; op blad 42 x 59 
cm. — Bestaat uit: Kaart 10: Archeologische complexen; Kaart 11: Historisch-bouwkundige complexen; Kaart 12: 
Historisch-geografische complexen. 
Onderzoek naar de veranderingen In het grondwaterregime rondom het Zoommeer ca. : 
gegevensverwerking 1989 / J.G. te Beest. — Wageningen : Stanng Centrum, 1990. — 22 p. ; 30 cm + 1 kaart. 
— ISSN 0924-3070 : Fl.25,00. — Rapport nr. 116. 
Overzicht peilbuizen en openwaterpeilmeetpunten. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 
40 cm. 
Oorzaak en preventie van schade aan wegen door vochtonttrekking door bomen I J.W. Bakker, J.J.H, van 
den Akker, P. Comelissen, D. Boels. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 103 p. ; 30 cm + 1 kaart. 
— Opname: 1994. — Fl.45,00. — Rapport nr. 318. 
Kaart met kans op schade aan wegen door vochtonttrekking door bomen. — Schaal 1:700.000. — 1 kaart: 
in kleur; 47x41 cm. 
Perceelsveranderingenkaart van Nederland 1:50.0001 door de Stichting voor Bodemkartering ; 
Natuurwetenschappelijke Commisse (Werkgroep Landschapstypologie). — Schaal 1:50.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1982- . — 1 serie, in onbekend aantal bladen : in zwart-wit ; diverse formaten. 
— Uitgegeven met: Werkgroep Landschapstypologie : verslag van de verrichte werkzaamheden van 1-10-1979 
tot 30-6-1982 / door J. Renes en J.A.J. Vervbet. Rapport nr. 1771; Bijlage 1 : Typologieën van bewonings- en 
perceelsvormen. Een overzicht van bestaand werk in Nederland en buurlanden / door J. Renes; Bijlage 2 : 
Voorstellen voor het indelen van de perceelsvormen op formele basis / door J. Renes; Bijlage 3 : De 
perceelsvormenkaart van Nederland, schaal 1:50.000 / door J. Renes; Bijlage 4 : De kaart van de veranderingen 
in de percelering, schaal 1:50.000: achtergronden, definities en werkwijze / door J. Renes; Bijlage 5 : De indeling 
van de bewoningsvormen / door J. Renes; Bijlage 6 : Naar een historisch-geografische typologie van het 
Nederlandse landschap / door A.J. Haartsen en J. Renes; Bijlage 7 : Toelichting bij een reeks karteringen onder 
auspiciën van de Werkgroep Landschapstypologie; kaartblad 41 Oost (omgeving Winterswijk) / door J. Renes. 
Uitgegeven met: Kaart 1 : Bewoningsvormen rond 1880; Kaart 2 : Perceelsvormen rond 1880; Kaart 3 : 
Veranderingen in de percelering 1880-1980; Kaart 4 : Aanzet tot een genetische bewoningsvormenkaart, schaal 
1:50.000. 
6 West (Zuidelijk deel) : Leeuwarden. — 1982. — 1 kaart; 20x41 cm. — Opname: 1981. 
6 Oost (Zuidelijk deel) : Leeuwarden. — 1982. — 1 kaart; 20x41 cm. — Opname: 1981. 
11 West (Noordelijk deel) : Heerenveen. — 1982. — 1 kaart ; 20 x 41 cm. — Opname: 1981. 
11 Oost (Noordelijk deel) : Heerenveen. — 1982. — 1 kaart; 20x41 cm. — Opname: 1981. 
14 West (Zuidelijk deel) : Medemblik. — 1982. — 1 kaart ; 20 x 41 cm. — Opname: 1982. 
14 Oost (Zuidelijk deel) : Medemblik. — 1982. — 1 kaart ; 20 x 41 cm. — Opname: 1982. 
19 West (Noordelijk deel) : Alkmaar. — 1982. — 1 kaart; 20x41 cm. — Opname: 1982. 
19 Oost (Noordelijk deel) : Alkmaar. — 1982. — 1 kaart; 20x41 cm. — Opname: 1982. 
Perceelsvormenkaart van Nederland 1:50.000 /door de Stichfing voor Bodemkartering ; 
Natuurwetenschappelijke Commissie (Werkgroep Landschapstypologie). — Schaal 1:50.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1982- . — 1 serie, in onbekend aantal bladen : in zwart-wit ; diverse formaten. 
— Uitgegeven met: Werkgroep Landschapstypologie : verslag van de verrichte werkzaamheden van 1-10-1979 
tot 30-6-1982 / door J. Renes en J.A.J. Vervloet. Rapport nr. 1771 ; Bijlage 1 : Typologieën van bewonings- en 
perceelsvormen. Een overzicht van bestaand werk in Nederland en buurlanden / door J. Renes; Bijlage 2 : 
Voorstellen voor het indelen van de perceelsvormen op formele basis /door J. Renes; Bijlage 3 : De 
perceelsvormenkaart van Nederland, schaal 1:50.000 / door J. Renes; Bijlage 4 : De kaart van de veranderingen 
in de percelering, schaal 1:50.000: achtergronden, definities en werkwijze / door J. Renes; Bijlage 5 : De indeling 
van de bewoningsvormen / door J. Renes; Bijlage 6 : Naar een historisch-geografische typologie van het 
Nederlandse landschap / door A.J. Haartsen en J. Renes; Bijlage 7 : Toelichting bij een reeks karteringen onder 
auspiciën van de Werkgroep Landschapstypologie; kaartblad 41 Oost (omgeving Winterswijk) / door J. Renes. 
Uitgegeven met: Kaart 1 : Bewoningsvormen rond 1880; Kaart 2 : Perceelsvormen rand 1880; Kaart 3 : 
Veranderingen in de percelering 1880-1980; Kaart 4 : Aanzet tot een genetische bewoningsvormenkaart, schaä 
1:50.000. 
6 West (Zuidelijk deel) : Leeuwarden. — 1982. — 1 kaart; 29x41 cm. — Opname: 1981. 
6 Oost (Zuidelijk deel) : Leeuwarden. — 1982. — 1 kaart; 29x41 cm. — Opname. 1981. 
11 West (Noordelijk deel) : Heerenveen. — 1982. — 1 kaart; 29x41 cm. — Opname: 1981. 
11 Oost (Noordelijk deel) : Heerenveen. — 1982. — 1 kaart; 29x41 cm. — Opname: 1981. 
14 West (Zuidelijk deel) : Medemblik. — 1982. — 1 kaart ; 29 x 41 cm. — Opname: 1982. 
14 Oost (Zuidelijk deel) : Medemblik. — 1982. — 1 kaart ; 29 x 41 cm. — Opname: 1982. 
19 West (Nooréelijk deel) : Alkmaar. — 1982. — 1 kaar t ;29x41 cm. — Opname: 1982. 
19 West (Zuidelijk deel) .-Alkmaar. — 1982. — 1 kaart; 29x41 cm. — Opname: 1982. 
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19 Oost (Noordelijk deel) : Alkmaar. — 1982. — 1 kaart; 29x41 cm. — Opname: 1982. 
19 Oost (Zuidelijk deel) : Alkmaar. — 1982. — 1 kaart ; 29 x 41 cm. — Opname: 1982. 
25 West (Noordelijk deel) : Amsterdam. — 1982. — 1 kaart ; 29 x 49 cm. — Opname: 1982. 
25 Oost (Noordelijk deel) : Amsterdam. — 1982. — 1 kaart; 2 9 x 4 1 cm. — Opname: 1982. 
32 West (Noordelijk deel) : Amersfoort — 1982. — 1 kaart ; 29 x 41 cm. — Opname: 1980. 
32 West (Zuidelijk deel) : Amersfoort — 1982. — 1 kaart ; 29 x 41 cm. — Opname: 1980. 
32 Oost (Noordelijk deel) : Amersfoort. — 1982. — 1 kaart ; 29 x 41 cm. — Opname: 1980. 
32 Oost(Zuidelijk deel) : Amersfoort — 1982. — 1 kaart; 2 9 x 4 1 cm. — Opname: 1980. 
Rapport nr. 157. Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en 
begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 90 p. ; 
30 cm. — Fl.25,00. — Rapport nr. 157. 
Ruimtelijk beeld van de fosfaatverzadlglng In mestoverschotgebleden I J.G.A. Reijerink en A. Breeuwsma. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 61 p. ; 30 cm. — Waarin opgenomen: Kaart 1 : Fosfaatbindend 
vermogen tot aan de GHG per bodemeenheid en grondwatertrap; Kaart 2 : Fosfaatoverschot bij maisland per cel 
van 2,5 km x 2,5 km (1950-1990); Kaart 3 : Fosfaatoverschot bij grasland per cel van 2,5 km x 2,5 km (1950-1990); 
Kaart 4 : Percentage maisland per combinatie van cel, bodemeenheid en grondwatertrap (afgeleid uit het LGN-
bestand); Kaart 5 : Percentage grasland per combinatie van cel, bodemeenheid en grondwatertrap (afgeleid uit het 
LGN-bestand); Kaart 6 : Bodemgebruik afgeleid uit het BARS-bestand. — Fl.25,00. — Rapport 222. 
Schaal van het landschap : opbouw en gebruik van een geografisch informatiesysteem van schaalkenmerken van 
het landschap van Nederland, met landelijke kaarten 1:400.000 / door A. Buitenhuis, C.E.M, van de Kerkhof, IJ. van 
Randen en A.A. de Veer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 96 p. ; 30 cm + 7 kaarten. — 
Opname: 1984-1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1837. 
Kaart Al : Opgaande begroeting. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart A2: Bebouwing. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart A3 : Infrastructuur. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart A4 : Reliëf. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart B1 : Maat van de ruimte. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart B2 : Ruimtevullende elementen. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Kaart B1/A4 : Maat van de ruimte en reliëf. — Schaal 1:400.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 80 x 68 cm. 
Toepassing van de bodemkartering in de landinrichting! Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000, 
1:25.000 en 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 1 blad bevattende 9 
kaartfragmenten : in kleur ; 20 x 10 cm op een blad van 55 x 60 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart. — 
Engelstalige versie: Application of soil surveys in rural development and reconstruction in The Netherlands / Soil 
Survey Institute. 1981. — Bijlage bij: De Stichting voor Bodemkartering in 1980 : beknopt jaarverslag. — Bestaat 
uit: Interpretatie van bodemkaarten voor streek- en bestemmingsplannen. Resultaten ontwatering en 
profielverbetering op basis van de bodemkaart. Interpretatie van bodemkundige gegevens voor drainage-adviezen. 
Bodemkaart als basis voorde schatting van de ruilwaarde. — ISBN 90-327-0137-1. 
Uitbreidingsmogelijkheden voor Douglas (Pseudotsuga menziesli) : eerste evaluatie van het Meerjarenplan 
Bosbouw/ C.M.A. Hendriks, J.M. Paasman en C. Schuiling. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 
31 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Uitverkocht. — Rapport nr. 169. 
Kaart 1 : Bodemgeschlktheld voor douglas van het Nederlandse bos. — Schaal 1:700.000. — 1 kaart : in 
kleur; 57x40cm. 
Kaart 2 : Uitbreidingsmogelijkheden voor douglas binnen het Nederlandse bos. — Schaal 1:700.000. — 1 
kaart : in kleur ; 57 x 40 cm. 
De verdrogingstoestand en verdrogingsgevoeligheld van het Nederlandse bos I C.M.A. Hendriks. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 26 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Opname: 1994. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 289. 
Kaart 1 : Verdrogingstoestand van het Nederlandse bos. — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart : in kleur ; 41 x 
29 cm. 
Kaart 2 : Gevoeligheid van het Nederlandse bos voor verdroging. — Schaal 1:1.000.000. — 1 kaart : in kleur 
;41 x29cm. 
[Vergelijking van de nieuwe geologische kaart, de geomorfologlsche kaart en de bodemkaart, schaal 
1:50.000, toegelicht met een fragment van blad 17 Oost]/ Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 1 blad bevattende 3 kaartfragmenten : in kleur ; 10 x 
23 cm op een blad van 20 x 47 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart. — Bijlage bij: K.N.A.G. Geografisch 
Tijdschrift XV (1981) Nr. 1. — Onderdeel van: De Grote Bosatlas 49ste druk, 1981. 
Verkenning moerasontwikkeling IJsselmeerkust : abiorJsche kansrijkdom en landouwperspectief / J.M.J. Fanon, 
W. van Eek, J. van Lith, F. de Vries. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 50 p. ; 30 cm + 3 kaarten. 
— Opname: 1994. — Fl. 25,-. — Rapport nr. 355. 
Kaart 1 : Voorkomen moeras, bos en nat grasland. — Schaal 1:500.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 
34 cm. 
Kaart 2 : Abiotlsche kansrijkdom moerasontwikkeling. — Schaal 1:500.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 
34 cm. 
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Kaart 3 : Kansrijkdom vanuit landbouwperspectief. — Schaal 1:500.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 
34 cm. 
Verwerking meetgegevens Twenthekanalen I H.Th.L Massop en J.G. te Beest. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1992- . — 1 serie, in onbekend aantal delen ; 30 cm. 
[Deel 1] : Hoofdkanaal: periode 1981-1969. — 82 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Samenstelling: 1991. — Fl.25,00. — 
Rapport nr. 210.1. 
Locatie raaien en meetpunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit; 55 x 121 cm. 
[Deel 2] : Zijkanaal: periode 1981-1989. — 83 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Samenstalling: 1991. — Fl.25,00. — 
Rapport nr. 210.2. 
Locatie raaien en meetpunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit; 90x44 cm. 
[Deel 3] : Hoofdkanaal en Zijkanaal: 1990. — 206 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Samenstelling: 1991. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 210.3. 
Kaart 7 : Locatie raaien en meetpunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 55 x 121 cm. 
Kaart 2 : Locatie raaien en meetpunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 90 x 44 cm. 
[Deel 4] : Hoofdkanaal en Zijkanaal: 1991. — 120 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Samenstelling: 1991. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 210.4. 
Kaart 1 : Locatie raaien en meetpunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthehanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 55 x 121 cm. 
Kaart 2 : Locatie raaien en meetpunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 90 x 44 cm. 
[Deel 5] : Hoofdkanaal en Zijkanaal: 1992. — 169 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Samenstelling: 1992. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 210.5. 
Kaart 1 : Locatie raaien en meetpunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 55 x 121 cm. 
Kaart 2 : Locatie raaien en meetpunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 90 x 44 cm. 
[Deel 7] : Hoofdkanaal en Zijkanaal: 1993. — 205 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Samenstelling: 1993. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 210.7. 
Kaart 1 : Locatie raaien en meepunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 55 x 121 cm. 
Kaart 2 : Locatie raaien en meepunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 90 x 44 cm. 
[Deel 8] : Hoofdkanaal en Zijkanaal: 1994. — 181 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Samenstelling: 1994. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 210.8. 
Kaart 1 : Locatie raaien en meepunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 55 x 121 cm. 
Kaart 2 : Locatie raaien en meetpunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 90 x 44 cm. 
[Deel 9]: Hoofdkanaal en Zijkanaal: 1995. — 183 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Fl.45,00. — Rapport 
nr. 210.9. 
Kaart 1 : Locatie raaien en meetpunten langs het Hoofdkanaal van het Twenthekanaä. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 55 x 121 cm. 
Kaart 2 : Locatie raaien en meetpunten langs het Zijkanaal van het Twenthekanaal. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 90 x 44 cm. 
Diepen he im [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Diepenheim : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / M.M. van der Werff. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 135 p. ; 30 cm + 4 kaarten. 
— Opname: 1996. — Oppervlakte: ca. 1.970 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvotming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M. ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.250,00. — Rapport nr. 463. 
Kaart 1 
Kaart 2 
Kaart 3 
Kaart 4 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 124 cm. 
Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 124 cm. 
Boorpuntenkaart. — Schaal 1'10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 102 cm. 
Bijzondere lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 102 cm. 
Havelte [waterwingebied] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied Havelte : de bodemgesteldheid, de huidige en 
de voormalige hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen en H.R.J. Vroon. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. 
— 53 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1989. — Oppervlakte: 585 ha. — Uitverkocht. — Rapport 
nr. 58. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 ki t : zwart-wit ; 26 x 59 cm. 
Bijlage 2 : Bijzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 70 cm. 
Bijlage 3 : Vlmkkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 26 x 42 cm. 
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ZUID-HOLLAND 
Onderzoek naar de vermesting van de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden : een literatuur- en 
bronnenonderzoek naar de huidige vermestingstoestand en de mogelijkheden om de vermesting terug te dringen / 
H.L. Boogaard en R.F.A. Hendriks. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 181 p. ; 30 cm + 18 bijlagen. 
— Fl.45,00. — Rapport nr. 356. 
Bijlage 1 : Ligging van het onderzoeksgebied de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden en de Indeling In 
verschillende deelgebieden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 2: Bodemeenheden In de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : 
in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 3: Ruimtelijke plannen In de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 4 : Gemiddelde grondwaterstandsdlepte In de zomer en de winter en de pellgebleden per 
deelgebied In de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 
30 cm. 
Bijlage S : Isohypsen van het eerste watervoerend pakket In de zomer en de winter in de Alblasserwaard en 
de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 6 : Gemiddelde kwel- of wegzljgingsintensltelt in de zomer, de winter en gedurende het gehele jaar 
per deelgebied In de Alblasserwaard en de Vijf beeren land. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 
x 30 cm. 
Bijlage 7: Verwachte stijghoogteverlagingen eerste watervoerend pakket als gevolg van een extra 
grondwateronttrekking te Lexmond en een nieuwe grondwaterontrekklng te Langerak In de 
Alblasserwaard en Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 8 : Gemiddelde ammonlum-N-concentratle In het water van het eerste watervoerend pakket In de 
Alblasserwaard en Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 9 : Gemiddelde totaal-P-concentratie In het water van heerste watervoerend pakket In de 
Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 10 : Gemiddelde stikstofvracht aangevoerd met kwelwater In de zomer, winter en het gehele jaar in 
de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 21 x30cm. 
Bijlage 11 : Gemiddelde fosforvracht aangevoerdmet kwelwater in de zomer, winter en het gehele jaar in de 
Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 12 : Gemiddeld bemestingsoverschot voor stikstof voor grasland In 1992 per deelgebied In de 
Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden inclusief atmosferische depositie. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart: 
in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 13 : Gemiddelde bemestingsoverschot voor fosfor voor grasland In 1992 per deelgebied In de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenland Inclusief atmosferische depositie. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 14 : De verdeling van Inlaatwater uit de rivieren de Lek en de Beneden-Merwede over de 
Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 15 : Gemiddelde stikstofconcentratie In de boezemwateren en het polderwater (hoofdwatergangen 
en sloten) voor de zomer van 1993 en het gehele jaar 1993 per deelgebied en de lokaties van deawzi's die 
lozen op polderwater In de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 21 x30cm. 
Bijlage 16 : Gemiddelde fosforconcentratle In de boezemwateren en het polderwater (hoofdwatergangen en 
sloten) voor de zomer van 1993 en het gehele jaar 1993 per deelgebied en de lokaties van de awzl's die 
lozen op polderwater In de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ;21 x30cm. 
Bijlage 17 : Geschiktheid deelgebieden In de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden voor nadere 
uitwerking. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x30 cm. 
Bijlage 18 : Lokatie drie deelgebieden in de Alblasserwaard en de Vljfheerenlanden. — Schaal 1:150.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Alblasserwaard [landstreek] 
Ruilverkaveling Alblasserwaard: bodemgeschiktheid voor boomsoorten van enkele percelen / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 34 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1979. — 
Oppervlakte: 150 ha. — ISBN 90-327-0042-1 : Uitverkocht — Rapport nr. 1462. 
Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 61 x 76 cm. 
Alphen aan den Rijn [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het terrein "Aaroever" te Alphen a/d Rijn : met een advies voor de aanleg van een 
gezinscamping/doorJ.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1987. — 31 p. ;30cm. + 
1 bijlage. — Opname: 1987. — Oppervlakte: 8 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2001. 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 48 cm. 
De bodemgesteldheid van het terrein "Zegersloot II" te Alphen a/d Rijn : met een advies voor de aanleg van 
een golfbaan / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1987. — 31 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Opname: 1987. — Oppervlakte: 23 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2006. 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 107 x 86 cm. 
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Bodemkundig onderzoek Prins Hendrikstraat Alphen aan den Rijn I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1983. — 7 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: oktober 1983. — Uitverkocht. — Rapport 
nr. 1778. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 46 x 40 cm. 
Bodemkundig onderzoek Zegerplas (fase 7) en advies voor de aanleg van een golfbaan I door E. Kiestra en 
J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 33 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: 1984. — Oppervlakte: 17 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1846. 
Proflelkaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 38 x 93 cm. 
RecreatiegebiedZegersloot (fase IV, uitbreiding) : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 25 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: juli 1979. — Oppervlakte: 4 ha. 
— ISBN 90-327-0045-6 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1478. 
Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart in 4 bl. : in zwart-wit ; 82 x 47 cm. 
Sportveldencomplex "Nieuwe Sloot", gem. Alphen a/d Rijn : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van 
een ijsbaan en tennisbanen / door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1980. — 29 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: mei 1980. — ISBN 90-327-0088-X : Uitverkocht. — Rapport nr. 1522. 
Bodem kaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 78 cm. 
Sportveldencomplex "Zegersloot", gem. Alphen a/d Rijn : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van 
honkbalvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 33 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Opname: 1980. — ISBN 90-327-0086-3 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1523. 
Bodemkaart. — Schaal 1.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 73 x 53 cm. 
Capelle aan den IJssel [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek Hoofdweggebied Noord Capelle aan den IJssel I door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: mei 1981. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1613. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Del f land [landstreek] 
Reconstructie Midden-Delfland : (uitbreiding Lickebeart uitbreiding Midden-Delfland) / door G. Pleijter. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 40 p. ; 30 cm + 9 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppen/lakte: 715 ha. — ISBN 90-327-0160-6 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1600. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in kleur; 48x58 cm. 
Bijlage2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Veen- en slappe kleilagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Profielcodekaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 76 x 104 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschiktheldskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in Meur ; 48 x 
58 cm. 
Bijlage 64 ; Bodemgeschiktheldskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 
58 cm. 
Bijlage 6B : Bodemgeschiktheldskaart voor houtsoorten bij optimale ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 7A : Bodemgeschiktheldskaart voorspeel- en ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit 
; 48 x 58 cm. 
Bijlage 7B : Bodemgeschiktheldskaart voor speel- en ligweiden bij optimale ontwatering. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Uitbreiding Midden-Delfland/ door de Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:5.000 en 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 1 set van 9 kaarten : in zwart-wit ; diverse formaten. — 
Opname: 1969-1970. — Oppervlakte: 6.160 ha. — Beschreven in: Midden-Delfland : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door A. Buitenhuis, J.A. van den Hurk en G.J.W. Westerveld. Stiboka rapport nr. 818; 
Reconstructie Midden-Delfland : (uitbreiding Lickebeart en uitbreiding Midden-Delfland) / door G. Pleijter. Stiboka 
rapport nr. 1600. — Uitverkocht. 
Delftse Hout [recreatiegebied] 
Recreatiegebied Delftse Hout (fase B2 en C) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M.J. Dekkers 
en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 70 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: 
oktober 1982. — Oppervlakte: ca. 320 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1709 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
Bodemgeschiktheldskaart voor boomsoorten : (bij huidige bodemgesteldheid). — Schaal 1:5.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
— i Kaan : in rueut ; to x o/ um. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheldskaart voor boomsoorten : (bij een GHG-vertaging van ca. 40 cm en handhaving 
van de GLG). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
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Bijlag» 5 : Kaart van te verwachten boagemeenschappen : (bij de huidige bodemgesteldheid). — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
Bijlage 6: Kaart van te verwachten bosgemeenschappen : (bij een GHG-verlaging van ca. 40 cm en 
handhaving van de GLG). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
Bijlage 7 : Bodemgeschlktholdskaart voor de weidebouw : (bij de huidige bodemgesteldheid). — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
Dordrecht [gemeente] 
Bodemkundlg onderzoek 's-Gravendeelse dijk, Dordrecht/ door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1982. — 
15 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: november 1982. — Rapport nr. 1717. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:250. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 57 x 45 cm. 
Goedereede [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschlktheid voor akker-, tuin- en bosbouw van het herinrichtingsgebied 
Ouddorp-WestI door A. Scholten. — Wageningen : Stiboka, 1987. — 87 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Samenstelling: 1987. — Oppervlakte: ca. 1.110 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1987. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 89 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 89 cm. 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. 
Bijlage 4 : Diepte Pre-Romeinse kiel. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 59 cm. 
Gorinchem [voormalige gemeente ; -1985] 
Bodemkundlg onderzoek voormalig gasfabrieksterrein te Gorinchem I door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 10 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: april 1984. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1814. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:200. — 1 kaart: in 
zwart-wit; 61 x 110 cm. 
Gouda [voormalige gemeente ; -1984] 
Geluidswal Gouda I door J.M.J. Dekkers en F.A. Wopereis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1984. — 19 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1983-1984. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1783. 
Sltuatlekaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 66 cm. 
Uitbreidingsplan Gouda-Oost: aard, dikte en kwaliteitvan de bovengrond/door W.A. Salverda. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 15 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: november 1979. — 
Oppervlakte: ca. 27 ha. — ISBN 90-327-0071-5 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1488. 
Bodemkaart (aard en dikte bovengrond). — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 48 cm. 
's-Gravenhage [gemeente ; 1923- ] 
Bodemkundlg onderzoek terrein Vredesteln Den Haag I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 9 p. 
; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: april 1984. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1813. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 63 x 65 cm. 
Heinenoord [voormalige gemeente ; -1983] 
Grondmonsteronderzoek grienden Oude Maas, HeinenoordI door A. Breeuwsma en H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 13 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1982. 
— Uitverkocht. — Rapport nr. 1725. 
Kaart met grondmonsterplaatsen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 29 x 66 cm. 
IJsselmonde [landinrichtingsgebied] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschlktheid van het landinrichtingsgebied "IJsselmonde" I door F. de 
Vries, J. van Berkum, F.G.M, van Pruissen en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. 
— 231 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1982. — Oppervlakte: 5.570 ha. — ISBN 90-327-0193-2 : 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1662. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 70 x 86 cm en kleinere 
formaten. 
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Cultuurhistorisch onderzookin het landinrichtingsgebied IJsselmonde I door J.A.J. Vervloeten J.R. Mulder. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 109 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1983. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1682. 
Bijlage 1 : Ontginning en bewoning. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 90 cm. 
Bijlage 2 : Relicten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 90 cm. 
Katwijk [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek Katwijk aan Zee I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 3 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 8 en 10 oktober 1980. — Rapport nr. 1555. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:200. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 81 x 79 cm. — Uitverkocht. 
Krimpen aan de Lek [gemeente ; -1984] 
Bodemkundig onderzoek Neptunushof II Krimpen aan de Lek /door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 3 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: oktober 1980. — Rapport nr. 1558. 
Kaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 81 
x 56 cm. — Uitverkocht. 
Bodemkundig onderzoek Neptunushof Krimpen a/d Lek /door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 8 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: augustus 1980. — Uitverkocht. — Rapport 
nr. 1541. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 67 x 54 cm. 
Bodemkundig onderzoek Ooster-Lekdijk Krimpen aan de LekI door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1981. — 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: februari 1981. — Uitverkocht. — Rapport 
nr. 1592. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Krimpenerwaard [waterschap] 
Een bodemkartering van het landinrichtingsgebied Krimpenerwaard: een veldbodemkundig onderzoek naar 
de ontstaanswijze van het landschap, de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid voor weidebouw / door J.R. 
Mulder, W.J.M, de Groot en A.G. Beekman. — Wageningen : Stiboka, 1986. — 172 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Opname: 1984. — Oppervlakte: 12.980 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1736. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 95 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 78 cm. 
Leiderdorp [voormalige gemeente ; -1990] 
Bodemkundig onderzoek voor piantgatvolumina van straatbomen in Leiderdorp I door F.A. Wopereis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 19 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: juli 1983. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1762. 
Bijlage 1 : Kaart met de plaatsen waar de indringingsweerstanden werden gemeten. — Schaal 1:1.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 95 x 63 cm. 
Leidschendam [gemeente] 
Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het recreatiegebied Leidschendammerhout I door J.M.J. 
Dekkers en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 66 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Opname: oktober 1983. — Oppervlakte: ca. 175 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1767. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 74 cm. 
Bijlage 2: Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 
74 cm. 
Bijlage 3 : Kaart van te verwachten bosgemeenschappen. — Schaal 1 '5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 
74 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw : (bij de huidige bodemgesteldheid). — Schaal 1:5.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 74 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw : (bij een GHG-verlaging van ca. 40 cm en handhaving 
van de GLG). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 74 cm. 
Bodemkundig onderzoek voormalig gasfabrieksterrein, Spoorlmn te Leidschendam I door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 12 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 
augustus-september 1984. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1828. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:250. — 1 kaart: in 
zwart-wit; 64x 109cm. 
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Bodemkundig onderzoek voormalig gasfabrieksterrein te Leidschendam I door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 7 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1 juni 1984. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1821. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 83 x 38 cm. 
Leidschendam-Nootdorp [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van de herinrlchtlngsgebleden Leidschendam-Nootdorp en Oude Leede : resultaten 
van een bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw/J.R. Mulder. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 131 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: Leidschendam-Nootdorp 
1987, Oude Leede 1988. — Oppervlakte: Leidschendam-Nootdorp 5.104 ha, Oude Leede 3.026 ha. — Fl. 165,00. 
— Rapport nr. 22. 
Bijlage 1 : Herinrichtingsgebied Leidschendam-Nootdorp : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart: in 
kleur; 53x56cm. 
Bijlage 2 : Herinrichtingsgebied Leidschendam-Nootdorp : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 53 x 56 cm. 
Bijlage 3 : Herinrichtingsgebied Leidschendam-Nootdorp : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart: 
in zwart-wit ; 50 x 56 cm. 
Bijlage 4 : Herinrichtingsgebied Oude Leede : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 
34 cm. 
Bijlage S : Herinrichtingsgebied Oude Leede: Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 37 x 34 cm. 
Bijlage 6 : Herinrichtingsgebied Oude Leede : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
36 x 34 cm. 
Bijlage 7: Herinrichtingsgebied Leidschendam-Nootdorp en Oude Leede : [Legenda bodem- en 
grondwatertrappenkaart]. — 1 legenda : in kleur ; 58 x 31 cm. 
Lickebaert [reconstructiegebied] 
De bodemgesteldheid van het saneringsgebied Lickebaert : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek / 
A. Scholten. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 68 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — 
Opname/interpretatie/samenstelling: 1989/1990. — Oppervlakte: 482,1 ha. — Bijlage: Rapport nr. 157. 
Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, 
J.A.M, ten Cate en A. Scholten. — Fl.170,00. — Rapport nr. 162. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 80 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 80 cm. 
Kaart 3 : Kleidiktekaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 80 cm. 
Kaart 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 80 cm. 
Middelharnis [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek Mlddelhamls I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. 
— 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1981. — Uitverkocht — Rapport nr. 1656. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
Nieuwerkerk aan den IJssel [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied HitlandI door G. Pleijter en A.G. Beekman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 81 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppervlakte: 600 ha. — ISBN 90-327-0180-0 : Uitverkocht — Rapport nr. 1639. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Oud-Beijerland [gemeente ; 1984- ] 
Bodemkundig onderzoek G.E.B.-terrein te Oud-BeijerlandI door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 
11 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: mei-juni 1984. — Uitverkocht — Rapport nr. 1822. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Bodemkundig onderzoek Nobelstraat te Oud-BeijerlandI óoox H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 
11 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: oktober 1984. — Uitverkocht — Rapport nr. 1833. 
Profielcodekaart met resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:200. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 46 x 85 cm. 
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Oude Leede [herinrichting] 
"Oude Leede", een historisch-geografische beschrijving, Inventarisatie en waardering van het 
cultuurlandschap I G.H.P. Dirkx en J.A.J. Vervloet. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 87 p. ; 30 cm + 
3 kaarten. — Samenstelling: 1989. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2. 
Kaart 1 : Ontginning en bewoning. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 52 cm. 
Kaart 2 : Historische elementen In het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit; 70 x 
52 cm. 
Kaart 3: Waardering van de historische elementen in het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 70 x 52 cm. 
Rotterdam [voormalige gemeente ; 1941-1984) 
Oudelandse Park, Hoogvliet: bodemkaart/ Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — Wageningen: 
Stiboka, 1981. — 1 kaart : in zwart-wit ; 54 x 96 cm. — Aanwezig: calque. — Uitverkocht. 
Rotterdam [gemeente ; 1985- ] 
De bodemgesteldheid van de groeiplaats van platanen langs de Honingerdijk te Rotterdam : een 
bodemkundig advies ter verbetering van de groei / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stiboka, 1986. — 24 p. 
; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1986. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1948. 
Schematische doorsnede van de bodemgesteldheid. — Horizontale schaal 1:500, verticale schaal 1.50. — 1 
doorsnede : in zwart-wit ; 45 x 83 cm. 
Bodemkundig onderzoek Kleinpolder Rotterdam! door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1982. — 6 p. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Opname: augustus 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1710. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 56 x 55 cm. 
Bodemkundig onderzoek Maashaven N.Z Rotterdam I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1981. — 5 p. 
; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: april 1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1610. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 23 x 81 cm. 
Bodemkundig onderzoek perceel Maasdijk I door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1984. — 22 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1984. — Oppervlakte: 7,5 ha. — Uitverkocht. 
— Rapport nr. 1830. 
Profielcodekaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 61 cm. 
Bodemkundig onderzoek Ring 627 Pernis I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1982. — 15 p. ; 30 cm + 
1 bijlage. — Opname: 1 december 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1723. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:250. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 29 x 62 cm. 
Bodemkundig onderzoek Waalhaven N.Z 20 (Seaport) Rotterdam I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1982. — 5 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: september 1981 en januari 1982. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1633. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Bodemkundig onderzoek Waalhaven OZ. 119, Rotterdam I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1981. — 
6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1630. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 48 x 109 cm. 
Schiedam [gemeente ; 1941- ] 
Bodemkundig onderzoek "Brauwweg", Schiedam I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1981. — 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1981. — Oppervlakte: ca. 2 ha. — Uitverkocht. 
— Rapport nr. 1572. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Spijkenisse [gemeente] 
Recreatiegebied Vogelenzang, Spijkenisse : bodemgesteldheid en adviezen voor de aanleg van enige 
sportvelden en volkstuinen / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stiboka, 1982. — 51 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. 
— Opname: mei 1982. — Oppervlakte: ca. 7,5 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1685. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 52 x 68 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 52 x 68 cm. 
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Stolwijk [voormalige gemeente ; -1984] 
Bodemkundig onderzoek Stolwijk III door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 
8 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1 september 1980. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1549. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 34 x 28 cm. 
Streefkerk [gemeente ; -1985] 
Renovatie sportvelden Streefkerk : bodemgesteldheid en advies voor de renovatie van grassportvelden / door 
J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 24 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Opname: augustus 1983. — Oppervlakte: ca. 1,7 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1764. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:200. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 71 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:200. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 71 cm. 
Strijen [gemeente ; 1984- ] 
De bodemgesteldheid van de gorzen en aanwassen van den Lande van Essche I door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 31 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1982. — 
Oppervlakte: ca. 78 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1665. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 66 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 66 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschlktheldskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur; 37 x 
66 cm. 
Bodemkundig onderzoek terrein van der Sijde te Strijen I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 
11 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: juni 1984. — Uitverkocht — Rapport nr. 1824. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 37 x 79 cm. 
Vianen [voormalige gemeente ; -1985] 
Bodemkundig onderzoek Hofplein Vianen I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1981. — 6 p. ;30cm + 1 
bijlage. — Opname: oktober-november 1981. — Uitverkocht — Rapport nr. 1645. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 52 x 39 cm. 
Bodemkundig onderzoek Monnikenhof, Vianen I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1981. — 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 20 en 21 oktober 1981. — Uitverkocht — 
Rapport nr. 1644. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 45 x 53 cm. 
Voorne-Putten [eiland] 
Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West : uitgebreide 
versie / Ph. Hamaker, W.H.B. Aamink en J.M.P.M. Peerboom. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 
149 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1996. — Fl.25,00. — Rapport nr. 435.1. 
Bijlage 1 : [Kaart van gebied Voorne-West]. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 50 x 52 cm. 
Bijlage 2 : [Kaart van de subgebieden I en II met ligging van de meetpunten van het detailonderzoek naar 
het zoutgehalte van het oppervlaktewater]. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 35 x 57 cm. 
Voorschoten [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek Dobbeweg Voorschoten I door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1981. — 7p . ; 
30 cm + 1 bijlage. — Opname: mei 1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1616. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:100. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 60x75 cm. 
Bodemkundig onderzoek koningin Julianalaan Voorschoten! door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1983. 
— 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: juni 1983. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1756. 
Proflelcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:200. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Wassenaar [gemeente] 
Grondsoorten en grondwatertrappen In de relatienotagebieden Ade en Duivenvoorde I door G.H. Stoffelsen. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 21 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: voorjaar 1983. 
— Uitverkocht. — Rapport nr. 1741. 
Bijlage 1 : Relatienotagebied Duivenvoorde : grondsoorten- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 42 cm. 
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Bijlage 2 : Relatienotagebied Ade. grondsoorten-en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart: 
in zwart-wit ; 49 x 50 cm. 
Zwijndrecht [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek op het terrein van het toekomstige plantsoen In Heer Oudelands-Ambacht (gem. 
Zwijndrecht) I door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 29 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Opname: 1985. — Oppervlakte: ca. 6,5 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1922. 
Bodernkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 71 x 74 cm. 
NOORD-HOLLAND 
Amstelland [herinrichting] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het landinrichtingsgebied Amstelland I door A. Scholten en 
G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 145 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: 
1960-1962 en 1982. — Oppervlakte: 3,220 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1659. 
Bijlage 1 : Bodernkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : kleur ; 72 x 58 cm en kleinere 
tormaten. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen . inkleur; 72x58 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 3 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 72 x 58 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 4 : Waarderingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 72 x 58 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij huidige ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 72 x 58 cm en kleinere formaten. 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 61 x 121 cm. 
Bijlage 7 : Doorsneden. — Horizontaleschaal 1:10.000, verticale schaal 1:100. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 
50 x 63 cm. 
Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting Amstelland I door J.A.J. Ven/loeten J.R. Mulder. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 72 p. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Opname: 1982. — ISBN 90-327-0177-0 : 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1681. 
Bijlage 1 : Ontginning en ontwatering. — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 52 cm. 
Bijlage 2 : Bewoning en bedrijf. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 52 cm. 
Bijlage 3 ; Relictenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 52 cm. 
Bijlage 4 : Particuliere kaart van Amstelland! of het omleggende van Amsteldam, Muyden, Weesp, Naarden. 
1749. — Schaal [ca. 1:100.000]. — 1 reproduktie : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage S : 't Hooge Heemraadschap van Rhijnland. — Schaal [ca. 1:50.000]. — 1 reproduktie : in zwart-wit ; 
30 x 21 cm. — Door Jan Jansz. Dou en Steven van Broeckhuysen (tussen 1642-1646) sterk gewijzigde druk door 
Melchior Bolstra, 1746. 
Bijlage 6 : Caarte van den Ronden Hoeps Polder. — Schaal [ca. 1:25.000]. — 1 reproduktie : in zwart-wit ; 21 x 
30 cm. — Anoniem (4e kwart 17 de eeuw?) vervaardigd in 1698 (?). 
Bijlage 7 :'t Graafschap Holland. — Schaal [ca. 1:100.000]. — 1 reproduktie : in zwart-wit ; 30x21 cm. — 
Door Jacob A. Colom uitgegeven in 1639. 
Bijlage 8 : Florentissimi Trajectini Principatus Typus Antehac nunq vlsus In quo urbls oppidorum pagorum 
castrorum provlnciae. — Schaal [ca. 1:200.000]. — 1 reproduktie : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. — Door Cornelis 
Anthonius Homhovius vervaardigd in 1599, gecorrigeerd en gedrukt tussen 1649-1677 Amsterdam. 
Amsterdam [gemeente] 
"Betondorp", Amsterdam : bodemkundig onderzoek en advies voor verbetering van groeiplaatsfactoren voor 
bomen en heesters / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 16 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Opname: december 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1722. 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 99 cm. 
Bergen-Schoorl [herinrichting] 
Bestrijdingsmiddelen en eutrofiërende stoffen In bodem en water : verkenning van de problematiek in het 
landinrichtingsgebied Bergen-Schoorl /J.H. A.M. Steenvoorden, J.W.H, van der Kolk, R. Rondaij, O.F. Schoumans 
en R.W. de Waal. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 81 p. ; 30 cm. — Waarin opgenomen: Globaal 
overzicht van de boctemeenheden en grondwatertrappen. Schaal 1:100.000. - 1 krt. : in kleur, Globaal overzicht 
van het fosfaatbindend vermogen (FBV). Schaal 1:100.000. - 1 krt. : in Meur; Globaal overzicht van de 
kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling. -1 krt. : in kleur. — Fl.25,00. — Rapport nr.78. 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Bergen-Schoorl : resultaten van een bodemgeograf isch 
onderzoek / J.R. Mulder. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 183 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — 
Opname: 1993. — Oppervlakte: ca. 5.080 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M. ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.390,00. — Rapport nr. 324. 
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Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 94 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 94 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:14.000. — 1 kaart: in zwart wit ; 150x71 cm. 
Een goohydrologlsche systeembeschrijving van het noordelijke deel van het herinrichtingsgebied 
Bergen-Schoorl : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek / J.R. Mulder en J. Spoelstra. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 127 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — Opname: 1993/1994. — Fl.45.00. 
— Rapport nr. 325. 
Kaart 1 : Kaart met het elektrisch geleldlngsvermogen (EC) en de sallnltelt (Sal.) van het oppervlaktewater 
(augustus 1993). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 25 cm. 
Kaart 2 : Kaart met het elektrisch geleldlngsvermogen (EC) en de sallnltelt (Sal.) van het grondwater 
(mel-december 1993). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 25 cm. 
Kaart 3 : Kaart met chloridegehalten van het grondwater (mel-december 1993). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 30 x 25 cm. 
Kaart 4 : Kaart met de geohydrologlsche systemen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
25 cm. 
Egmond [gemeente] 
Voetbalvelden Egmond aan Zee ; onderzoek naar wateroverlast en advies voor verbetering / door J.M. J. Dekkers. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 21 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: augustus 1983. 
— Oppervlakte: ca. 1,6 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1765. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 42 cm. 
Bijlag» 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 42 cm. 
Eilandspolder [ruilverkaveling] 
Rullverkavelingsgebled Eilandspolder : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door K. Wagenaar en J.A. 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 57 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 
1976. — Oppervlakte: 2.400 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1282. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
Gooi (Het) [landstreek] 
Archeologische en hlstorlsch-geograflsche elementen In een natuurgebied : antropogene achtergronden van 
de Gooise natuurgebieden /W.H. Wimmers en R.R. van Zweden. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. 
— 203 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — Opname: 1988-1991. — Uitverkocht. — Rapport nr. 143. 
Kaart 1 : Reconstructie van het natuurlijk substraat van het Gooi. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 68 x 57 cm. 
Kaart2 : Archeologische vindplaatsen in het Gooi. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 68 x 
57 cm. 
Kaart 3 : Archaologlsche-vlndplaatsdichtheden per combinatie grondgebruik-substraat — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 68 x 57 cm. 
Kaart 4 : Het Gooi en omstreken op de Topografische Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden. 
— Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 68 x 57 cm. 
Gouw (De) [ruilverkaveling] 
Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling "De Gouw" I door J.A.J. Vervloet. — Wageningen : Stiboka, 1982. 
— 40 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1569. 
Bijlage 1 : Reconstructie van het natuurlijk substraat (800-1000). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit 
; 64 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Ontginning en bewoning. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 73 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Relictenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 48 cm. 
Ruilverkaveling De Gouw : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.R. Mulder, J. van Berkum, F.G.M, 
van Pruissen en G. Rutten. — Wageningen : Stiboka, 1983. — 206 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1981. 
— Oppervlakte 7.110 ha. — ISBN 90-327-0178-9 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1597. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 60 x 93 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 4 : Kaart met geëgaliseerde percelen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 87 x 48 
cm en kleinere formaten. 
Bijlage S : Waarderlngskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 87 x 48 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 6 : Doorsnede afgeleid uit een raal diepboringen tussen de Polder De Kaag en de Braakpolder. — 
Horizontale schaal 1:12.500, verticale schaal 1:50. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 29 x 97 cm. 
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Haarlemmermeer [gemeente] 
Bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid en advies voor de aanleg van sportvelden te Hoofddorp I J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 44 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1988. 
— Oppervlakte: ca. 10 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2063. 
Bijlage : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 117 cm. 
Uitbreiding sportveldencomplex Llsserbroek (gem. Haarlemmermeer) : bodemgesteldheid en advies voor de 
aanleg van grassportvelden / door F. de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. 
— 26 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1981. — Oppervlakte: ca. 1,5 ha. — ISBN 90-327-0151-7 : 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1650. 
Bodemkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 70 cm. 
Hoorn [gemeente] 
Bodem kundig advies voor plaatskeuze en aanleg van een Ijsbaan te Hoorn I door JR. Mulder. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 27 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1983. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1747. 
IJsbaan Hoorn vlek 7. Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 69 x 42 cm. — 
Oppervlakte', ca. 2,5 ha. 
Ijsbaan Hoorn vlek 8. Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 100 x 55 cm. — 
Oppervlakte: ca. 3,5 ha. 
IJsbaan Hoorn gebied Blokweer. Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 
42 cm. — Oppervlakte: ca. 1,4 ha. 
Limmen [gemeente] 
Uitbreiding sportveldencomplex Limmen (N.H.) I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. —- 21 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: maart 1970. — Oppervlakte: ca. 7 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1346. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 45 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1.1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 45 x 42 cm. 
Limmen-Heiloo [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Limmen-Heiloo I door E. Kiestra en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 33 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1986. — 
Oppervlakte: 2.915 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1939. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 105 x 76 cm. 
Schagerkogge [ruilverkaveling] 
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het rullverkavelingsgebled Schagerkogge I 
door J. Renes m.m.v. K. Wagenaar. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 77 p. ; 30 cm + 6 
kaarten. — Samenstelling: 1986. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1918. 
Kaart 1 : Ontginning en bewoning. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 90 cm. 
Kaart 2: Relictenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 109 cm. 
Kaart 3 : Detailgebied 1: bewoning, ontginning, geomorfologle. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
30x21 cm. 
Kaart 4: Detailgebied 1: relicten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 5 : Detailgebied 2: bewoning, ontginning, geomorfoiogle. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
30x21 cm. 
Kaart 6: Detailgebied 2: relicten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Venhuizen [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied uitbreiding Wesftvoud/ door E. Kiestra en G. Rutten. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 69 p. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppervlakte: 765 ha. — ISBN 90-327-0163-0 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1642. 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw bij optimale ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
: in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 4 
Bijlage 5 
Bijlage 6 
Bijlage 7 
Bijlage S 
Rijpingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Ondergrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Afwljkende-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Boorpuntmnkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
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[herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Westzaan I E. Kiestra. — Wageningen : Stiboka, 1988. — 
84 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1987-1988. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1993. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Wieringen [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Wieringen I door G. Kamping en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 116 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppervlakte: 2.425 ha. — ISBN 90-327-0137-1 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1598. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Afwljkende-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 90 cm. 
Bi/lage 4 : Doorlatendheldskaart : (dooriatendheid boven en onder drainniveau per boorpunt geschat). — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 24 x 58 cm. 
Bijlage S : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 24 x 58 cm. 
Bijlage 6: Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:200. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 24 x 
58 cm. 
De geomorfologle van Wlerlngen I door J.A.M, ten Cate. — Wageningen : Stiboka, 1980. — 10 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Concept. — Opname: 1980. — ISBN 90-327-0102-9 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1535. 
Geomorfologische kaart : concept. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 25 x 32 cm. 
Wieringermeer [gemeente] 
Boswachterij Wieringermeer: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.G. Vrielink en H. Kleijer. — 
Wageningen : Stiboka, 1983. — 102 p. ; 30 cm +4 bijlagen. — Opname: 1981. — Oppervlakte: 600 ha. — 
Aanwezig: tekstfig. — ISBN 90-327-0174-6 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1562. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 58 cm. 
Bijlage 3: Vegetatiekaart : opname juni-juli 1981. — Schaal 1:10.000. — 1 krt : kleur ; 49 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschlktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 
58 cm. 
Wijkermeerpolder [landinrichtingsprojekt] 
Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het landinrichtingsgebied Wijkermeerpolder! door A. 
Scholten en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 83 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Opname: 1983. — Oppervlakte: 623 ha. — ISBN 90-327-0201-7 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1735. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Zandvoort [gemeente] 
Kartering dulnwaterwlnplaats gemeente Amsterdam I door G.A. Vos. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 17 p. 
;30cm + 2 bijlagen. — Opname: 1984. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1782. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 44 cm. 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 46 cm. 
Zeevang [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Zeevang : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek 
/J.R. Mulder en T.C. van Steenbergen. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 106 p. ; 30 cm+ 4 
kaarten. — Opname: 1994. — Oppervlakte: 4.336 ha. — Uitgegeven met Bodemgeografisch onderzoek in 
landin rich tingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl. 270,-. — Rapport nr. 403. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 118 x 86 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 118 x 86 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 118 x 86 cm. 
Kaart 4 : Onderbemalingskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 118 x 86 cm. 
Standaard historlsch-geografische Inventarisatie van het herinrichtingsgebied Zeevang I G.H.P. Dirkx. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 42 p. ; 30 cm. — Fl.25,-. — Rapport nr. 513. 
Relictenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 42 cm. 
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NEDERLAND (NOORDOOST) 
Fochteloërveen [natuurgebied] 
Modelstudie waterhuishouding Fochtloerveen : systeemverkenning en resultaten meetprogramma / K.E. Wit, 
J.M.P.M. Peerboom, H.Th.L. Massop en J.W.J. van der Gaast. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 
99 p. ; 30 cm + 15 kaarten. — Opname: 1994 . — Fl.45,00. — Rapport nr. 347. 
Bijlage 1 : Ligging van het studiegebied. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 33 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Ligging van de afwateringseen heden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 33 x 
42 cm. 
Bijlage 3 : Meetpunten oppervlaktewater, waterlopen en stroomrichting voor het hoogveenreservaat — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 33 x 42 cm. 
Bijlage 4 : Meetpunten oppervlaktewater gehele onderzoeksgebied. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 33 x 42 cm. 
Bijlage S : Af- en aanvoerschema oppervlaktewater. — 1 schema : in zwart-wit ; 33 x 42 cm. 
Bijlage 6 : Veendikte. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Bijlage 7 : Dikte 1e watervoerend pakket — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 8 : Dikte keileem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 9 : Dikte 2e watervoerend pakket. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 10 : Dikte potklei. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 11 : Dikte 3e watervoerend pakket — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 12 : Isohypsenkaart : veenpakket d.d. 14 febr.-28 april 1992. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit 
; 30 x 42 cm. 
Bijlage 13 : Isohypsenkaart: 1e watervoerend pakket d.d. 14 febr.-28 april 1992. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 14 : Isohypsenkaart : 2e watervoerend pakket d.d. 14 febr.-28 april 1992. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Bijlage 15 : Isohypsenkaart : 3e watervoerend pakket d.d. 14 febr.-28 april 1992. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in zwart-wit ; 60 x 60 cm. 
Reest [stroomgebied] 
Relatienotagebied "De Reest" : bodemkundig-hydrologisch onderzoek / door G. Pteijter m.m.v. J. van Berkum en 
G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 95 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 
1980. — Oppervlakte: 2.245 ha. — ISBN 90-327-0139-8 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1516. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 3 : Veenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 48 x 58 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 4 : Boorpuntencodekaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 5 bl. : in zwart-wit ; 84 x 104 cm. 
FRIESLAND 
Bodemkundige en bodemfysische inventarisatie van de provincie Friesland tem behoeve van het 
provinciaal plan voor de waterhuishouding en het grondwater plan I J.H.M. Wösten, J. Denneboom en A.F. 
van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 62 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. —- Interpretatie: 
1988. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1990. 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemfysische-eenhedenkaart van Friesland : celgrootte 500 x 500 m. — Schaal 
1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 84 cm. 
Bijlage 2 : Globale bodemfysische-eenhedenkaart van Friesland: celgrootte 1 x 1 km. — Schaal 1:100.000. 
— 1 kaart : in kleur ; 81 x 84 cm. 
Fysisch-geografische aspecten van het Friese landschap I door J.A.M, ten Cate. — Wageningen : Stiboka, 
1981. — 50 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — ISBN 90-327-0143-6 : Uitverkocht — Rapport nr. 1525. 
Bijlage 1 : Fysisch-geografische kaart van de provincie Friesland. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 4 bladen 
: in kleur ; 85 x 114 cm en kleiner. — Bronnen: Topografische Dienst: fotogramrrtetrische kaarten, schaal 1:10.000 
(hoogtepuntenkaarten). Stichting voor Bodemkartering: bodemkaarten, schaal 1:50.000. 
Bijlage 2 : Legenda bij de fysisch-geografische kaart van de provincie Friesland. — 1 legenda ; 85 x 
59 cm. 
Provincie Friesland : hoogtelijnenkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 84 x 116 cm en kleiner. — Aanwezig: 
calque, dem. kaart, kleumeg. — Uitverkocht. 
Streekplan Friesland : toelichting op de globale bodemgeschikthädskaarten voor akker- en weidebouw van de 
provincie Friesland / door H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 11 p. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Verwerking: oktober 1977. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1373. 
Bijlage 1 : Globale bodemgeschiktheidskaart voorakker- en weidebouw, bij de bestaande 
ontwateringstoestand. —- Schaal 1:200.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 59 cm. 
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Bijlage 2 : Globale bodemgeschlktheldskaart voor akker- en weidebouw, na een verbeterde 
ontwateringstoestand. — Schaal 1:200.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 59 cm. 
Achtkarspelen [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van de landlnrlchtlngsgebleden Achtkarspelen, Drachten en Eestrum : resultaten van 
een bodemgeografisch onderzoek en de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor lelieteelt / H. Makken. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 113 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1990. — Oppervlakte: 
9.100 ha. — Fl.125,00. — Rapport nr. 146. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 60 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 60 cm. 
Bijlage 3 : Kelleemdlepte- en kelleemdlktekaart — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 
60 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschlktheldskaart voor lelieteelt — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 
60 cm. 
Appelscha [boswachterij] 
De bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschlktheld van "Boswachterij Appelscha" ; de invloed van de 
bodemgesteldheid op de groeiverwachting voor 14 boomsoorten / P. Mekkink en G.J. Maas. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 99 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 1987-1988. — Oppervlakte: 
325 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1983. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 42 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 42 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatlekaart : opname: september-oktober 1987. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 
42 cm. 
Bijlage 4 : Voedingstoestand. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 42 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschlktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : inkleur; 59 x 
42 cm. 
Gaasterland [boswachterij] 
De bodemgesteldheid van het Rullverkavellngsgebled Donlawerstal I door G. van der Veen, E. Kiestra en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 130 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 
1980-1981. — Oppervlakte: 4.562 ha. — ISBN 90-327-0171-1 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1507. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bl. : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3: Uaalveldllgglngskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 118 x 94 cm. 
Een bodemkundlg en vegetatiekundig onderzoekin de boswachterij "Gaasterland" : de invloed van de 
bodemkundige en vegetatiekundige gesteldheid op de bodemgeschiktheid voor bosbouw / door D.J. Groot Obbink 
en S.P.J. van Delft. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 153 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Opname: 1986. — Oppervlakte: 650 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1798. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 59 cm. — Inzet Verwerkingsdieptekaart. 
Schaal 1:25.000. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 98 x 59 cm. 
Bijlage 3 : Kelleemdleptekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 63 x 59 cm. 
Bijlage 4 : Vegetatlekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 61 cm. — Opname: juli-augustus 
1984. 
Bijlage 5 : Bodemgeschlktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 59 cm. 
Rullverkavellngsgebled Donlawerstal : keileemdieptekaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 82 cm. — Aanvulling op 
rapport nr. 1507. De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Doniawerstal. 
Kollumerland [ruilverkaveling] 
Rullverkavellngsgebled Kollumerland : de bodemgesteldheid / door J. Stolp, G. Kamping en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 179 p. ; 30 cm + 13 bijlagen. — Opname: 1977. — 
Oppervlakte: 9.275 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1138. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 3 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 49 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 4 bl. : in kleur ; 49 x 58 cm. 
Bijlage 5 : Doorlatendheldskaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 6 : Doorlatendheldskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 65 x 103 cm en 77 x 
86 cm. 
Bijlage 7: Maalveldllgglngskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 99 x 146 cm en 65 x 
103 cm. 
Bijlage 8 : Klel-ondergrondkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 74 cm. 
Bijlage BA : Veendiepte- Zanddleptekaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 74 cm. 
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Bijlage 9 ; Veendiepte- Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. in 4 bl. : in kleur ; 49 x 58 cm. 
Bijlage 10 : Zware-kleikaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 99 x 146 cm en 65 x 
103 cm. 
Bijlage 11 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 12 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 77 x 86 cm en 65 x 
103 cm. 
Leeuwarderadeel [gemeente] 
Ruilverkavelingsgebied Leeuwarderadeel : het doorlatendheidsonderzoek / door G. Kamping en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voorBodemkartering, 1975. — 10 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1974-1975. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1188. 
Bijlage 1 : Plaatsen en nummers van de diepboringen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 
45 cm. 
Bijlage 2 : Doorlatendheidper boorpunt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 45 cm. 
Bijlage 3 : Geschatte doorlatendheid per bodemhorizont. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 
45 cm. 
Bijlage 4 : Doorlatendheidskaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 45 cm. 
Ooststellingwerf [gemeente] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Ooststellingwerf-Terwisscha : de 
bodemgesteldheid, de huidige en de voormalige hydrologische situatie / H.R. J. Vroon. — Wageningen : Staring 
Centrum, 1990. — 51 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1989. — Oppervlakte: 514 ha. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 60. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 39 x 45 cm. 
Bijlage 2 : Bljzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 52 cm. 
Bijlage 3 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 37 x 21 cm. 
Hydrologisch onderzoek en profielbeschrijvingen van gronden in het waterwingebied 
Ooststellingwerf-TerwisschaI door H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 25 p. 
; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1861. 
Bijlage 1 : Dwarsdoorsnede van de boringen in de raai A-B. — 1 doorsnede : zwart-wit ; 30 x 70 cm. 
Bijlage 2 : Isohypsenkaart van de grondwaterstand. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 94 cm. — Gemeten in 
ondiepe buizen op 28-11-1985. 
Ontgronding Haulerwljk fase I : profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen / door H. Makken en H. Kleijer. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 41 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: april 1982. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1689. 
Situatie en nummering van de grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 
42 cm. 
Swette-De Burd [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Swette-De Burd : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / E. van Dodewaard. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 66 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — 
Opname: 1994. — Oppervlakte: ca. 2.270 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Schollen. 
Fl.210,00. — Rapport nr. 375. 
Kaart 1 
Kaart 2 
Kaart 3 
Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 85 cm. 
Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 85 cm. 
Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 63 cm. 
Terschelling [gemeente] 
Ruilverkaveling Terschelling : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door G. van Veen, E. Kiestra en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 157 p. ;30cm + 5 bijlagen. — Opname: 1980. 
— Oppervlakte: 1.345 ha. — ISBN 90-327-0137-1 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1533. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschlktheldskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
48 X 58 cm. 
Bijlage 4 : Afwijkende lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 62 x 115 cm. 
Bijlage S : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 62 x 115 cm. 
Terschelling [ruilverkaveling] 
Ruilverkaveling Terschelling I door G. Kamping. — Wageningen : Stiboka, 1976. — 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: 1976. — Oppervlakte: 1360 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1281. 
Maiveldliggingskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 74 x 118 cm. 
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Tietjerksteradeel [gemeente] 
Waterwinning Tietjerksteradeel III : herberekening opbrengstveranderingen na aanpassing van rekenprocedure 
en hydrologische parameters / door G.H. Stoffelsen en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1983. — 26 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1979-1980. — Oppervlakte: 2.270 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1715. 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 104 x 78 cm. — Deze bijlage is ontleend 
aan Stiboka-rapport nr. 1461 (1981). 
Bijlage 2 : Rekengegevens. — 9 p. ; 21 cm. 
Twijzel-Buitenpost [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Twijzel-Bultenpost I door E. Kiestra en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 142 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1984. — 
Oppervlakte: 2.340 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1801. 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3: Humusgehalte en dikte van de bovengrond("Bovengrondskaart"). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
: in zwart-wit ; 62 x 92 cm. 
Bijlage 4 : Beglndlepte en dikte van de kelleem ("Kelleemkaart"). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : 
in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage S : Horizontale doorlatendheld tussen 60 en 150 cm -mv ("Doorlatendheidskaart"). — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Weststellingwerf [gemeente] 
Bodemkundlg-hydrologisch onderzoek naar grondwaterstandsdallngen en de gevolgen voorde 
gewasopbrengst In het waterwingebied Oldeholtpade (Fr.) I door G.H. Stoffelsen en A.F. van Holst — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 58 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1984. — 
Oppervlakte: 1.340 ha. — Waarin opgenomen: Bijlage 3 : Invoergegevens en rekenuitkomsten per schadevlak, 
gemiddeld over de perioden 1954 t/m 1983 en 1972 t/m 1983. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1524. 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 96 x 104 cm. 
Bijlage 2 : Situatiekaart met grondwaterstandsbulzen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 65 x 
94 cm. 
GRONINGEN 
Beerta [voormalige gemeente ; -1989] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor akkerbouwgewassen van een kavel van proefboerderij 
"Ebelsheerd" te Nieuw-Beertal door H. Makken en J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stiboka, 1987. — 34 p. ; 
30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1986. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1957. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 92 cm. 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 92 cm. 
Groningen [gemeente] 
Korfbal veld Hoogkerk-Zuid / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 26 p. ; 30 cm + 1 bijlage. 
— Opname: 1984. — Oppervlakte: 1,5 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1791. 
Kaart met de bodemgesteldheid. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 39 x 45 cm. 
Recreatiegebied Pelzerweg te Groningen : bodemgesteldheid en advies voor bosaanleg / door G. Kamping en 
J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 26 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 
1984. — Oppervlakte: 13 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1842. 
Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 43 cm. 
Haren [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek voor straatboombeplanting in Haren (Gr.) I door F.A. Wopereis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 39 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1982. — Uitverkocht. 
— Rapport nr. 1724. 
Boorpuntenkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 95 x 115 cm. 
Hockeyvelden Haren : bodemgesteldheid en advies / door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1982. — 17 p. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Opname: november 1982. — Uitverkocht — Rapport nr. 1720. 
Bodemkaart. — Schaal 1:100. — 1 kaart : in zwart-wit ; 26 x 36 cm. 
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Haren [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "Haren" : een bodemgeografisch onderzoek / E. van 
Dodewaard en E. Kiestra. — Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 213 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 
1987-1988. — Oppervlakte: 4.068 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1991. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 40 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 58 x 40 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit; 107x90cm. 
Hefshuizen [ruilverkaveling] 
Ruilverkaveling Hefshuizen : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 85 cm. — Opname: 1971. — Oppervlakte: 9.200 
ha. — Aanwezig: calque, dem. kaart, kleurneg. — Onderdeel van: Standaardprofielen ten behoeve van de 
waardebepaling der gronden in het ruilverkavelingsgebied Hefshuizen / door G. Kamping en G. Rutten. Stiboka 
rapport nr. 1774. — Beschreven in: Ruilverkavelingsgebied Uithuizen-Uithuizen : de bodemgesteldheid /door G. 
Kamping en G. Rutten. Stiboka rapport nr. 935. — Uitverkocht. 
Lut jegast -Doezum [landinrichtingsgebied] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Lutjegast-Doezum I door E. van Dodewaard en G. Rutten. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 144 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1985. — 
Oppervlakte: 2.380 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1868. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit; 68x84 cm. 
Noordpo lder [ruilverkaveling] 
Standaardprofielen voor de waardebepaling der gronden in het ruilverkavelingsgebied Noordpolder I door G. 
Kamping en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 11 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: 1971 en 1984. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1838. 
Bodemkaart met ligging van de standaardprofielen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 
72 cm. 
Sauwerd [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Sauwerd I door E. van Dodewaard en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 147 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1979-1981. — 
Oppervlakte: 5.713 ha. — ISBN 90-327-0144-4 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1450. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 49 x 59 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bl. : in Meur ; 49 x 59 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntencodekaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart-wit ; 76 x 92 cm en 
kleiner. 
Bijlage4:Maalveldliggingskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : inkleur; 95x 115 cm. 
Slochteren [voormalige gemeente ; -1989] 
Perceel Niestljl (ruilverkaveling Slochteren) : bodemkundig onderzoek naar het voorkomen van bruikbaar zand / 
door G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 3 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 
1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1654. 
Profielopbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
Veendam [voormalige gemeente ; -1989] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschlktheid voor akkerbouw van de percelen te Borgerswoldl door H. 
Makken en J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. —- 38 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. 
— Opname: 1985-1986. — Oppervlakte: ca. 35 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1919. 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 46 x 47 cm. 
Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 46 x 47 cm. 
Boorpuntencodekaart — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 64 cm. 
V lagtwedde [gemeente] 
Lokatle Hebrecht (Gron.) : onderzoek grondwaterstanden / door G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1984. — 5 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1815. 
Meetpunten grondwaterstanden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
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DRENTHE 
Actualisatie Gt-kaarten 1:50.000 Drents deel kaartbladen 16 Oost (Steenwijk) en 17 West (Emmen) I P.A. 
Finke, D.J. Groot Obbink, H. Rosing en F. de Vries. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 46 p. ; 30 
cm + 4 kaarten. — Actualisatie uitgevoerd in 1995. — Fl. 105,-. — Rapport nr. 439. 
Kaart 1 : Herziene Gt-kaart van Drentse deel blad 16 Oost en 17 West — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 79 cm. 
Kaart 2 : Actuele veendlkte bij moerige gronden en veengronden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
56 x 79 cm. 
Kaart 3 : Verschil geactualiseerde Gt-kaart met eerste uitgave. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 
x 40 cm. 
Kaart 4 : Veendikte en gevoeligheid van veen voor oxidatie. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 
40 cm. 
Bodem en grondwater opnieuw in kaart : revisie van de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, blad 12 Oosten 
17 Oost / H. Makken en F. de Vries. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 52 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 36. 
12 Oost : Bodemkaart van Nederland 1:50.000 : Assen. — Herziene uitgave. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart: 
in zwart-wit ; 56 x 67 cm. — Opname: 1970-1972, herziening: 1987-1988. 
17 Oost : Bodemkaart van Nederland 1:50.000: Emmen. — Herziene uitgave. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart: 
in zwart-wit ; 56 x 67 cm. — Opname: afgesloten 1975, herziening: 1987-1988. 
Relatie tussen oppervlakte- en grondwater In de provincie Drenthe I K.E. Wit, H.Th.L K/lassop en J.G. te Beest. 
— Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 99 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Uitverkocht. — Rapport 
nr. 134. 
Bijlage 1 : Grondwaterplan. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 39 cm. 
Bijlage 2 : Gebiedsindeling naar eigenschappen waterlopen. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
27 x 39 cm. 
Bijlage 3: Gebiedsindeling naar fyslsch-geografische eigenschappen. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 27 x 39 cm. 
Bijlage 4 : Gebiedsindeling naar de aanvoermogelijkheid van water. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 27 x 39 cm. 
Bijlage 5 : Gebiedsindeling naar voedingstypen. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 27 x 
39 cm. 
Bijlage 6: Vlekken kaart met combinaties van gebiedskenmerken. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 27x39 cm. 
Bijlage 7 : Locatiekaart geselecteerde gebiedjes. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 27 x 39 cm. 
Borger [boswachterijl 
Boswachterijen Borgeren Gieten : Keileemdieptekaart/ Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : 
Staring Centrum, 1990. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 58 x 72 cm en 58 x 48 cm. — Verwerking: 1990. — 
Bijlage bij: De boswachterij Borger en Gieten : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. van het Loo, J.G. 
Vrielinken G. Rutten. 
Borger-Odoorn [gemeente] 
De bodemgesteldheid van de proefboerderij te Valthermond/ door E. van Dodewaard en J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 44 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1984. — 
Oppervlakte: ca. 100 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1839. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 69 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappen- en reliëf kaart — Schaal 1:2.500. — 1 krt. : zwart-wit ; 69 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntencodekaart — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 116 x 80 cm. 
Coevorden [gemeente ; 1998- ] 
Landbouwbedrijven Coevorden : bodemgesteldheid en advies voor drainage / door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 25 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1983. — 
Oppervlakte: ca. 45 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1740. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 41 x 76 cm. 
Bijlage 2 : Boorpuntencodekaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart: in zwart-wit ; 41 x76cm. 
Bijlage 3: Drainage-kaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 41 x 76 cm. 
Landbouwbedrijven Coevorden : bodemgesteldheid en advies voor grondverbetering / door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 31 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1983. — 
Oppervlakte: ca. 45 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1755. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 41 x 76 cm. 
Bijlage 2: Boorpuntencodekaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 41 x 76 cm. 
Bijlage 3 : Grondverbeterlngskaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 41 x 76 cm. 
Bijlage 4 : Situatie en nummering boringen. — Schaal 1:2.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 82 x 117 cm. 
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Dalen [waterwingebied] 
Hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Dalen" : grondwaterstandsverlaging rondom het pompstation / 
J.M.J. Dekkers en W.J.M, te Riele. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 110 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Opname: 1989. — Uitverkocht. — Rapport nr. 14. 
Bijlage 1 : Ligging van de grondwaterstandsbuizen en de plaatsen van de gerichte opnamen. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
Bijlage 2 : Iso-GHG kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 54 cm. 
Bijlage 3 : Iso-GLG kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 54 cm. 
Bijlage 4 ; Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 54 cm. 
Bijlage S : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 54 cm. 
Emmerdennen en Valtherbos (boswachterij] 
De bodem geschiktheid voor bosbouw van de boswachterij "Emmen" : een bodemgeografisch en 
vegetatiekundig onderzoek naarde invloed van de bodemgesteldheid en bodemvruchtbaarheid op de 
groeiverwachting voor 14 boomsoorten / P. Mekkink, S.P.J. van Delft en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1988. — 164 p. ; 30 cm +6 bijlagen. — Opname: 1986. — Oppervlakte: 1.420 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1937. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 58x48 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart met reductieklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaartin 3 bladen : in 
zwart-wit ; 59 x 48 cm en 59 x 29 cm. 
Bijlage 3 : Kaart van de ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 59 x 48 cm en 59 
x29cm. 
Bijlage 4.: Vegetatiekaart: (opname: september-november 1986). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in 
zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 5 : Kaart van de voedingstoestanden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 59 x 48 
cm en 59 x 29 cm. 
Bijlage 6 : Bodemgeschlktiteidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 58 
x 48 cm. 
Gees [boswachterij] 
Boswachterij Gees : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en J.A. van den Hurk. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 58 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1974. — 
Oppervlakte: 1.070 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1094. 
Bijlage : Kelleemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 72 cm. 
Grolloo [boswachterij] 
Boswachterij Grollo : Keileemdieptekaart / Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Staring 
Centrum, 1990. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. — Verwerking: 1990. — Aanwezig: calque. — 
Beschreven in: De bodemgesteldheid van de boswachterij Grollo / door J.G. Vrielink. — Uitverkocht. 
Middenveld [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor beplantingen van A28, aansluiting Dwingeloo te Spier : 
een bodemgeografisch onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid en de bodemvruchtbaarheid op de 
groeiverwachting vooreen aantal boom- en struiksoorten / J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Staring Centrum, 
1990. — 30 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Fl.25,00. — Rapport nr. 53. 
Inrichtingsplan, bodemgesteldheid en bodemverbetering. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 85 x 
124 cm. 
Norg [boswachterij] 
Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van boswachterij "Norg" I door J.G. Vrielink en H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 113 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 1984. — 
Oppervlakte: 830 ha. — ISBN 90-327-0206-8 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1752. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 58 x 48 cm en 29 x 72 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 87 x 72 cm. 
Bijlage 3 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 82 x 72 cm. 
Bijlage4: Vegetatiekaart: opname: juni-augustus 1983. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 87 x 
72 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 
x 48 cm en 29 x 72 cm. 
Roden-Norg [herinrichting] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het landinrichtingsgebied Roden-Norg I door H. Makken 
en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 220 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 
1983-1984. — Oppervlakte: 12.745 ha. — ISBN 90-327-0210-6 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1733. 
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Bijlage 1 :BodemkaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaartin 9bl. : in kleur; 59x72cm en 59x48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in kleur ; 59 x 72 cm en 59 x 
48 cm. 
Bijlage 3 : MaalveldligglngskaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart-wit ; 66 x 73 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 4 : BoorpuntenkaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart-wit ; 66 x 73 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage S : Blok- en LD-vaklndelingskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 32 cm. 
Ruinen [boswachterij] 
Boswachterij Ruinen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid/doorP. Mekkinken H. Kleijer. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 113 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 1982. — Oppervlakte: ca. 
1.085 ha. — ISBN 90-327-0148-3 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1671. 
Bijlage 1 : BodemkaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 3: Kelleemdieptekaart — Schaal 1.10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 79 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Vegetatiekaart : opname: juni-augustus 1982. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 94 x 
58 cm. 
Bijlage 5 ; Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 
x 58 cm. 
Schoonebeek [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Schoonebeek : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / H. Makken. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 54 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — 
Samenstelling: 1991. — Oppervlakte: 7.289 ha. — Fl.110,00. — Rapport nr. 213. 
Kaart 1 : BodemkaarL — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Kaart 2: Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Kaart 3: Veendlktekaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Kaart 4 : BoorpuntenkaarL — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 89 cm. 
Schoonloo [boswachterij] 
De bodemgesteldheid van "Boswachterij Schoonlo": het grondwaterstandsverloop en de begindiepte van 
keileem / P. Mekkink. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 36 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1988. 
— Oppervlakte: 1.565 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 9. 
Bijlage 1 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 82 cm. 
Bijlage 2 : Begindiepte keileem en lössachtige leem. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
82 cm. 
Bijlage [3] : BoorpuntenkaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 82 cm. 
Sleen-Oost [proefgebied] 
Onderzoek naar de variabiliteit en de bodemfysische karakteristieken van kaarteenheden In het proefgebied 
"Sleen-Oost"I door R. Visschers en M.H. Bannink. — Wageningen : Stiboka, 1986. — 115 p. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Opname: 1983-1984. — Oppervlakte: 2.800 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1758. 
Bijlage 1 : Kaart van de onderzochte kaarteenheden, raalen en boorpunten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in zwart-wit ; 95 x 64 cm. 
Bijlage 2 : Slmulatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 89 x 73 cm. 
Smilde [boswachterij] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschlktheid van de boswachterij "Smllde-Berkenheuvel" I door P. Mekkink 
en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 134 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: 
1983. — Oppervlakte: 2.420 ha. — ISBN 90-327-0207-6 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1753. 
Bijlage 1 ; BodemkaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 1A : VerwerklngskaarL — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 37 x 36 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : zwart-wit ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 3: KeileemdleptekaarL — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 4 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 83 x 87 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 
x 48 cm. 
Bijlage 6 : Kaart voor te verwachten bos- en struweelgemeenschappen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage : Bodemkaart met keileemdlepte per punt en per vlak. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart-wit ; 87 x 48 cm. 
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Westerveld [gemeente] 
De bodemgesteldheid van de aan te leggen gehandicaptontuin van de "G.A. van Swieten" Middelbare 
Tuinbouwschool te Fredenksoord, met een advies voor aanleg en grondbewerking I door J.M.J. Dekkers. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 16 p. ;30cm + 1 bijlage. — Opname: 1985. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1890. 
Bodemgesteldheid. — Schaal 1:200. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 86 cm. 
Zuidlaren [gemeente ; 1998- ] 
De bodemgesteldheid van enkele velden in en rond het waterwingebied "De Groeve", Zuidlaren I door E. van 
Dodewaard en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 46 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Opname: april-mei 1982. — Oppervlakte: ca. 85 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1684. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 66 x 55 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 66 x 55 cm. 
Bijlage 3 : Veendiepte-veendiktekaart to.v. NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 66 x 
55 cm. 
Bijlage 4 : Afwijkende-lagenkaart to.v. NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 66 x 55 cm. 
Bijlage S : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 66 x 55 cm. 
OVERIJSSEL 
Historisch-geografisch onderzoek van bodembeschermingsgebieden in Overijssel/ Chr. de Bont en G.H.P. 
Dirkx. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 44 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1989. 
— Uitverkocht. — Rapport nr. 2065. 
Bijlage 1 : Relictenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 39 bladen : in zwart-wit ; 58 x 43 cm. 
Bijlage 2 : Historisch-geografische informatiewaardekaart — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 
x 100 cm. 
De historische geografie van bodembeschermingsgebieden in Overijssel/ Chr. de Bont en G.H.P. Dirkx. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1990. — 124 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Een eerdere fase van dit onderzoek 
werd reeds gerapporteerd in: Historisch-geografisch onderzoek van bodembeschermingsgebieden in Overijssel / 
Chr. de Bont en G.H.P. Dirkx. - Stiboka-rapport nr. 2065. — Uitgegeven met: Historisch-geografisch onderzoek 
bodembeschermingsgebieden Overijss. Relictenkaart, Bijlage 1 / Stichting voor Bodemkartering. — Fl.45,00. — 
Rapport nr. 40. 
Kwantificering van de bodemgeschiktheld voor de waterschapsdeelgebieden Rossum en Bornerbroekse 
WaterleidingI W.J.M. de Groot, J. Stolp en H.A.J. van Lanen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1989. — 45 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2071. 
Bijlage 1 : Deelgebied Rossum : bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 26 x 31 cm. — De oorspronkelijke schaal van de kaart is 1:50.000. Voorde leesbaarheid is de kaart 
vergroot naar 1:25.000. — Oppervlakte: 766 ha. — Zie voor legenda bijlage 2. 
Bijlage 2 : Deelgebied Bornebroekse Waterleiding : bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 39 cm. — De oorspronkelijke schaal van de kaart is 1:50.000. Voor de 
leesbaarheid is de kaart vergroot naar 1:25.000. — Oppervlakte: 1.645 ha. 
Bijlage 3 : Deelgebied Rossum : opbrengstdepressie door wateroverlast voor bouwland. — Schaal 1:50.000. — 
1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 4 : Deelgebied Bornerbroekse Waterleiding : opbrengstdepressie door wateroverlast voor bouwland. — 
Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Onderzoek naar de effecten van mestbeperking op de nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermings-
gebieden in Overijssel : 3. Toepassing van RENLEM op zeven kwetsbaar geachte grondwater-
beschermingsgebieden / J.F. Kragt, W. de Vries en R. Visschers. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 
156 p. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Opname/interpretatie: 1988. — Fl.205,00. — Rapport nr. 38. 
Bijlage 1 : [Legenda bij de bijlagen 2 t/m 8]. — Niet op schaal. — 1 legenda : in kleur ; 59 x 37 cm. 
Bijlage 2 : Waterwingebied Archemerberg. — Schaal 1:25.000. — 4 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 42 cm. 
— Oppervlakte: 720 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid', Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 12. 
Bijlage 3 : WaterwingebiedHerikerberg. — Schaal 1:25.000. — 4 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 42 cm. — 
Oppervlakte: 615 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid; Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 12. 
Bijlage 4: Waterwingebied Holten. — Schaal 1:25.000. — 4 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 42 cm. — 
Oppervlakte: 850 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid; Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 12. 
Bijlage S : Waterwingebied Manderveen/Manderheide. — Schaal 1 ;25.000. — 4 krtn. op 1 blad : in Meur ; 59 x 
42 cm. — Opp.; 680 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid; Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 12. 
Bijlage 6 : Waterwingebied Nijverdal. — Schaal 1:25.000. — 4 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 42 cm. — 
Oppervlakte: 955 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid; Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 12. 
Bijlage 7 : Waterwingebied Vasserheide. —- Schaal 1:25.000. — 4 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 42 cm. — 
Oppen/lakte: 355 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid; Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 12. 
Bijlage 8 : Waterwingebied Wierden. — Schaal 1:25.0O0. — 4 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 47 cm. — 
Oppervlakte: 2.065 ha. — Bestaat uit: Bodemgesteldheid; Bodemgebruik; Scenario 3; Scenario 10. 
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Bornerbroek-Zenderen [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Bornerbroek-Zenderen : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek / E. Kiestra. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 179 p. ; 30 cm + 6 
kaarten. — Opname: 1995. — Oppervlakte: ca. 2.955 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.250,00. — Rapport nr. 461. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 124 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 124 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 124 cm. 
Kaart 4 : Bijzondere lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 124 cm. 
Kaart S : Vlakken kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 124 cm. 
Kaart 6 : Geologische doorsnede. — Schaal onbekend. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Deventer [gemeente] 
De bodemgesteldheid en vegetatie van het gebied Douwelerkolk In de gemeente Deventer : resultaten van 
een bodemgeografisch en vegetatiekundig onderzoek, een bodemgeschiktheidsbeoordeling voor loofboomsoorten 
en een voorspelling van de potentiële ontwikkeling van de vegetatie in de aanwezige meidoomhagen / G.J. Maas. 
— Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 54 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1989. — Fl.45,00. — 
Rapport nr. 62. 
Bijlage 1 : Douwelerkolk. — Schaal 1:10.000. — 4 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 71 x 99 cm. — Bestaat uit: 
Bijlage 1a : Bodemkaart; Bijlage 1b : Grondwatertrappenkaart; Bijlage 1C : Hoogtekaart; Bijlage 1d : 
Bodemgeschiktheidskaart voor loofboomsoorten. 
Bijlage 2 : Bodem-, grondwatertrappen- en hoogtekaarten van vier graslanden te Douwelerkolk. — Schaal 
1:500. — 3 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 71 x 53 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart Douwelerkolk. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 83 x 115 cm. — 
Opname: april-augustus 1989. 
Bijlage 4: Bijzondere soortenkaart Douwelerkolk : (vegetatiekaart als basis). — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 83 x 115 cm. — Opname: april-augustus 1989. 
Bodemkundig en hydrologisch onderzoek sportvelden Deventer I door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 41 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1984. — Oppervlakte: ca. 5 ha. 
— Rapport nr. 1825. 
Bijlage 1 : Kaart van de bodemgesteldheid. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 47 cm. 
Bijlage 2 : Kaart met te nemen bodemtechnische maatregelen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 
47 cm. 
Bodemkundig en hydrologisch onderzoek van sportcomplex Colmschate-ZuidI door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 26 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1985. — 
Oppervlakte: ca 1 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1903. 
BodemgesteldheidskaarL — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 34 x 60 cm. 
Enschede [gemeente] 
Aanpassingsinrichting Eschmark» : de bodemgesteldheid en standaardprofielen / R. Visschers. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 19 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1987. — Oppervlakte: 1.080 ha. 
— Uitverkocht. — Rapport nr. 2005. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit; 87x53 cm. 
Bijlage 2 : Kaart met kelleem, eluviale horizonten en zeer fijn zandige ondergronden. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwart-wit ; 69 x 53 cm. 
Bijlage 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 53 cm. 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwtngebied Weerseloseweg te Enschede : de 
bodemgesteldheid, de huidige en de voormalige hydrologische situatie / H.R.J. Vroon en G.H. Stoffelsen. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 55 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1989. — Oppervlakte: 390 ha. 
— Fl.25,00. — Rapport nr. 61. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 krt : zwart-wit ; 30 x 51 cm. 
Bijlage 2 : Bifzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 49 cm. 
Bijlage 3 : Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 21 cm. 
Enschede-Noord [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Enschede-Noord : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / G. Rutten, H. Kleijeren J.A.M, ten Cate. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 88 p. ; 30 
cm +4 kaarten. — Opname: 1994. — Oppervlakte: ca. 3.846 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch 
onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. 
Scholten. — Fl.290,00. — Rapport nr. 329. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 122 cm. 
Kaart2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 122 cm. 
Kaart 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 122 cm. 
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Kaart 4 : Kaart met de diepte van de keileem en/of tertaire klei. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 
122 cm. 
Enschede-Noord : een historisch-geografisch onderzoek voor landinrichting/G.H.P. Dirkx. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1994. — 99 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — Opname: 1993. — Uitgegeven met: 
Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, 
J.A.M, ten Cate en A. Scholten. — Uitverkocht. — Rapport nr. 320. 
Kaart 1 : Historisch-geografische landschapstypen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 34 x 
49 cm. 
Kaart 2 : Historische elementen in het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : in kleur ; 34x 49 cm. 
Kaart 3 : Historisch-geografische waarden. — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 34 x 49 cm. 
Hydrologische systeembeschrijving van het herinrichtingsgebied Enschede-Noord ! H. Kleijer, J.A.M, ten 
Cate en J.Spoelstra. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 99 p. ; 30 cm + 15 kaarten. — Opname: 
1994. — Oppervlakte: ca. 3.846 ha. — Fl.45,00. — Rapport nr.330. 
Kaart 1 : Hoogtelijnenkaart — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Geologische kaart — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 3 : Geologische doorsneden. — Horizontale schaal 1:50.000, verticale schaal 1:1.000. — 2 doorsneden : 
in kleur ; 30 x 42 cm. — Met losse legenda. 
Kaart 4: Bodemkaart — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart S : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in Meur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 6 : Kwelkaart. — Schaal 1.33.3333. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 7 : Geomorfologische kaart — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 8 : Kaart met ligging en nummer van de grondwaterstandsbuizen en van de 
oppervlaktewatermonsters. — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 9 : Kaart met lokatie van de metingen van de elektrische geleiding (EC) in het oppervlaktewater. — 
Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 10 : Kaart met stroomgebieden en a-watergangen die voorkomen op de ligger der wateren ca. van 
het waterschap Regge en Dinkel. — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 11 : Grond- en oppervlaktewatermonsters naar toenemende basenrijkdom en beïnvloeding. — Schaal 
1:33.3333. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. — Met losse legenda. 
Kaart 12 : Potentiële waterkwallteitskaart naar toenemende basenrijkdom. — Schaal 1.33.3333. — 1 kaart : 
in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 13 : Chloridekaart — Schaal 1.33.3333. — 1 kaart : in kieur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 14 : Sulfaatkaart. — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 15 : Abiotische kaart — Schaal 1:33.3333. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Enschede-Zuid [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / G. Rutten. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 130 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Opname: 1990. — Oppervlakte: ca. 5.435 ha. — Fl.285.00. — Rapport nr. 148. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 82 x 57 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bl. : in Meur ; 82 x 57 cm. 
Bijlage3:Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit; 82x 148 cm. 
Bijlage 4 : Dwarsdoorsneden I Rijks Geologische Dienst. — Schaal horizontaal 1:10.000, verticaal 1:100. — 1 
doorsnede in 4 bladen : in zwart-wit ; 39 x 68 cm. 
Haaksbergen [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van gebieden waarmee de ruilverkaveling Haaksbergen sinds 1972 Is uitgebreid/ 
door H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 15 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Opname: 1986. — Oppervlakte: 400 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1949. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Bijzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48x 58 cm. 
Ham (Den)-Lemele (ruilverkaveling] 
Ruilverkaveling Den Ham-Lemele : Bodemkaart / Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : 
Staring Centrum, 1990. — 1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 152 cm. — Opname: oktober-december 1989. — 
Aanwezig: calque. — Uitverkocht. 
Hammervlier [rvk-uitbreiding] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Hammervlier en uitbreiding Munnikenmaten I door G.H. Stoffelsen en 
G. Rutten. — Wageningsn : Stichting voor Bodemkartering, 1984. —• 28 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 
1983-1984. — Uitvertcocht. — Rapport nr. 1772. 
Bijlage 1 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Storende-lagenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 68 x 78 cm. 
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 68 x 78 cm. 
Hardenberg [gemeente] 
Bodemfysische en hydrologische rekengegevens van het waterwingebled "Hardenberg" : resultaten van het 
aanvullend onderzoek / G. van der Veen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 60 p. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Opname: 1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1984. 
Bijlage : Vlakkenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 91 cm. 
Bodem kundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebled Hardenberg : fase II: De bodemgesteldheid en 
het oorspronkelijke en huidige grondwaterstandsverloop / door W.J.M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 78 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1982. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1649. 
Bijlage 1 : De belangrijkste beken en waterlnlaatleidlngen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 82 x 
68 cm. 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 82 x 68 cm. 
Boswachterij Hardenberg : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkarteing, 1982. — 123 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppervlakte: 1.136 ha. — ISBN 90-327-0168-1 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1603. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 74 x 58 cm en 59 x 49 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 74 x 58 cm en 59 
x 49 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 74 x 58 cm en 59 x 
49 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheid voor boomsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 74 x 
58 cm en 59 x 49 cm. 
Waterwinning Hardenberg Fase I : profielbeschrijvingen en grondwaterstandsgegevens / door W.J.M, te Riele. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 20 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1620. 
Bijlage 1 : Situatiekaart grondwaterstandsbuizen en meetpunten open water. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
: in zwart-wit ; 97 x 112 cm. 
Bijlage 2 : Lengteprofiel van de raalen grondwaterstandsbuizen voormalig en huldig GLG-niveau 
(schattingen). — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede in 2 bladen : in zwart-wit ; 90 x 116 
cm en kleiner. 
Bijlage 3 : Lengteprofiel van de raalen grondwaterstandsbuizen grondwaterniveau op 18 augustus en 2-13 
oktober 1981. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede in 2 bladen : in zwart-wit ; 91 x 
115 cm. 
Hellendoorn [gemeente] 
Bodemkundig-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebled Hellendoorn : de bodemgesteldheid, de huidige 
en de voormalige hydrologische situatie / G. Kamping. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 47 p. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Opname: 1989 en 1990. — Opp.: ca. 1.115 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 57. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 krt : zwart-wit ; 66 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 37 cm. 
Hengelo [gemeente] 
Bodemkundig-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebled Hengelo-Hasselo : de bodemgesteldheid, de 
huidige en de voormalige hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 
49 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1988. — Oppervlakte: 185 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 4. 
Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Losser-Noord [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Losser-Noord: resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / H. Kleijer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 164 p. ; 30 cm + 5 kaarten. — 
Opname: 1994. — Oppervlakte: ca. 3.350 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoekin 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.310,00. — Rapport nr. 400. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in kleur; 81 x 124 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 124 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 81 x 98 cm. 
Kaart 4 : Kaart met de diepte van de keileem en/of tertiaire klei. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 
124 cm. 
Geologische doorsneden. — Schaal onbekend. — 4 doorsneden op 1 blad : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
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Marshoek-Hoonhorst [ruilverkaveling] 
Uitbreiding ruilverkaveling Marshoek-Hoonhorst I DLO-Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen 
: DLO-Staring Centrum, 1991. — 2 kaarten in 2 bl. : in zwart-wit ; 57 x 87 cm. — Opname: november-december 
1990. — Opp.: 3.380 ha, uitbreidingsgebied: 290 ha. — Bijlage bij: Ruilverkaveling De Marshoek-Hoonhorst : 
bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door D.J. Groot Obbink. — Uitverkocht. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 57 x 87 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 57 x 87 cm. 
Nieuwleusden-Ruitenveen [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Nieuwleusen-Ruitenveen : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek / A. Scholten. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 65 p. ; 30 cm + 4 
kaarten. — Opname: 1995-mei 1996. — Oppervlakte: ca. 4.727 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch 
onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. 
Scholten. — Fl.230,00. — Rapport nr. 478. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 124 cm. 
Kaart2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 124 cm. 
Kaart 3 : Bijzondere lagenkaart. — Schaal 1.10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 124 cm. 
Kaart 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 124 cm. 
Olst-Wesepe [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Olst-Wesepe : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek/ E. van Dodewaard. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. — 141 p. ; 30 cm +4 kaarten. 
— Opname: 1993. — Oppervlakte: ca. 4.130 ha. — Bijlage: Rapport nr. 157. Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Uitverkocht. — Rapport nr. 248. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 84 x 59 cm. 
Kaart2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 84 x 59 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 93 cm. 
Kaart 4 : Overstromingsdurenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 42 cm. — Interpolatie 
tussen 430 meetpunten, stratificatie naar grondwatertrap. 
Ommen [gemeente] 
De bodemgeschiktheid voor bosbouw en de te verwachten bosgemeenschappen in de boswachterij 
Ommen : een bodem- en vegetatiekartering / door J.G. Vrielink en G.H.P. Dirkx. — Wageningen : Stichting voor 
Boctemkartering, 1986. — 136 p. ; 30 cm +6 bijlagen. — Opname: 1984. — Oppervlakte: 765 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1799. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur; 60x42 cm. 
Bijlage2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatlekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. — 
Opname: tmei-juli 1984. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 
42 cm. 
Bijlage S : Kaart van de te verwachten bos- en struweelgemeenschappen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
Meur ; 60 x 42 cm. 
Bijlage 6 : Doorsnede van de geologische gesteldheid en de vegetatie in vak 10 en 3Z — Horizontale schaal 
1:500, verticale schaal 1:25. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 58 x 62 cm. 
Bodemkundlg-hydrologisch onderzoek in het waterwingebled "Archemerberg" : fase II: De bodemgesteldheid 
en de huidige hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen, A.F. van Holst en H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1988. 
— 181 p. ;30cm +4 bijlagen. — Opname: 1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1863. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 110 cm. 
Bijlage 2 : Bijzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 110 cm. 
Bijlage 3 : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 110 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 110 cm. 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek rondom het compressorstation "Ommen" : de bodemgesteldheid en 
de hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 45 p. ; 30 cm + 2 
kaarten. — Opname: 1992. — Oppervlakte: ca. 400 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 223. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 60 x 41 cm. 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 41 cm. 
De bodemkundig-hydrologischegesteldheid van het terrein "Beerzervmld" (gem. Ommen)/ J.M.J. Dekkers. 
— Wageningen : Stichting voor Boctemkartering, 1988. — 48 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1988. — 
Oppervlakte: ca. 190 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2013. 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 45x37 cm. 
Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 45 x 37 cm. 
Storende lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 45 x 37 cm. 
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Waterwinning Ommen : fase II: Bodemkundig-hydrologisch onderzoek naar grondwaterstandsdalingen / door D.J. 
Groot Obbink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 39 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 
1983. — Oppervlakte: 725 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1688. 
Vlakkenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 100 cm. 
Waterwinning Ommen (fase I) : profielbeschrijvingen bij nieuwe en bestaande grondwaterstandsbuizen / door G.H. 
Stoffelsen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 21 p. ; 30 cm -K 6 bijlagen. — Opname: 
1982. — Uitverkocht — Rapport nr. 1647. 
Bijlage 1 : Situatiekaart grondwaterstandsbuizen, stuwen en meetpunten open water. — Schaal 1:10.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 84 cm. 
Bijlage 2 : Isokaart van het GLG-nlveau uit COLN-periode (1952 t/m 1955). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 78 x 84 cm. 
Bijlage 3 : Isohypsenkaart GHG-niveau (Opname datum 15-2-1982). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 78 x 84 cm. 
Bijlage 4 : Isohypsenkaart GV G-niveau (Opname datum 2-4-1982). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 78 x 84 cm. 
Bijlage 5: Isohypsenkaart GLG-niveau (Opname datum 17-8-1982). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 78 x 84 cm. 
Bijlage 6 : Lengteprofiel van de raaien grondwaterstandsbuizen met diverse 
grondwaterstandskarakteristieken en gemeten grondwaterstanden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 
1:25. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 84 cm. 
Overijsselsche Vecht [rivier] 
Het meandergedrag van de Overijsselse Vecht; historische morfodynamlek en kansrijkdom voor 
natuurontwikkelingI H.P. Wolfert, G.J. Maas en G.H.P. Dirkx. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 
97 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1995. — Fl. 185,-. — Rapport nr.408. 
Bijlage 1 : Geomorfogenetlsche gesteldheid anno 1890. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
40 x 108 cm en 60 x 68 cm. — Rapport nr. 408. 
Bijlage 2 : Historische laagwaterbeddingen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 40 x 108 cm 
en 60 x 68 cm. 
Raarhoek-Veldhoek [ruilverkaveling] 
De geomorfologische gesteldheid, de bodemgesteldheid en bodemgeschiktheld van het 
landinrichtingsgebied Raarhoek-VeldhoekI door A. Scholten, W.B. Kleinsman en G. Rutten. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 129 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1984. — Oppervlakte: 
3.440 ha. — Uitverkocht — Rapport nr. 1734. 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 25 x 59 cm. 
Bijlage 2 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen ; in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur; 87x48 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 95 x 86 cm. 
Regge en Dinkel [waterschap] 
Kwantificering van de bodemgeschiktheld van de gronden In het Waterschap Regge en DinkelI A.F. van 
Holst en D.J. Groot Obbink. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 65 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 275. 
Bijlage IA : GHG-Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:50.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 84 x 120 cm. 
Bijlage IB : GLG-Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:50.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 84 x 120 cm. 
Bijlage 2A : Opbrengstdepressie door wateroverlast — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 
120 cm. 
Bijlage 2B : Opbrengstdepressie door vochttekort — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 
120 cm. 
Bijlage 3A : Relatieve totale opbrengstdepressie door wateroverlast en vochttekort in combinatie met 
wateroveriastgradatles. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 120 cm. 
Bijlage 3B : Wateroveriastgradatles. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 84 x 120 cm. 
Kwantificering van de bodemgeschiktheld voor deelgebieden van het Waterschap Regge en Dinkel I W.J.M. 
de Groot en H. van het Loo. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 78 p. ; 30 cm + 32 bijlagen. — Van 30 
deelgebieden zijn elk 5 kaarten vervaardigd. De deelgebieden zijn: 1 Hellendoom/Nijverdal; 2 Nijverdal; 3 
Notter-Rectum; 4 Het Opbroek; 5 Midden-Regge; 6 Exose Aa; 7 Bomerbroekse waterleiding 1 ; 8 Boven-Regge 1 ; 
9 Twickelervaart; 10 Boven-Regge 2; 11 Poöee; 12 Boven-Regge 3; 13 Bomerbroekse waterleiding 2; 14 Tusveld; 
15 Azelerbeek; 16 Oelerbeek; 17 Oude Bomsebeek; 18 Bomsebeek; 19 Woolder Binnenbeek; 20 Gammelkerbeek; 
21 Deumingerbeek/Slang; 22 Saneringsplan Enschede; 23 Rossumerveld; 24 Saneringsplan Enschede Noord; 25 
Breklenkamp; 26 Beuningen West; 27 Zijleidingen Boven-Dinkel 1 ; 28 Zijleidingen Boven-Dinkel 2; 29 Zijleidingen 
Boven-Dinkel 3; 30 Zijleidingen Boven-Dinkel 4. — Uitverkocht. — Rapport nr. 44. 
A : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 set van 30 kaarten : in zwart-wit ; 30 x 42 cm en 30 x 21 cm. — 
Bestaat uit: Kaarten van dertig deelgebieden. 
B : Opbrengstdepressie door wateroverlast voor grasland. — Schaal 1:25.000. — 1 set van 30 kaarten : in 
kleur ; 30 x 42 cm en 30 x 21 cm. — Bestaat uit: Kaarten van dertig deelgebieden. 
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C : Opbrengstdepressie door droogte voor grasland. —- Schaal 1:25.000. — 1 set van 30 kaarten : in kleur ; 
30 x 42 cm en 30 x 21 cm. — Bestaat uit: Kaarten van dertig deelgebieden. 
D : Opbrengstdepressie door wateroverlast voor bouwland. — Schaal 1:25.000. — 1 set van 30 kaarten : in 
kleur ; 30 x 42 cm en 30 x 21 cm. — Bestaat uit: Kaarten van dertig deelgebieden. 
E : Opbrengstdepressie door droogte voor bouwland. — Schaal 1:25.000. — 1 set van 30 kaarten : in kleur ; 
30 x 42 cm en 30 x 21 cm. — Bestaat uit: Kaarten van dertig deelgebieden. 
Bijlage 31 : Overzichtskaart van de deelgebieden in het Waterschap Regge en Dinkel. — Schaal 1:100.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 37 x 44 cm. 
Bijlage 32 : Legenda. — Niet op schaal. — 1 legenda : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Ri jssen [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Rijssen en Enter : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor akker- en weidebouw / E. van Dodewaard en E. Kiestra. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 238 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1988-1989. — Oppervlakte: 
Rijssen 3.300 ha, Enter 4.300 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 88. 
Bijlage 1a : Landinrichtingsgebied "Rijssen": Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 84 x 59 cm. 
Bijlage 1b : Landinrichtingsgebied "Enter" : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
59 x 84 cm. 
Bijlage2a : Landinrichtingsgebied "Rijssen" : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 84 x 59 cm. 
Bijlage2b : Landinrichtingsgebied "Enter": Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaartin 2 
bladen : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Bijlage 3a : Landinrichtingsgebied "Rijssen" : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
88 x 117 cm. 
Bijlage 3b : Landinrichtingsgebied "Enter" : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
118 x83 cm. 
Rossum-Oost [ruilverkaveling] 
Ruilverkavelingsgebied Rossum-Oost : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door E. van Dodewaard en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 59 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1981. 
— Oppervlakte: 1.435 ha. — ISBN 90-327-0181-9 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1596. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 83 cm. 
Rouveen [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het landinrichtingsgebied "Rouveen" I door G. Kamping en 
G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 142 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 
1982 en 1984. — Oppervlakte: 5.320 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1661. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bl. : in kleur ; 78 x 48 cm en 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in Meur ; 78 x 48 cm en 58 x 
48 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 78 x 48 cm en 58 x 
48 cm. 
Bijlage 4 : Blok- en LD-vakindelingskaart — Schaal 1.50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
Cultuurhistorisch onderzoek landinrichting "Rouveen" ! door J. A.J. Vervloet en J. Bording. — Wageningen : 
Stiboka, 1985. — 47 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Samenstelling: 1984-1985. — Waarin opgenomen: 
Pollenanalyse van een profiel op kerkplaats R4 (8300070). — Uitverkocht. — Rapport nr. 1679. 
Bijlage 1 : Ontginning en bewoning. —- Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 60 cm. 
Bijlage2 : Relicten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 60 cm. 
Saasveld-Gammelke [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van de uitbreiding van het landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke I E. Kiestra. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 52 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname.' 1990. — Oppervlakte: 
801 ha. — Fl.105,00. — Rapport nr. 113. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 84 cm. 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw en maisteelt / D.J. Groot Obbink en A. 
van Nijf. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 161 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1987-1988. — 
Oppervlakte: 2.240 ha. — Uitverkocht. —- Rapport nr. 20. 
Bijlage 1 ; Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 102 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 102 cm. 
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 96 cm. 
Bijlag« 4 : Leemdleptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 96 cm. 
Sallandse Heuvelrug [boswachterij] 
Bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschlktheld voor bosbouw van "Boswachterij Sallandse 
Heuvelrug" : de invloed van de bodemgesteldheid op de groeiverwachting voor 15 boomsoorten / P. Mekkink. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 96 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 1990. — Oppervlakte: 
675 ha. — Fl.105,00. — Rapport nr. 96. 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 58 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 81 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatlekaart : opname: juni-sept. 1989. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 81 x 
58 cm. 
Bijlage 4 : Voedingstoestandkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 81 x 58 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschlktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x58cm. 
Steenwijk [gemeente] 
Boswachterij "Het Steenwljkerwold" : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink, J.G. Vrielink 
en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 94 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 
1983. — Oppervlakte: 349 ha. — ISBN 90-327-0187-8 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1672. 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Kelleemdleptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 4: Vegetatlekaart : opname: juni-juli 1982. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in zwart-wit ; 58 x 
48 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschlktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. — 
Interpretatie: 1983. 
Perceel Thijendijk, Steenwljkerwold : bodemkundig onderzoek i.v.m. plaatselijke zandontgraving / door R. 
Visschers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 21 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: april 
1984. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1795. 
Boorpuntenkaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 29 cm. 
Tubbergen [gemeente] 
Bewerking van Invoergegevens ten behoeve van de droogteschadeberekening "Tubbergen"I H.R.J. Vroon. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 306 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Samenstelling: 1988. 
— Uitverkocht. — Rapport nr. 2034. 
Klimaatzone-indeling. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 43 cm. 
Bodemkundig-hydrologlsch onderzoek In het waterwlngebied Mander : fase I: Profielbeschrijvingen en 
grondwaterstandsmetingen / door G. van der Veen en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1985. — 25 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1984. — Rapport nr. 1806. 
Bijlage 1 : Sltuatiekaart van de grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 
81 cm. 
Bijlage 2A : Isohypsenkaart van de grondwaterstand gemeten In ondiepe buizen op 28-8-1984. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 52 x 80 cm. 
Bijlage 2B : Isohypsenkaart van de grondwaterstand gemeten in diepere buizen op 28-8-1984. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 52 x 80 cm. 
Bijlage 3A : Schematische doorsnede van raa/E-E'. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart-wit ; 107 x 68 cm. 
Bijlage 3B : Schematische doorsnede van raal F-F. — Horizontaleschaal 1:10.000, verticale schaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart-wit ; 100 x 68 cm. 
Bijlage 3C : Schematische doorsnede van raal A-A'. — Horizontaleschaal 1:10.000, verticale schaal 1:50. — 
1 doorsnede : in zwart-wit ; 43 x 45 cm. 
Bodemkundig-hydrologlsch onderzoekin het waterwlngebied Mander: fase II: De bodemgesteldheid, de 
voormalige en huidige hydrologische situatie en de grondwaterstandsverlaging / door G.H. Stoffelsen en A.F. van 
Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 94 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1984. 
— Oppervlakte: ca. 1.435 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1807. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 63 cm. 
Bijlage 2 : Bijzondere lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 54 x 63 cm. 
Bijlage 3: Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 67 cm. 
Bijlage 4 : GLG-verlagingskaart : over de periode ca. 1953-1984. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
59 X 66 cm. 
Waterwinning Vasse Fase I : profielbeschrijvingen en grondwaterstanden / door M.H. Bannink. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 19 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1982. — Uitverkocht — 
Rapport nr. 1693. 
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Bijlage 1 : Situatiekaart van grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 
63 cm. 
Bijlage 2A : Isohypsenkaart van het grondwater gemeten in ondiepe buizen d.d. 14-9-1982. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 90 x 63 cm. 
Bijlage 2B : Isohypsenkaart van het grondwater gemeten in ondiepe buizen d.d. 14-9-1982. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 90 x 63 cm. 
Bijlage 3 : Schematische doorsneden van de raaien. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede in 2 bladen : in zwart-wit ; 77 x 129 cm en 93 x 90 cm. 
Waterwinning Vasse Fase II: bodemkundig-hydrologisch onderzoek / door M.H. Bannink. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 53 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1982. — Oppervlakte: 
ca. 630 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1694. 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 50 cm. 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 50 cm. 
Bijlage 3 : GLG-verlagingskaart : over de periode ca. 1953-1982; opname najaar 1982. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 50 cm. 
Twente [landstreek] 
Landschapskartering Twente : het gebruik van het Informatiesysteem Landschapsbeeld voor de herziening van 
het streekplan Twente / door A. Buitenhuis, P.A. Burrough en A.A. de Veer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1982. — 140 p. ; 30 cm + 15 bijlagen. — Opname: 1978-1979. — ISBN 90-327-0152-5 : 
Uitverkocht. 
Bijlage A1 : Overzicht opgaande begroeiing. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 
47 cm. 
Bijlage A2 : Hoogte van de begroeiing. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 
47 cm. 
Bijlage A3-1 : Dichtheid van lijnelementen : (bomen met ondergroei en/of bebouwing). — Schaal 1:25.000. — 
1 kaart in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage A3-2 : Dichtheid van begroeiingslijnelementen zonder ondergroei. — Schaal 1:25.000, — 1 kaartin 
20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage A4 : Situering begroeiingslijnelementen to.v. het maaiveld. — Schaal 1:25.000. — 1 kaartin 20 
bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage AS : Kavelvormen en -grootte in het agrarisch gebied. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 20 bladen : in 
zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage B1 : Ruimtemaat en aard ruimteranden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaartin 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 
47 cm. 
Bijlage B2 : Kwaliteit begroeiingslijnelementen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 
x 47 cm. 
Bijlage B3 : Ruimtelijke schaal en kwaliteit lijneiement. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 20 bladen : in 
zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
BijlageB4 : Lengte-breedteverhouding van ruimtes. — Schaal 1:25.000. — 1 kaartin 20 bladen : in zwart-wit ; 
83 x 47 cm. 
Bijlage B5 : Dichtheid ruimteranden en gemiddelde randdichtheld per ruimte. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage C1 : Indicatoren van een nat, voedselrijk tot matig voedselrijk milieu. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage C2 : Indicatoren van een vochtig voedselrijk tot matig voedselrijk milieu. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage C3 : Indicatoren van een droog, matig voedselrijk tot voedselarm milieu. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart in 20 bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Bijlage C4 : Voor broedvogels belangrijke begroeiingslijnelementen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 20 
bladen : in zwart-wit ; 83 x 47 cm. 
Wierden [gemeente] 
Waterwinning Wierden : fase II: Bodemkundig-hydrologisch onderzoek naar grondwaterstandsdalingen / door D.J. 
Groot Obbink en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 48 p. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Opname: 1980-1981. — Oppervlakte: 3.175 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1534. 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 103 x 72 cm. 
Bijlage 2 : Afwijkende-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 103x72 cm. 
Bijlage 3 : Verwerkte-grondenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 103 x 72 cm. 
Zwolle [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "StadsrandZwolle" : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor bosbouw / A. Scholten. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1991. — 154 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1990. — Oppervlakte: ca. 1.620 ha. 
— Fl.205,00. — Rapport nr. 161. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 82x57 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 82 x 57 cm. 
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 82 x 93 cm. 
NEDERLAND (MIDDEN) 
Excursie rond Wageningen : bodem en landschap / door Ch.J.M. Kraanen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, [1982]. — 46 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Ook verschenen in Engelse vertaling: Excursion in the 
vicinity of Wageningen : soils and landscape. — Fl. 6,00. 
Bijlage 1 : Bodem kaart van Nederland 1:50.000 : delen van 32 O, 33 W, 39 O, 40 W = Appendix 1 : Soil map of 
the Netherlands 1:50.000 : parts of 32 O, 33 W, 39 O, 40 W / Soil Survey Institute. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 66 x 42 cm. — Een excursieroute is aangegeven. — Verso: legenda van de bodemkaart. 
Nederrijn [rivier] 
Historische landschapselementen en natuurontwikkeling : een onderzoek aan de boorden van de Nederrijn / 
H.A.M. Kuijpers. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 137 p. ; 30 cm + 1 kaart — Opname: 1994. 
— Fl.45,00. — Rapport nr. 361. 
Kaart met historische landschapselementen aan de Nederrijn. — Schaal [1:50.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
28 X 62 cm. 
GELDERLAND 
Bodemfyslsche parameters binnen 17 waterwlngebleden In Oost-GelderlandI DJ. Groot Obbink. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 109 p. ; 30 cm + 17 kaarten. — Opname: 1989-1991. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 203. 
Kaart 1 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwlngebled Doetinchem-De Pol. Vlakkenkaart 
— Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 2 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek in het waterwingebied Vorden. Vlakkenkaart — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 3 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek in het waterwingebied Ruurlo. Vlakkenkaart — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart4 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoekin het waterwingebied Winterswljk-Corle. Vlakkenkaart — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 5 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebied Dinxperlo. Vlakkenkaart — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 6 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebied Borculo-Haarlo-Elbergen. 
Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 7 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoekin het waterwingebied Uchtenvoorde. Vlakkenkaart — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 8 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebied Hengelo(G)-Het Klooster. 
Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 37 cm. 
Kaart9: Bodemkundig-hydrologisch onderzoekin het waterwingebiedNeede-Noordljkerveld. Vlakkenkaart 
— Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 10 : Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebied Wlsch-Varsseveld. Vlakkenkaart 
— Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 11 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied Zeihem-Obbinkmark. Vlakkenkaart 
— Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 12 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied Wehl. Vlakkenkaart — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 13 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Aalten-Loohuls. Vlakkenkaart — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 14 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoekin het waterwingebiedAviko-Steenderen. Vlakkenkaart 
— Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 15 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied Gorssel-Joppe. Vlakkenkaart — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 16 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Gorssel-Harfsen. Vlakkenkaart — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 17 : Bodemkundig-hydrologisch onderzoekin het waterwingebied Lochern. Vlakkenkaart — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Bodemgeografie en vegetatie In de compartimenten Kootwljkerveen, 's Grevenhout en Deelorwoud van het 
NationaalBosbegrazlngsonderzoekIP. Mekkinken R.H. Kemmers. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1993. — 53 p. ; 30 cm + 6 kaarten. — Fl. 25,00. — Rapport nr. 245. 
Kaart 1 : Compartiment Kootwljkerveen : bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2 : Compartiment Kootwljkerveen : vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 cm. 
Kaart 3 : Compartiment 's Grevenhout : bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur; 30x21 cm. 
Kaart 4 : Compartiment 's Grevenhout : vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 cm. 
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Kaart 5: Compartiment Deelerwoud : bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur; 30x21 cm. 
Kaart 6 : Compartiment Deelerwoud : vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 cm. 
Bodem geschiktheid provincie Gelderland : bodemgeschiktheidsbeoordeling van de gronden in de provincie 
Gelderland voor weidebouw, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt (in de volle grond) en groenteteelt 
onder glas op basis van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 / door P. Mekkink m.m.v. G.A. van 
Soesbergen en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 31 p. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Interpretatie: 1979-1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1495. 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt: (bij huidige 
en na verbeterde ontwatering). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 12 bladen : in kleur ; 73 x 58 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt in de volle grond en groenteteelt onder glas : (bij huidige 
en na verbeterde ontwatering). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 12 bladen : in kleur ; 73 x 58 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidstabellen. —- 26 p. ; 30 cm. 
Effecten van alternatieven uit het Industriezandwinningsplan Gelderland 2e fase op de geomorfologische 
gesteldheid : een functionele beschouwing toegepast in de milieu-effectrapportage / H.P. Wolfert. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1991. — 31 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Fl.25,00. — Rapport nr. 175. 
Kaart 1 : Fragment van de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, met potentiële locaties voor 
zandwinning; Inrichtingsvarianten A. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2 : Fragment van de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50,000, met potentiële locaties voor 
zandwinning; Inrichtingsvarianten B. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Gelre, oud land, nieuwe tekens : beschrijving, waardering en planologische doorwerking van 
historisch-landschappelijk regionale karakteristieken in de Provincie Gelderland / C.H.M. de Bont m.m.v. 
M.Krauwer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 142 p. ; 30 cm + 6 kaarten. — Fl.125,00. — 
Rapport nr. 421. 
[Kaart 1] : Monumenten per postcode in Scherpenzeel, — Schaal onbekend. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 
cm. — Ingebonden in het rapport. 
[Kaart 2] : Mips per hectare functie boerderij. — Schaal onbekend. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. — 
Ingebonden in het rapport. 
[Kaart 3] : Mips per hectare functie woonhuis. — Schaal onbekend. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. — 
Ingebonden in het rapport. 
[Kaart 4] : Cultuurhistorische waarden. — Schaal onbekend. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. — 
Ingebonden in het rapport. 
[Kaart 5j : Archeologische vindplaatsen. — Schaal onbekend. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. — 
Ingebonden in het rapport. 
[Kaart 6] : Historisch-geografische relicten- en waarderingskaart. — Schaal 1:150.000. — 1 kaart : in kleur ; 
64 x 99 cm. — Inzet: Historisch-geografische regio's. Schaal 1:600.000; Cultuurhistorische waarden. Schaal 
1:800.000. 
Kenschets van de landbouw in de uiterwaarden van Fort SlntAndries I J.B. Sprik. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1993. — 45 p. ; 30 cm + 3 figuren. — Fl. 25,00. — Rapport nr. 257. 
Fig. 1 : Indeling van de uiterwaarden en de deelgebieden. — Schaal [ca. 1:60.000J. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
28 x 37 cm. 
Fig. 2 : Geschiktheid van de uiterwaarden voorlandbouw. — Schaal [ca. 1:60.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
28 x 37 cm. 
Fig. 3 : Overstromingsrisico van de uiterwaarden. — Schaal [ca. 1:60.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 28 x 
37 cm. — Ontleend aan RPD, Zwolle. 
Apeldoorn [gemeente] 
De bodemgesteldheid en de vegetatiekundige gesteldheid van proefvelden In de Koninklijke Houtvesterij 
Het Loo I P. Mekkink. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 44 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1989. 
— Oppervlakte: 31 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 27. 
Bijlage 1 -.Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 61 cm. 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 61 cm. 
Bodemgesteldheid in proefvelden in vak 13, 14, 52 en 64 in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo IH. Kteijer. 
— Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 36p . ; 30cm + 1 bijlage. — Opname: 1991. — Oppervlakte: 
21 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 178. 
Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 41 cm. 
Boomkwekerij Wenum : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid /door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 29 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: juni 1983. — Oppervlakte: 
ca. 7 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1757. 
Bodemkaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
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De groeiverwachtingen voor boomsoorten en de te verwachten bosgemeenschappen In proefvelden In de 
Koninklijke Houtvester!) Het Loo : een bodemgeografisch en een vegetatiekundig onderzoek / H. Kleijer, H. 
Makken en P. Mekkink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 60 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Opname: 1986. — Oppervlakte: 76 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1943. 
Bijlage 1 ; Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 74 cm. 
Bijlage 2 : Vegetatlekaart : opname: augustus-september 1986. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 
74 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschlktheldskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 
74 cm. — Interpretatie: 1986. 
Bijlage 4 : Te verwachten bosgemeenschappen. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 74 cm. — 
Interpretatie: 1986. 
Bijlage S : Boorpuntenkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 74 cm. 
Arnhem [gemeente] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek knooppunt Waterberg In de Rijkswegen Af 2 en ASO te Arnhem I 
door G. Kamping en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 17 p. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Opname: mei-juni 1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1870. 
Bijlage 1 : Situatiekaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 144 cm. 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Horizontale schaal 1:1.000, verticale schaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
zwart-wit ; 82x88 cm. 
Barneveld [gemeente] 
Sportcomplex "Terschuur" (gem. Barneveld) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door F. de Vries en 
H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 23 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1981. 
— Oppervlakte: ca. 1,5 ha. — ISBN 90-327-0146-0 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1643. 
Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 72 cm. 
Behrum-Eibergen [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Beltrum-Elbergen : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek/J.M.J. Dekkers. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 71 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — 
Opname: 1995-1996. — Oppervlakte: ca. 2.862 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvomiing, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.230,00. — Rapport nr. 462. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 82 cm . 
Kaart 2: Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 82 cm. 
Kaart 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 82 cm. 
Brummen [gemeente] 
Doorlatendheid Eerbeek : bodemgesteldheid en dooriatendheid / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 23 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: juli 1980. — Oppervlakte: 20 ha. — ISBN 
90-327-0091-X. — Rapport nr. 1528. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 28 cm. 
Bijlage 2 : Afwijkende lagenkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 28 cm. 
Brummen-Voorst [ruilverkaveling] 
Uitbreiding ruilverkaveling Brummen-VoorstI D.J. Groot Obbink. — Wageningen : Stiboka, 1988. — 14 p. ; 30 
cm +4 bijlagen. — Opname: 1988. — Oppervlakte: 350 ha. — Uitverkocht — Rapport nr. 2056. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 60 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur; 60x42 cm. 
Bijlage 3 : Bijzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
Culemborg [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek Gispen, Culemborg I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 3 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 17 oktober 1980. — Rapport nr. 1554. 
Kaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:50. — 1 kaart : in zwart-wit ; 29 
x41 cm. 
Duiven-Westervoort [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Duiven-Westervoort : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, 
tuinbouw onder glas, fruitteelt en bosbouw / D.J. Groot Obbink, G.J. Maas en G. Rutten. — Stichting voor 
Bodemkartering, 1987. — 215 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1986. — Oppervlakte: 2.250 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1913. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 86 x 40 cm. 
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Bijlage2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaartin 2 bl. : in kleur ; 86 x 40 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72x73 cm. 
De standaardprofielen In het landinrichtingsgebied Duiven-Westervoort ID.J. Groot Obbink. — Wageningen : 
Stiboka, 1988. — 10 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1913a. 
Plaatsen en nummers van de standaardprofielen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 45 x 
38 cm. 
Ede [gemeente] 
Bodemgesteldheid en advies voor uitbreiding sportpark Wekerom (gemeente Ede) I door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 27 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: oktober 1984. — 
Oppervlakte: ca. 1 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1843. 
Bodemgesteldheid. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 55 x 46 cm. 
Grassportvelden Hoekelumse Brink : bodemgesteldheid en advies voorde aanleg /door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 20 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1982. 
— Oppervlakte: ca. 12 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1721. 
Dikte van de humeuze bovengrond. — Schaal 1.1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 76 cm. 
Eibergen [gemeente] 
Proefgebied Hupselse Beek : regionaal bodemkundig- en bodemtysisch onderzoek / door J.H.M. Wösten, G.H. 
Stoffelsen, J.W.M. Jeurissen, A.F. van Holst en J. Bouma. — Wageningen : Stiboka, 1983. — 74 p. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Opname: 1982. — Oppervlakte: ca. 650 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1706. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 83 cm. 
Bijlage 2 : Kelleem en oude kiel. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 83 cm. 
Bijlage 3 : Diepte en dikte grind- en grof zandlagen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 
83 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 90 cm. 
Bijlage S : Bodemfysische kaarteenheden voor simulatie. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 
83 cm. 
Gelderse Poort (De) [landstreek] 
Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort: historische geografie; inventarisatie en waardering / Chris de 
Bont. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 63 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Fl. 25,-. — Rapport 
nr. 298.3. 
Globale relictenkaart. — Schaal 1:60.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort : planvorming en evaluatie / eindredactie: W.B. Harms en J. 
Roos-Klein Lankhorst. — Wageningen : DLO-Staring Centrum ; De Bilt : Grontmij, 1994. — 254 p. ; 30 cm + 6 
kaarten. — Fl. 45,-. — Rapport nr. 298.1. 
Kaart 1 : Perspectief voornatuurontwikkeling : ontwikkelingsinrichting A. — Schaal 1:70.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 30 x 42 cm. 
Kmrt 2 : Perspectief voor natuurontwikkeling. onlwikkaiingsinricMnqB. — Schaal 1:70.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 3 : Recreatief streefbeeld. — Schaal 1:60.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 4 : Integraal plan : vergelijkingsvariant. — Schaal 1:60.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart S : Integraal plan : planvariant 1. — Schaal 1:60.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Kaart 6 : Integraal plan 2 : vergelijkingsvariant. — Schaal 1:60.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. 
Graafschap (De) [landstreek] 
Analyse en evaluatie van de prijsvraag "Landschap in Overgang" : een visie op natuurontwikkeling in de 
Graafschap gebaseerd op verweving van functies / J.M.J. Farjon en A.M.M. Swart (redactie). — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1992. — 78 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — Samengsteld: 1991. — Uitverkocht. — Rapport 
nr. 195.2. 
Kaart 1 : Maatregelen studiegebied. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 51 cm. 
Kaart 2 : Uitwerking Hackfort-Suideras-Vierakkersche Laak. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
51 cm. 
Kaart 3 : Uitwerking Zelle- Varsselsche Laak. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 38 cm. 
Groesbeek [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheld van het ruilverkavelingsgebied Groesbeek I door W.H. 
Leenders en A.G. Beekman. — Wageningen : Stiboka, 1983. — 95 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1981. 
— Oppervlakte: 2.350 ha. — ISBN 90-327-0185-1 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1595. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 83 x 73 cm. 
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Hackfort [landgoed] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschlktheld van HackfortI door W.J.M, van de Voort. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 65 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1983. — Oppervlakte: 750 ha. 
— Tevens: COAL-publikatie nr. 6. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1818. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 45 cm. 
Bijlage2: Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in zwart-wit ; 38 x 45 cm. 
Hackfort • een onderzoek naar vormen van aangepaste landbouw In een zandgebied: syntheserapport van de 
COAL-gebiedsstudie op het landgoed Hackfort bij Vorden / K.R. de Poel (red.). — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1992. — 278 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Uitgegeven met: Landgoed Hackfort. Landschapsbeeld; 
Landgoed Hackfort. Vegetatiekaart; Landgoed Hackfort afivauna: gekarteerde broedvogelgemeenschappen. — 
Fl.45.00. — COAL-publikatie nr. 53. 
Halle Wolfersveen (administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Halle-Wolfersveen : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / A. Scholten. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 64 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — 
Opname: 1994. — Oppervlakte: ca. 2.890 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.170,00. — Rapport nr. 331. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 89 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 89 cm. 
Kaart 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 73 cm. 
Hengelo [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het proefbedrijf "Melkveehouderij en Milieu" te Hengelo (Gld.) : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek / J.M.J. Dekkers. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 50 p. ; 30 cm + 
4 kaarten. — Samengesteld: 1990 en 1992. — Opp.: ca. 70 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 66. 
Kaart 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kit. : zwart-wit ; 34 x 66 cm. 
Kaart 2 : Kaart met de begindiepte van sterk en/of zeer sterk lemlg zand. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 34 x 66 cm. 
Kaart 3: Vlakken kaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 34 x 66 cm. 
Kaart 4: Boorpuntenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 34 x 66 cm. 
Herwijnen [voormalige gemeente ; -1985] 
Ijsbaan Herwijnen : bodemgesteldheid en advies voorde aanleg /door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 22 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1982. — Oppen/lakte: 
ca. 2 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1727. 
Dikte en zwaarte van de kleilagen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 100 cm. 
Hupsel-Zwolle [ruilverkaveling] 
Ds bodemgesteldheid van het rullverkavelingsgebled Hupsel-Zwolle : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / F. Brouwer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 189 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — 
Opname: 1993. — Oppervlakte: ca. 4.650 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoekin 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.270,00. — Rapport nr. 328. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 124 x 83 cm. 
Kaart2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 124 x 83 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:14.000. — 1 kaart: in zwart-wit ; 124 x83 cm. 
Land van Maas en Waal [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Land van Maas en Waal : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek / A. Scholten, F. Brouwer, M. Knotters en H.R.J. Vroon. — Wageningen : Staring 
Centrum, 1990. — 156 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1988-1989. — Oppervlakte: ca. 8.630 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 35. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 82 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 85 x 217 cm. 
Bijlage 3: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 85 x 217 cm. 
Lichtenvoorde [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het rullverkavelingsgebled Uevelde I door A. Scholten en A.G. Beekman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 49 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppervlakte: 1.050 ha. — ISBN 90-327-0172-X : Uitverkocht. — Rapport nr. 1594. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
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Bijlag« 3 : Bijzondere-lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlag» 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Nijkerk-Putten [herinrichting] 
De bodemgesteldheid en het herinrichtingsgebied Nijkerk-Putten : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek/W.H. Leenders, F. Brouwer en M. Knotters. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 269 p. ; 30 
cm + 5 bijlagen. — Opname: 1989. — Oppervlakte: ca. 4.995 ha. — Fl.285,00. — Rapport nr. 54. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 81 x 56 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bl. : in kleur; 81 x56cm. 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 83 x 147 cm. 
Bijlage 4 : Dwarsdoorsneden. — Schaal horizontaal 1:10.000, vertikaal 1:100. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 42 
x60cm. 
Bijlage S : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 83 x 147 cm. 
Nijmegen [gemeente] 
De bodemgesteldheid en een advies voor de aanleg van sportcomplex "De Elshof" te Nijmegen I J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 26 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1990. — 
Oppervlakte: ca. 8 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 89. 
Kaart met de dikte van de humushoudende bovengrond. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 
80 cm. 
Bodemkundlg onderzoek en advies voor renovatie van sportveldencomplex Rivierstraat II te Nijmegen I 
door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 29 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: 1985. — Oppervlakte: ca 2,5 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1892. 
Kaart met de begindlepte van de grofzandige ondergrond. — Schaä 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 65 x 
82 cm. 
Ochten Opheusden [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek en de geschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt en boomkwekerij / J.R. Mulder en F. 
Brouwer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 106 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1990. — 
Oppervlakte: 3.290 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 165. 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 82 x 57 cm. 
Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in Meur ; 82 x 57 cm. 
Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit; 82x 122 cm. 
Een ecohydrologlsche systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten-Opheusden I J.R. Mulder, 
E.T.M. Overkamp, F. Brouwer en M. Knotters. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 229 p. ; 30 cm + 
24 bijlagen. — Samenstelling: 1991. — Uitverkocht. — Rapport nr. 166. 
Bijlage 1 : Geologische kaart — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Bijlage 3 : Kaart van het soortelijk elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het oppervlaktewater (gemeten 
op 13 en 14 augustus 1991). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Bijlage 4 : Geohydrologische kaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in Meur ; 42 x 60 cm. 
Bijlage S : Bodemkaart van de uiterwaarden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Bijlage 6 : Geomorfologische kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 84 x 60 cm. 
Bijlage 7 : Kaart met de morfodynamiek van de uiterwaarden. — Schaä 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 84 x 60 cm. 
Bijlage 8 : Overstromingsduren- en GLG-kaart : interpolatie tussen ca. 5.000 meetpunten, stratificatie naar 
geomorfologie. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 60 cm. 
Bijlage 9 : Kaart met de verspreiding van de vegetatietypen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 82 
x 136 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 10: Kaart met de verspreiding van aandachtssoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
82 x 136 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 11 : Kaart met opgaande begroeiing in de uiterwaarden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
82 x 136 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 12 : Kaart met visuele kwelverschijnselen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 82 x 136 cm. 
— Opname: 1990. 
Bijlage 13 : Kaart met de voedselrljkdom van het oppervlaktewater, geïndiceerd door de watervegetatie. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 14 : Kaart met de verspreiding van visuele kwelverschijnselen, — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 15 : Kaart met de verspreiding van mogelijke kwelindicatoren. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 16: Kaart met het totaalbeeld van de verspreiding van kwelindicatoren. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 17 : Kaart met de verspreiding van enkele pioniersoorten kenmerkend voor het rivierengebied. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
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Bijlage 18 : Kaart met de verspreiding van enkele typen moerasvegetaties en moerasplanten. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 19 : Kaart met de verspreiding van vegetatletypen en soorten van vochtige graslanden en 
slootkanten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 20 : Kaart met de verspreiding van gradiëntsoorten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 
52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 21 : Kaart met de verspreiding van stroomdalvegetatles en -soorten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart: 
in zwart-wit ; 36 x 52 cm. — Opname: 1990. 
Bijlage 22 : Indicatieve kaart van vlakvormlge vegetaties In de uiterwaarden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
in 2 bladen : in kleur ; 84 x 60 cm. 
Bijlage 23 : Kaart van de ecohydrologlsche systemen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 
60 cm. 
Bijlage 24 : Kansrijke gebieden voor natuurontwikkeling. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
84 x 60 cm. 
Oostereng e.a. [boswachterij] 
De bodemgeschlktheld voor bosbouw van de boswachterij Oostereng-Doorwerth : een bodemgeografisch en 
vegetatiekundig onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid en bodemvruchtbaarheid op de 
groeiverwachting voor 14 boomsoorten / S.P.J. van Delft, C.M.A. Hendriks, E.E.J.M. Leeters, P. Mekkink en H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 204 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1986. 
— Oppervlakte: 728 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1941. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 41 cm. 
Bijlage 2 : Verwerklngsdieptekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 82 cm. 
Bijlage 3: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 82 cm. 
Bijlage 4: Vegetatiekaart : (opname: mei, juni, juli 1986). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 
89 cm. 
Bijlage S : Voedingstoestand. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 82 cm. 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 
x41 cm. 
Ooypolder [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van de uitbreiding van het herinrichtingsgebied "Ooypolder" : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek in de Bemmelsche Polder, Gendtsche Polder en Klompenwaard / J.R. 
Mulder, T.C. van Steenbergen en F. Brouwer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 39 p. ; 30 cm + 
4 kaarten en 2 dwarsdoorsneden. — Opname: 1992. — Oppervlakte: ca. 932 ha. — Uitverkocht — 
Rapport nr. 215. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Kaart 2 : Kleidiktekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Kaart 3 : Overstromlngsduren- en GLG-kaart: interpolatie tussen ca. 4.670 meetpunten, stratificatie naar 
bodemgesteldheid. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Kaart 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 84 cm. 
Dwarsdoorsnede 1 : Dwarsdoorsnede A-A' in de Bemmelsche Polder. — Schaal [horizontaal 1:300, verticaal 
1:75]. — 1 dwarsdoorsnede : in zwart-wit ; 30 x 72 cm. 
Dwarsdoorsnede 2 : Dwarsdoorsnede B-B' in de Nicolaaswaard/Klompenwaard. — Schaal [horizontaal 
1:300, verticaal 1:75]. — 1 dwarsdoorsnede : in zwart-wit ; 30 x 52 cm. 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied "Ooypolder" : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, en fruitteelt /J.R. 
Mulder. — Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 229 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1986. — 
Oppervlakte: 3.540 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1914. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 40 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 40 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 87 x 139 cm. 
Overfoetuwe [landstreek] 
De geomorfologle van het ruilverkavelingsgebied Over-Betuwe-OostI door G.W. de Lange. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 13 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1978-1979. — Oppervlakte: 
4.665 ha. — ISBN 90-327-0050-2 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1470. 
Geomorfologische kaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 43 cm. 
Rheden [gemeente] 
Bodemkundlg onderzoek "HetZandgat" te Dieren gemeente Rheden I door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 7 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: oktober 1980. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1556. 
Profieicodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
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Speulderbos [boswachterij] 
Een geomoriologische, een bodemkundige en een vegetatiekundige kartering van het Speulder- en 
Sprielderbos : de invloed van de geomorfologische, de bodemkundige en de vegetatiekundige gesteldheid op de 
bodemgeschiktheid voor bosbouw en op de te verwachten bosgemeenschappen / door P. Mekkink, G.W. de 
Lange, G.H.P. Dirkx en M.W. van den Berg. — Wageningen : Stiboka, 1986. — 145 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Opname: 1985. — Oppervlakte: 2.710 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1835. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 2A : Vegetatiekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 90 x 85 cm. — Opname: 
mei-september 1985. 
Bijlage 2B : Kaart van de voedingstoestand. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 87 x 73 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 
x 48 cm. 
Bijlage 4 : Kaart van de te verwachten bosgemeenschappen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 5 : Geomorfologische kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Valburg [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor akkerbouw van landbouwbedrijf J.G. van Leeuwen te 
Slijk-Ewljkl door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 40 p. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Interpretatie: 1985. — Oppervlakte: ca. 50 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1873. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 43 cm. 
Bijlage2 : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 36 x 43 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 67 x 44 cm. 
Wagen in gen (gemeente] 
Bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van sportvelden te Wageningen I J. M. J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 45 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1988. — 
Oppervlakte: ca. 27 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2064. 
Bodemkaart — Schaal 1:1.000. — 3 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 82 x 65 cm. — Bestaat uit: Locatie 
Slagsteeg; locatie Dijkgraaf; locatie Kanaaldijk. 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van een deel van proefboerderij Droevendaal te Wageningen I 
J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 48 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Opname: 1987. — Oppervlakte: ca. 23 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1985. 
Bijlage 1 : Bodemgesteldheid en perceelsaanduiding. — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 
52 cm. 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw en de teelt van aardappelen. —- Schaal 1:1.250. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 59 x 51 cm. 
Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van proefboerderij Droevendaal te Wageningen I door J.M. J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 33 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 
1983. — Oppervlakte: ca. 29 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1776. 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bodemkaart — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 77 x 58 cm. 
Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 77 x 58 cm. 
Boorpuntencodekaart — Schaal 1:1.250. — 1 kaart : in zwart-wit ; 77 x 58 cm. 
Wijchen [voormalige gemeente ; -1983] 
Rechtbankadvies Arnhem I door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 7 p. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Opname: april 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1686. 
Bijlage 1 : Overzlchtskaart : (schets). — Schaal 1:100. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 26 cm. 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Horizontale schaal 1:20, verticale schaal 1:40. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 
42 x 26 cm. 
Winterswijk [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van landbouwbedrijf J. Toebes, Winterswijk/ door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 29 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 
december 1982. — Oppervlakte: ca. 11 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1726. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 30 cm. 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 
30 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1.2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 
30 cm. 
Waterwinning Corte (Winterswijk) : profielopbouw van gronden waarin grondwaterstandsbuizen zijn geplaatst / 
door D.J. Groot Obbink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 43 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: mei 1980. — ISBN 90-327-0094-4 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1514. 
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Overzichtskaart peilbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 83 cm. 
Situatiekaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 86 x 82 cm. 
Wisch [gemeente] 
Bodem kartering en doorlatendheldsonderzoek op een perceel te Silvolde I door L.W. Dekker en J.M. J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 28 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1983. 
— Oppervlakte: ca. 2 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1773. 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 44 x 35 cm. — Inzet: Grondwaterklassen[kaart]. 
Schaal 1:500.1 kaart : in zwart-wit ; 18 x 33 cm. 
UTRECHT 
Effecten van milieumaatregelen op de nltraatultspoellng In grondwaterbeschermingsgebieden In Utrecht 
volgens het model RENLEMI W.J.M, de Groot, M.J.D. Hack-ten Broeke en W.J.M, van der Voort. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 77 p. ; 30 cm + 9 kaarten. — Opname: 1990. — Fl.25.00. — 
Rapport nr. 128. 
Grondwaterbeschermingsgebied Groenekan. — Schaal 1:10.000. — 3 krtn. : in kleur ; 41 x 29 cm. 
Kaart 1a : Bodemkaart. — 1 kaart : in kleur ; 41 x 29 cm. 
Kaart 1b : Bodemgebruikkaart. — 1 kaart : in kleur ; 41 x 29 cm. 
Kaart 1c : Berekende nitraatconcentratie : cultuurland huidig gebruik. — 1 krt : in kleur ; 41 x 29 cm. 
Grondwaterbeschermingsgebieden Beerschoten en Zeist — Schaal 1:10.000. — 3 kaarten : in kleur ; 29 x 
40 cm. 
Kaart2a : Bodemkaart: cultuurland. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 40 cm. 
Kaart 2b : Bodemgebruik : gehele gebied. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 40 cm. 
Kaart 2c : Berekende nitraatconcentratie : cultuurland huidig gebruik. — 1 krt. : in kleur ; 29 x 40 cm. 
Grondwaterbeschermingsgebieden Leersum en Lage Vuursche. — Schaal 1:10.000. — 3 kaarten : in kleur; 
29 x 40 cm. 
Kaart 3a : Bodemkaart : cultuurland. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 40 cm. 
Kaart 3b : Bodemgebruikskaart : cultuurland. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 40 cm. 
Kaart 3c : Berekende nitraatconcentratie : cultuurland huidig gebruik. — 1 krt. : in kleur ; 29 x 40 cm. 
Het hlstorlsch-geografische gezicht van het Nederstlcht : een cultuurhistorische landschapsverkenning van de 
provincie Utrecht / Chris de Bont. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 112 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. 
— Samenstelling: 1991. — Uitverkocht — Rapport nr. 133. 
Bijlage 1 : Relicten In het cultuurlandschap van de provincie Utrecht — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 40 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Historische landschapskaart van de provincie Utrecht — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 
40 x 58 cm. 
Kaart 3 : Hlstorisch-geograflsche sub-regio's. — Schaal [ 1:400.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 
30 cm. 
Kaart 4 : Hlstorisch-geograflsche Informatiewaarden. — Schaal [1:400.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 
30 cm. 
Baarn [gemeente] 
De bodemgeschlktheld voor bosbouw en de te verwachten bosgemeenschappen In de boswachterlj De 
Vuursche : een bodemgeografisch onderzoek en een vegetatiekartering / door J.G. Vrielink, S.P.J. van Delft en H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1987. — 152 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 
1985-1986. — Oppervlakte: 1.200 ha. — Uitverkocht. — Rapportnr. 1888. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 3A : Vegetatlekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 3B : Voedlngstoestandkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschlktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 
58 cm. 
Bijlage 5 : Kaart van de te verwachten bosgemeenschappen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 
58 cm. 
Groenraven-Oost [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / E. Kiestra. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. — 237 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — 
Opname: 1992. — Oppervlakte: ca. 3.800 ha. — Bijlage: Rapport nr. 157. Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.310,00. — Rapport nr. 249. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 1n 4 bladen : inkleur; 59x84 cm en kleinere 
formaten. 
Kaart2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart In 4 bladen : in kleur ; 59 x 84 cm en kleinere 
formaten. 
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Kaart 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:13.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 75 x 93 cm. 
Houten [gemeente] 
Schooltuin Rijksagrarische Scholengemeenschap Houten I door J.M. J. Dekkers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1983. — 47 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: voorjaar 1983. — Oppervlakte: ca. 10 ha. 
— Uitverkocht. — Rapport 1739. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 111 cm. 
Bijlage 2 ; Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 
111 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 
111 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor vollegrondsgroenteteelt — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit 
; 56x 111 cm. 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 
111 cm. 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor bloembollenteelt — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 
111 cm. 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomkwekerijgewassen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit 
; 56 x 111 cm. 
IJsselstein [gemeente] 
Grassportveldencomplex Groenvliet (gem. IJsselstein) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van 
grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stiboka, 1979. — 23 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: mei 
1979. — Oppervlakte: 7 ha. — ISBN 90-327-0036-7 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1466. 
Bodemkaart — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 46 x 36 cm. 
Leers urn [boswachterij] 
De bodemgeschiktheid voor bosbouw van de boswachterij "Leers um" : een bodemgeografisch en 
vegetatiekundig onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid en bodemvruchtbaarheid op de 
groeiverwachting voor 14 boomsoorten / S.P.J. van Delft en G.J. Maas. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1988. — 181 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Revisie: 1987. — Oppervlakte: 760 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1973. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 60 cm. 
Bijlage 3 ; Vegetatiekaart : opname: juni-augustus 1987. — SchaaM:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 
60 cm. 
Bijlage 4 : Voedingstoestand. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 60 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in kleur; 42 x 
60 cm. 
Leusderheide [militair oefenterrein] 
De bodemgesteldheid van de voorgenomen uitbreiding van het militair oefenterrein De Leusderheide : de 
aanleg van zandbanen en de invloed van zandbanen op hydrologie en vegetatie / E. Kiestra. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1991. — 44 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Fl.25,00. — Rapport nr. 136. 
Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 37 x 48 cm. 
Loosdrecht [voormalige gemeente ; -1988] 
De bodemgesteldheid van het waterwingebied "Nieuw-Loosdrecht" I door E. Kiestra en H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1987. — 39 p. ; 30 cm. + 2 bijlagen. — Opname: 1986. — 
Oppervlakte: 440 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1952. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 41 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 41 cm. 
Maartensdijk [gemeente] 
Bosschade door grondwateronttrekking op de landgoederen De Leien en Eikenlust : resultaten van een 
bodemgeografisch onderzoek en de gevolgen van de grondwaterstandsvertaging voorde houtbijgroei van bomen 
/ H.R.J. Vroon. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 78 p. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Opname: 1997. 
— Fl.25,00. — Rapport nr. 553. 
Bijlage 1 : Overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 46 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Berekende grondwaterstandsverlaging in het tweede watervoerende pakket. — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 46 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Berekende grondwaterstandsvertaging in het eerste watervoerende pakket — Schaal 1:25.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 46 x 48 cm. 
Bijlage 4: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 5 : Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 21 x 
30 cm. 
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Bijlage 6 : Voedingstoestandenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Bijlage 7: Vlakken kaart voor bos van het Landgoed 'De Leljen'. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
21 x 30 cm. 
Bijlage 8 : Vlakkenkaart voor boa van het Landgoed 'Elkenlust. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
21 x 30 cm. 
De voormalige en huidige hydrologische situatie In het waterwlngebled "Maartensdijk" : een 
bodem kundig-hydrologisch onderzoek / door E. Kiestra, H. Kleijeren A.F. van Holst — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1987. — 60 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1985-1986. — Oppervlakte: 2.755 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1934. 
Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 86 cm. 
Waterwinning Maartensdijk • Nieuw-Loosdrecht (Fase I) : profielbeschrijvingen bij, en plaatsing van 
grondwaterstandsbuizen / door G.H. Stoffelsen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 82 p. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1687. 
Sltuatlekaart met grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 107x61 cm. 
Noorderpark [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Het Noorderpark : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw / door A. Scholten en G. Rutten. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1987. — 144 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1985. — Oppervlakte: 5.580 
ha. — Uitverkocht — Rapport nr. 1887. 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm en 
kleinere formaten. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 94 x 131 cm. 
Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties : toepassing van de stalenmethode in 
het herinrichtingsgebied Noorderpark / G.J. van Herwaarden, P.W.F.M. Hommel en J.G. Vrielink. — Wageningen : 
Staring Centrum, 1990. — 57 p. ; 30 cm + 1 bijl. — ISSN 0924-3070 : Fl.45,00. — Rapport nr. 64.6. 
Bijlage 1 : Inpasbaarheid van de stalen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 57 cm. 
Rhenen [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het Koningin Elisabethplantsoen te Rhenen I door J.M.J. Dekkers. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 24 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1985. — Uitverkocht — 
Rapport nr. 1862. 
Bodemgesteldheid. — Schaal 1:200. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 61 cm. 
Woerden [gemeente ; 1989- ] 
Bodemkundig onderzoek Woerden III door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. 
— 6 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: april 1981. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1612. 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:100. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 48 x 88 cm. 
Maaiveldsdaling van veengrasland bij twee slootpellen In de polder Zegvelderbroek : vijfentwintig jaar 
zakkingsmetingen op het ROC Zegveld / J. Beuving en J.J.H, van den Akker. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1996. — 145 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Fl.45,00. — Rapport nr. 377. 
Bijlage 1 : Hoogtekaartdecember 1966. — Schaal 1:4.000. — 1 kaart : in kleur; 42 x 30 cm. 
Bijlage 2 : Hoogtekaart maart 1992. — Schaal 1:4.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
Bijlage 3 : Maaivelddaling 1967-1992. — Schaal 1:4.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
Zeist [gemeente] 
Grassportveldencomplex Austerlitz (gem. Zeist) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door H. Kleijer. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 15 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: december 1978. 
— Oppervlakte: 1,5 ha. — ISBN 90-327-0022-7 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1455. 
Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 29 cm. 
NEDERLAND (ZUID) 
Agger [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Agger : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek / 
G.H. Stoffelsen. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 162 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — Opname: 1994. 
— Oppervlakte: ca. 4.580 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : 
bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. — Fl.270,00. — 
Rapport nr. 405. 
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Kaart 1 : Bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:35.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 
30 cm. 
Kaart 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 122 x 89 cm. 
Kaart3: Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaartin 2bl. : in kleur; 122x 89 cm. 
Kaart 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 122 x 89 cm. 
ZEELAND 
Aardenburg [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Aardenburg : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek / G. Pleijter. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1995. — 28 p. ; 30 
cm + 1 kaart. — Opname: 1993/1994. — Opp.: ca. 6.040 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 327. 
Bodem- en grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. in 2 bl. : in zwart-wit ; 94 x 70 cm. 
Axel [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Axel : resultaten van een bodemkundig-hydrologisch 
onderzoek en standaardprofielen voor de bepaling van de ruilwaarde / G. Pleijter. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1993. — 75 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Opname: 1993. — Fl.25,00. — Rapport nr. 273. 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 72 x 91 cm. 
Axelse Sassing [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Axelse Sassing : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen /W.H. Leenders. — Wageningen : Staring Centrum, 
1993. — 96 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Opname/revisie: 1992. — Fl.25,00. — Rapport nr. 256. 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 100 x 87 cm. 
Hoek [adm. herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Hoek : resultaten van een bodemkundig-hydrologisch 
onderzoek en standaardprofielen / W.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1996. — 96 p. ; 30 
cm + 1 krt. — Opname: 1995-1996. — Oppervlakte: ca. 3.130 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 448. 
Bodem-grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 75 x 100 cm. 
Hulst [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van landbouwbedrijf A.LJ. Michielsen Heikant (gem. Hulst) I 
door J.M. J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 31 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Opname: 1982. — Oppervlakte: ca. 31 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1705. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 30 cm. 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 47 x 
30 cm. 
Inkel [adm. ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Inkel : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek 
en de geschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt / J.M.J. Dekkers en F. Brouwer. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1995. — 116 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — Opname: 1994. — Oppervlakte: ca. 3.320 ha. — Bijlage: 
Rapport nr. 157. Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en 
begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. — Fl.230,00. — Rapport nr. 410. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in Meur ; 87 x 103 cm. 
Kaart2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 103 cm. 
Kaart 3: Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart wit ; 87 x 103 cm. 
Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen / G. Pleijter. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1996. — 83 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Opname: 1995. — Oppervlakte: ca. 5.050 ha. — Fl.25,00. — 
Rapport nr. 455. 
Bodem- en grondwaterklassenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 88 x 78 cm en 
100 x63 cm. 
Oud-Vossemeer [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oud-Vossemeer : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen/W.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1996. — 116 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Opname: 1994-1995. — Oppervlakte: ca. 2.740 ha. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 443. 
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Bodem- en grondwaterklassenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 90 cm. 
Philippine [adm. ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het rullverkavellngsgebled Philippine : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen / W.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1996. — 100 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Opname: 1995. — Oppervlakte: 3.650 ha. — Fl.45,00. — 
Rapport nr. 449. 
Bodem- grondwaterklassenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 108 cm. 
Poortvliet [adm. ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het rullverkavellngsgebled Poortvliet: resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen / J.M.J. Dekkers. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1995. — 91 p. ; 30 cm + 1 krt. — Opname: 1993-1994. — Fl. 25,00. — Rapport nr. 360. 
Bodem-grondwaterklassenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 107 cm. 
Reuzenhoek [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het rullverkavellngsgebled Reuzenhoek : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en standaardprofielen / W.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 87 p. ; 30 
cm + 1 kaart. — Opname: 1993-1994. — Fl.25,00. — Rapport nr. 312. 
Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 55 cm. 
Sas van Gent [gemeente] 
Landbouwbedrijf A. Verduit Braakmanweg 2, Biervliet : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 33 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 
1981. — Oppervlakte: ca. 32 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1635. 
Bijlage 1 : [Bedrljfskartering]. — Schaal 1:5.000. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. — Bestaat 
uit: A. Bodemkaart. B. Grondwatertrappenkaart. 
Bijlage 2 : [Bedrljfskartering], — Schaal 1:5.000. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. — Bestaat 
uit: A. Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. B. Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. 
Landbouwbedrijf G. Cuelenaere, Spanjaardsweg S, Philippine (Z) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / 
door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 33 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Opname: 1981. — Oppervlakte: ca. 32 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1646. 
Bijlage 1 : [Bedrljfskartering]. — Schaal 1:5.000. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. — Bestaat 
uit: A. Bodemkaart. B. Grondwatertrappenkaart. 
Bijlage 2 : [Bedrljfskartering]. — Schaal 1:5.000. — 2 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. — Bestaat 
uit: A. Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. B. Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. 
Landbouwbedrijf M.D. Waverijn Philippine : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 35 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1982. — 
Oppervlakte: ca. 32 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1667. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 29 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 29 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 
29 cm. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 
29 cm. 
Sint Annaland [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Sint Annaland : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen / G. Pleijter. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1992. — 90 p. ; 30 cm + 1 kaart. — Opname: 1990-1991. — Fl.25,00. — Rapport nr. 216. 
Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 66 x 124 cm. 
Sint Philipsland [voormalige gemeente ; -1994] 
De bodemgesteldheid van het landbouwbedrijf J. Boudeling te Anna JacobapolderI door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 9 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1982. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1707. 
Bijlage 1 : Boorpuntencodekaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 71 x 99 cm. — Inzet Overzicht 
bodemgesteldheid en grondwaterhuishouding, 1:10.000; Het drainagesysteem, 1:10.000. 
Bijlage 2 : Beperklngenkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 98 cm. 
Terneuzen [gemeente] 
Ruilverkaveling BiervlietI DLO-Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1991. — 2 kaarten in 3 bladen : in zwart-wit ; 95 x 99 cm en kleiner. — Uitverkocht. 
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Grondgebruikerskaart — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 95 x 99 cm en kleiner. 
Grondgebruikerskaart/Drainagekaart. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 95 x 99 cm en kleiner. 
Walcheren [landstreek] 
De bodemgesteldheid tot 60 cm -mv. en de bodemgeschiktheld van het landinrichtingsgebied Walcheren I 
door G. Pleijteren A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 102 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Opname: 1982-1983. — Oppervlakte: 13.300 ha. — ISBN 90-327-0212-2 : Uitverkocht. — Rapport 
nr. 1658. 
Bodem kaart tot 60 cm -mv. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 11 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Walcheren : resultaten van een 
bodemkundig-hydrologisch onderzoek en standaardprofielen / door G. Pleijter. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1995. — 152 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1982-1983. — Oppervlakte: 13.300 ha. — Fl.45,00. 
— Rapport nr. 412. 
Bodemkaart tot 60 cm -mv. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 11 bladen : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bodem kaart van Walcheren I Th. W. J. van Betuw. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1982. — 1 kaart in 11 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. — Deze kaart is vervaardigd door de 
Bodemkaart van Walcheren, schaal 1:16.667, uit 1952 fotografisch te vergroten en weer te geven op een 
topografische kaart, schaal 1:10.000, uit 1982. De kaart uit 1952 is een bijlage van "De bodemkartering van 
Nederland, deel XII. "De bodemkartering van Walcheren. Verslagen landbouwkundige onderzoekingen nr.: 58.4". 
— Aanwezig: calque, kleumeg, — Deze kaart wordt alleen aan de Landinrichtingsdienst verstrekt. 
Zaamslag [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Zaamslag : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en standaardprofielen / W.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 72 p. ; 30 
cm + 1 kaart. — Opname: 1993/1994. — Oppervlakte: 2.075 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 311. 
Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 67 cm. 
NOORD-BRABANT 
Aanleg van Rijksweg 4 (Dinteloord-Bergen op Zoom) en verbreding van Rijksweg 16 (Moerdijk-Breda): 
effecten op het cultuurlandschap IJ. Renes. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1993. — 42 p. ; 30 cm + 
4 kaarten. — Opname: 1993. — Fl.25,00. — Rapport nr. 259. 
Kaart ia : Opbouw van het cultuurlandschap. — Schaal 1:50.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 42 x 59 cm. 
Kaart 1b : Historische elementen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 59 cm. 
Kaart2a : Opbouw van het cultuurlandschap. — Schaal 1:50.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Kaart 2b : Historische elementen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. 
Bodemkundig-agrohydrologisch onderzoek Midden-en Oost-Brabant : bodemkundig-hydrologische 
inventarisatie en modelberekeningen van vochttekorten en relatieve opbrengsten / A.F. van Holst, W.J.M, te Riele 
en B.J. Bles. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 87 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 
1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1864. 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 10 bladen : in zwart-wit ; 73 x 42 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage2: Vlakkenkaart: met aanduiding bos- en natuurgebieden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 10 bladen : 
in zwart-wit ; 73 x 42 cm en kleinere formaten. 
Bodemkundig-agrohydrologisch onderzoek oostelijkNoord-Brabantkaartblad51 Oost: 
bodemkundig/hydrologische inventarisatie, meting van bodemfysische karakteristieken en modelberekeningen van 
vochttekorten en relatieve opbrengsten / door M.H. Bannink, B.J. Bles en A.F. van Holst. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 97 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1985. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1777. 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart —- Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 46 cm. 
Bijlage 2: Gemiddeld vochttekort per bodemeenheid over de periode 1955-1984. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 76 x 46 cm. 
Bijlage 3 : Vochttekort in de 10%-situatie per bodemeenheid. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 
46 cm. 
Bijlage 4 : Gemiddelde relatieve opbrengst per bodemeenheid over de periode 1955-1984. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 46 cm. 
Bijlage 5 : Relatieve opbrengst in de 10%-situatie per bodemeenheid. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
Meur ; 76 x 46 cm. 
Bijlage 6 : Gemiddelde opbrengstdepressie per bodemeenheid bij een grondwaterstandsverlaging van 25 
cm (periode 1955-1984). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 46 cm. 
Bodemkundig-agrohydrologisch onderzoek West-Brabant : bodemkundig-hydrologische inventarisatie en 
modelberekeningen van vochttekorten en relatieve opbrengsten / A.F. van Holst, H.R.J. Vroon en B.J. Bles. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 62 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1989. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 42. 
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Bijlage 1 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 5 bladen : in zwart-wit ; 58 x 42 cm en kleinere 
formaten. — Bestaat uit: Kaartblad 43 West/49 West, 43 Oost, 44 West, 49 Oost, 50 West. 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart : met aanduiding bos- en natuurgebied. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 5 bladen : in 
zwart-wit ; 58 x 42 cm en kleinere formaten. — Bestaat uit: Kaartblad 43 West/49 West, 43 Oost, 44 West, 49 
Oost, 50 West. 
Cultuurhistorisch landschapsonderzoek streekplangebied Wost-Brabant I door J. Renes. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 369 p. ; 30 cm + 19 bijlagen. — Samenstelling: 1983. — Bestaat uit: 
Deel 1: Doelstellingen, methode en legenda-beschrijvingen; Deel 2: Aspecten van het cultuurlandschap in 
West-Brabant; Deel 3: Gemeentebeschrijvingen; Deel 4: Notenlijst, literatuur, register, aanhangsels. — ISBN 
90-327-0197-5-.Uitverkocht. — Rapport nr. 1692. 
Bijlage 1 : Natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning/gebiedsindeling. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 
4 bladen : in zwart-wit ; 60 x 79 cm en kleiner. 
Bijlage 2 : Cultuurhistorische landschapstypologie (1900). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; 60 x 79 cm en kleiner. 
Bijlage 3 : Rellctenkaart — Schaal 1.50.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 60 x 79 cm en kleiner. 
Bijlage 4 ; De polders In de Biesbosch omstreeks 1890. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 55 x 
59 cm. 
Bijlage 5 : De polders tussen de Waarddijk, de Mark en de Koene. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 49 x 56 cm. 
Bijlage 6 : De polders ten zuiden van de Mark. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 44 x 54 cm. 
Bijlage 7 : De polders tussen de Keene, de Dintel en het Hollands Diep. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
zwart-wit ; 42 x 53 cm. 
Bijlage 8 : De polders tussen de Dintel, de Barlake en de Vliet — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
45 x 59 cm. 
Bijlage 9 : De polders van Steenbergen en Nieuw Vossemeer. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
45 X 55 cm. 
Bijlage 10 : Het turfvaartenstelsel van Bergen op Zoom. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 33 x 
43 cm. 
Bijlage 11 : Het turfvaartenstelsel van Steenbergen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 38 x 
21 cm. 
Bijlage 12 : De turfvaartenstelsels van Roosendaal, Doorlicht en Oudenbosch. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 67 x 37 cm. 
Bijlage 13 : De turfvaarten van de Monnlkenmoeren bij Etten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 
x 26 cm. 
Bijlage 14 : Het turfvaartenstelsel van Leur. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 27 x 44 cm. 
Bijlage 15 : Het turfvaartenstelsel van Breda. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 61 x 32 cm. 
Bijlage 16 : De turfvaartenstelsels bij Terheijden en Teteringen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 
52 x 32 cm. 
Bijlage 17 : De turfvaarten ten westen van Dongen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 21 x 
31 cm. 
Bijlage 18 : De ontwikkeling van West-Brabant in de tijd. — 1 diagram : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
[Bijlage 19] : Gebiedsindeling. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 60 x 79 cm en kleinere 
formaten. 
Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek van het streekplangebied "Midden- en Oost-Brabant" : een 
historisch-geografische verkenning / Chris de Bont. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1989. — 528 p. ; 30 
cm + 2 kaarten. — Uitverkocht. — Rapport nr. 17. 
Kaart 1 : Historische landschapskaart (1840 en 1900). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 59 
x 72 cm. 
Kaart2 : Rellctenkaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 59 x 72 cm. 
Geomorfologische gesteldheid van Midden en Oost Noord-BrabantIA. Buitenhuis, S.J. Kluiving, G.W. de 
Lange, R.W. de Waal en H.P. Wolfen — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 64 p. ; 30 cm + 9 
bladen van de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. — Uitverkocht. — Rapport nr. 121. 
39: 77«/. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 82 cm. 
44 Oost : Oosterhout : (gedeeltelijk, manuscript). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
63 cm. 
45 : 's-Hertogenbosch. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 82 cm. 
46 : Gennep. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 82 cm. 
51 : Eindhoven. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 55 x 95 cm. 
52 : Venlo. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 82 cm. 
56 : Turnhout: (manuscript). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 62 cm. 
57 : Valkenswaard : (manuscript). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 102 cm. 
58 West : Roermond : (manuscript). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 62 cm. 
Landinrichtingsstudie Mldden-BrabantIWerkgroep Methodologie. — Wageningen : Pudoc, 1983. — 190 p. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Oppervlakte: 25.340 ha. — ISBN 90-220-0814-2 : R. 85,00. 
Bijlage 1 : Bodem kaart/ samenstelling H.G.M. Geenen. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1978. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 108 cm. — Opname door. B.J. Bles, W.H. Leenders, H.L 
Kanters, H.G.M. Geenen en A.M. v.d. Akker. — Algehele coördinatie: J.C. Pape. — Opname: 1972-1975. — 
Bijlage bij: Bodemgesteldheid van Midden-Brabant (deelrapport nr: 6, Stiboka rapport nr.: 1359). 
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Bijlage 2 : Vegetatiekaart I Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
78 x 108 cm. — Opname door: J.M.J. Brounen, P.J.A. Timmerman en C. Tönissen. — Opname: 1974-1975. — 
Kartografie: Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 
Bijlage 3 : Fysiognomische landschapskaartI door H. van het Loo o.l.v. A.A. de Veer. — Schaal 1:25.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 221 cm. — Opname: 1975-1977. 
— Bijlage bij: Landschapsbeeld van Midden-Brabant (deelrapport nr.: 14, Stiboka rapportnr.: 1491). 
Bijlage 4 : Facetten van het cultuurhistorisch onderzoek I door A.D.M. Veldhorst o.l.v. J.A.J. Vervloet. — 
Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 1 blad bevattende 8 
kaartfragmenten : in kleur ; 87 x 22 cm. — Opname: 1975-1979. — Bijlage bij: Cultuurhistorisch onderzoek van 
Midden-Brabant (deelrapport nr.: 15, Stiboka rapport nr.: 1362. — Bestaat uit: A. Situering kaartfragment; B. 
Doorzichtkaart 1840/1890-1970; C. Perceelsconstantiekaart; D. Vereenvoudigde perceelsconstatiekaart; E. 
Perceelsconstantiekaart na ingreep (wegaanleg); F. Vereenvoudigde perceelsconstantiekaart na ingreep 
(wegaanleg); G. Perceelsconstantiekaart na gedeeltelijk herstel van brede hakhoutranden; H. Kaart van te 
behouden en te herstellen gebieden. 
Bijlage 5 : Ontwerp proefgebied Boschkant I Rijksinstituut voor onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw. — 
Schaal 1:25.000. — Wageningen : Rijksinstituut vooronderzoek in de Bos- en Landschapsbouw, 1982. — 1 blad 
bevattende 6 kaartfragmenten : in kleur ; 57 x 82 cm. — Ontwerp: 1981 door H. Dijkstra. — Gebaseerd op 
uitgangssituatie 1975. — Bestaat uit: A. Plan van wegen; B. Plan van waterlopen; C. Plan verkaveling; D. Plan 
opgaande begroeiing; E. Sortimentskeuze; F. Beheersplan. 
Planning van de oppervlaktewaterhuishouding in midden en oostelijk Noord-Brabant : fase I: Bepaling van 
de rentabiliteit van waterconservering en -aanvoer en de waterverdeling ten behoeve van de landbouw / 
Werkgroep Waterbeheer Noord-Brabant. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 119 p. ; 30 cm + 23 kaarten. 
— Fl.45,00. — Rapport nr. 99. 
Kaart 1 : Schets van de primaire infrastructuur In het studiegebied midden en oostelijk Noord-Brabant — 
Schaal [ca. 1:650.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2 : De indeling van het studiegebied in zes waterschappen. — Schaal [ca. 1:600.000]. — 1 kaart : in 
zwart-wit; 30x21 cm. 
Kaart3 : Globale geo-hydrologlsche indeling van Noord-Brabant — Schaal [ca. 1:650.000]. — 1 kaart: in 
zwart-wit ; 30 x 21 cm. — Uit: Grondwaterplan Noord-Brabant, 1987. 
Kaart 4 : De anno 1984 gedefinieerde situatie m.b.t aanvoer- en doorvoerkapacltelten op de 
Noordbrabantse en Limburgse kanalen. — Schaal [ca. 1:600.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. — 
Bron: Rijkswaterstaat, 1984. 
Kaart 5 : Beregenings- en bevloelngsmogelijkheden in 1985, per gemeente, als percentage van de 
oppervlakte cultuurgrond. — Schaal [ca. 1:1.500.000], — 1 kaart : in zwart-wit ; 30x21 cm. — Bron: 
Reinds, 1986. 
Kaart 6 : Percentage beregening uit grondwater in 1985, per gemeente. — Schaal [ca. 1:1.500.000]. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. — Bron: Reinds, 1986. 
Kaart 7 : Situering van voor wateraanvoer in aanmerking komende deelgebieden, geclassificeerd naar 
bestaanden uitbreiding. — Schaal [ca. 1 -.200.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 8 : Langjarig gemiddelde gesimuleerde verdampingstoename door conservering, per deelgebied 
gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 9 : Gesimuleerde verdampingstoename door conservering In 1975, per deelgebied gemiddeld. — 
Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 10 : Gesimuleerde langjarige gemiddelde verhoging van de voorjaarsgrondwaterstand (1/5) door 
conservering, per deelgebied gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 ki t : in Meur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 11 : Gesimuleerde verhoging van de voorjaarsgrondwaterstand in 1975(1/5) door conservering, per 
deelgebied gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 12 : Langjarig gemiddelde gesimuleerde verdampingstoename door wateraanvoer tb.v. subinfiltratie, 
per deelgebied gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 13 : Gesimuleerde verdampingstoename door wateraanvoer tb.v. subinfiltratie in 1976, per 
deelgebied gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 14 : Langjarig gemiddelde gesimuleerde verhoging van de grondwaterstand in de zomer (1/8) door 
wateraanvoer tb.v. subinfiltratie, per deelgebied gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 
21 x 30 cm. 
Kaart 15 : Gesimuleerde verhoging van de grondwaterstand op 1/8/1976 door wateraanvoer, per deelgebied 
gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 16 : Langjarig gemiddelde gesimuleerde seizoenaanvoer voor subinfiltratie, per deelgebied 
gemiddeld. — Schaal [ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 17 : Gesimuleerde seizoenaanvoer voor subinfiltratie in 1976, per deelgebied gemiddeld. — Schaal 
[ca. 1:400.000]. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. 
Kaart 18 : Schema van het primair en secundair wateraanvoerstelsel voor midden en oost Noord-Brabant 
en Midden-Umhurg. — Schaal [ca. 1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 19 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater voor scheepvaart, wegzijging, lozingen en onttrekkingen 
in een 10%-droog jaar. — Schaal [ca. 1:200.000], — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 20 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater tb.v. subinfiltratie in een 10% droog jaar. — Schaal (ca. 
1:200.000]. — 1 kaart : in Meur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 21 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater tb.v. subinfiltratie In een 10% droog jaar. — Schaal [ca. 
1:200.000]. — 1 kaart . in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 22 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater tb.v. subinfiltratie in een 10% droog jaar. — Schaal [ca. 
1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
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Kaart 23 : Gesimuleerd« verdeling van Maaswater tb.v. subinfiltratie In een 10% droog Jaar. — Schaal [ca. 
1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm, 
Revisie grondwatertrappen Noord-Brabant: (de kaartbladen 45 W., 50 W. en 52 W.) / door B.J. Bles en A.G. 
Beekman. — Wageningen : Stiboka, 1984. — 33 p. ; 30 cm. — Uitgegeven met: Bodemkaart van Nederland 
1:50.000. 's-Hertogenbosch, 45 West : herziene uitgave; Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Tilburg, 50 West : 
herziene uitgave; Revisie grondwatertrappen Noord-Brabant. Werktekening april 1984, 52 West : Brabants deel / 
door de Stichting voor Bodemkartering. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1804. 
Waterhuishouding westelijk Noord-Brabant (ged.) : bodemkundig-agrohydrologisch onderzoek / door A.F. van 
Holst en W.J.M, te Riele. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 68 p. ; 30 cm + 18 bijlagen. 
— Opname; 1980. — ISBN 90-327-0158-4 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1489. 
Bijlage 1 : Kartogram van de gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element 
(B2S ha). — Schaal 1.50.000. — 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage IA : Kartogram van de gewogen gemiddelde opbrengst in % van het representatieve profiel per 
element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 2 : Kartogram van de opbrengst in het 10% droogtejaar van het representatieve profiel per element 
(=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 2A : Kartogram van de opbrengst In % in het 10% droogtejaar van het representatieve profiel per 
element (=25 ha)). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 3 : Kartogram van de gevoeligheid voor grondwaterstandsverlaging : basis: Gewogen gemiddelde 
opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in zwart-wit 
; 52 x 70 cm. 
Bijlage 4 : Kartogram van de gevoeligheid voor grondwaterstandsverlaging : basis: Opbrengst in het 10% 
droogtejaar van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in 
zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 5 : Kartogram van de opbrengstdepressie bij een grondwaterstandsverlaging van 10 cm : basis: 
Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 
kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage SA : Kartogram van de opbrengstdepressie in % bij een grondwaterstandsverlaging van 10 cm : 
basis: Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. 
— 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 6 : Kartogram van de opbrengstdepressie bij een grondwaterstandsverlaging van 25 cm : basis: 
Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 
kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 6A : Kartogram van de opbrengstdepressie in % bij een grondwaterstandsverlaging van 25 cm : 
basis: Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. 
— 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 7 : Kartogram van de opbrengstdepressie bij een grondwaterstandsverlaging van 50 cm : basis: 
Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 
kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 7A : Kartogram van de opbrengstdepressie in % bij een grondwaterstandsverlaging van 50 cm : 
basis: Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. 
— 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 8 : Kartogram van de opbrengstdepressie bij een grondwaterstandsverlaging van 75 cm : basis: 
Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 
kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage BA : Kartogram van de opbrengstdepressie in % bij een grondwaterstandsverlaging van 75 cm : 
basis: Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. 
— 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 9 : Kartogram van de opbrengstdepressie bij een grondwaterstandsverlaging van 100 cm : basis: 
Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 
kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 9A : Kartogram van de opbrengstdepressie In % bij een grondwaterstandsverlaging van 100 cm : 
basis: Gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. 
— 1 kartogram : in zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 10A : Kartogram van het gemiddelde vochttekort in mm : basis: Gewogen gemiddelde relatieve 
verdamping van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in 
zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Bijlage 11A : Kartogram van het vochttekort in mm In het 10% droogtejaar : basis: Relatieve verdamping in het 
10% droogtejaar van het representatieve profiel per element (=25 ha). — Schaal 1:50.000. — 1 kartogram : in 
zwart-wit ; 52 x 70 cm. 
Aa (De) [waterschap] 
Waterschap De Aa. GrondwaterklassenkaartI DLO-Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1992. — 1 kaart in 26 bladen : in zwart-wit ; 69 x 125 cm. — Aanwezig: 2 stel caique's, 1 
serie met indeling in 2 grondwaterklassen, en 1 serie met indeling in 3 grondwaterklassen. — Uitgegeven met De 
kartering van de grondwaterklassenkaart voor de herclassificatie van het Waterschap de Aa / H. Kleijer. Rapport 
nr. 194. — Uitverkocht. 
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Alphen-Chaam [gemeente] 
Gedempte sloot te Alphen (N.Br.)l door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 6 
p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: augustus 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1683. 
Dwarsdoorsneden. — Horizontale schaal 1:25, verticale schaal 1:10. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 33 x 
39 cm. 
Alphen en Riel [ruilverkaveling] 
De geomorfologie van de ruilverkavelingsgebieden Alphen en RM en Baarle-Nassau I door GW. de Lange. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 18 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1977. — ISBN 
90-327-0066-9 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1472. 
Geomorfologische kaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Asten [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek en advies voor aanleg hockeyvelden In sportpark 't Root te Asten I door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 36 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1984. 
— Oppervlakte: ca. 2 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1853. 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 43 x 55 cm. 
Auvergnepolder [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Auvergnepolder I door F. de Vries en AG. Beekman. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 133 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname; 1981. — 
Oppervlakte: ca. 900 ha. — ISBN 90-327-0165-7 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1601. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 25 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 25 cm. 
Bijlage 3 : Profielcode- en doorlatendheldskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 116 x 
76 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 116 x 76 cm. 
Baarle Nassau [ruilverkaveling] 
Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling Baarle-Nassau I door J.A.J. Vervloet en A.D.M. Veldhorst. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 62 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1978. — 
Oppervlakte: 10.000 ha. — ISBN 90-327-0039-1 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1398. 
Bijlage 1 : Cultuurhistorische inventartsatiekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 94 
x 81 cm. 
Bergen op Zoom [gemeente ; 1997- ] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het tracé persleiding Bergen op Zoom - Rilland-Bath (2e 
fase) I door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1983. — 29 p. ; 30 cm + 1 bijlage. 
— Opname: april 1982. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1732. 
Bodemgesteldheid, grondwatertrap en bodemgeschiktheid. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 3 bladen : in 
zwart-wit ; 60 x 82 cm en kleiner. — In november 1982 waar nodig gewijzigd en aangevuld met gegevens over 
de gevolgen van de aanleg van de persleiding. 
De bodemgesteldheid van de gronden van Bergse Plaat en omstreken : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek, geschiktheidsbeoordeling voor volkstuinen, akkerbouwmatige vollegrondsgroenteteelt, 
grassportvelden, produktiebos, semi-spontaan bos, tuinen en plantsoenen, kasfundering, en prognose van 
ontzilting / W.H. Leenders en J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stiboka, 1989. —- 120 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Opname: 1988. — Oppervlakte: 260 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2025. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 80 cm. 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in Weur ; 56 x 80 cm. 
Bladel [gemeente] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van landbouwbedrijf H.L Verhoeven, Hapert/ door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 29 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 
1983. — Oppervlakte: ca. 18 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1775. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 55 x 72 cm. 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 56 x 36 
cm. — Interpretatie: 1983. 
Boxmeer [voormalige gemeente ; -1993] 
Bodemkundlg-hydrologisch onderzoek na» de grondwatmrstmdsverlaglng In het watemingebied 
"Boxmeer'' : fase I: Oriëntatie / door W.J.M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : Stiboka, 1986. — 35 p. 
; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1985-1986. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1852. 
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Bijlage 1 : Situatlekaart van do grondwaterstandsbulzen, raalen, waterlopen, stuwen en pauschalen. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 80 cm. 
Bijlage 2 : Isohypsenkaart GVG-nlveau. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 80 cm. 
Bijlage 3: Isohypsenkaart GLG-nlveau. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 80 cm. 
Bijlage 4 : Verloop van de grondwaterkarakteristieken. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:20. 
— 1 doorsnede in 5 bladen : in zwart-wit ; diverse formaten. 
Boxmeer [gemeente ; 1994- J 
Bodemkundlg-hydrologlsch onderzoek In het waterwingebied "Boxmeer" : fase II: De bodemgesteldheid en 
de huidige hydrologische situatie / H.R.J. Vroon en G.H. Stoffelsen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1988. — 63 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1987. — Oppervlakte: 790 ha. — Uitverkocht. 
— Rapport nr. 1988. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
Bijlage 2 : Bijzondere lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 60 cm. 
Bijlage 3 : Vlakken kaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
Chaam [boswachterij] 
Boswachter!] Chaam : Leemdieptekaart / Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Staring 
Centrum, [1989]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 52 cm. — Oppervlakte: 1.250 ha. — Aanwezig: calque. — 
Uitverkocht. 
Deurne [gemeente] 
Waterwinning Vlierden (fase I) : profielbeschrijvingen bij nieuwe en bestaande grondwaterstandsbulzen / door 
W.J.M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 145 p. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Opname: 1983. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1763. 
Bijlage 1 : Sltuatiekaart van de grondwaterstandsbulzen, beken en stuwen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in zwart-wit ; 58 x 123 cm en 88 x 123 cm. 
Bijlage 2 : Isohypsenkaart GVG-nlveau (opnamedata 24 en 25 april 1984). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in zwart-wit ; 58 x 123 cm en 88 x 123 cm. 
Bijlage 3 : Isohypsenkaart GLG-nlveau (opnamedata 8 en 9 september 1933). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
in 2 bladen : in zwart-wit ; 58 x 123 cm en 88 x 123 cm. 
Eindhoven [gemeente] 
Bodemkundlg en hydrologisch onderzoek op de oevers van het afwateringskanaal Eindhoven I door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 25 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1984. 
— Oppervlakte: 4,5 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1800. 
Bodemgesteldheid en waterhuishouding. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 122 cm. 
Geertruidenberg [gemeente ; 1997- ] 
De bodemgesteldheid en bodem geschiktheid voor akkerbouw van landbouwbedrijf J. Schoenmakers te 
Raamsdonkveer/door J.M.J. Dekkers en O.H. Boersma. — Wageningen : Stiboka, 1985. — 41 p. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Opname: 1985. — Oppervlakte: ca. 35 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1792. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 51 x 40 cm. 
Bijlage 2 : Bodemgeschlktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 51 x 
40 cm. 
Goirle [ruilverkaveling] 
Ruilverkaveling Goirle : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M.J. Dekkers en A.G. Beekman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981. — 115 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1980. — 
Oppervlakte: ca. 1.050 ha. — ISBN 90-327-0142-8 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1500. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
Bijlage2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur; 72 x 58 cm. 
Graspeel [administratieve ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Graspeel : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek/J.M.J. Dekkers. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1997. — 68 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — 
Opname: 1996. — Oppervlakte: ca. 2.206 ha. — Uitgegeven met: Bodemgeografisch onderzoek in 
landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen / F. Brouwer, J.A.M, ten Cate en A. Scholten. 
— Fl.70,00. — Rapport nr. 517. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
Kaart 2: Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : zwart wit ; 42 x 30 cm. 
Kaart 4 : Kaar met geologische dwarsdoorsneden. — Schaal onbekend. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 
42 cm. 
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Halsteren [stad] 
De bodemgesteldheid van het landbouwbedrijf van J. van Trlfen Slikkenburgseweg 8, Halsteren I door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 27 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1982. 
— Oppervlakte: ca. 55 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1563. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 96 x 41 cm. 
Bijlage2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 96 x 41 cm. 
He lmond [gemeente] 
Bodernkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied Helmond : de bodemgesteldheid en de huidige 
hydrologische situatie /J.M.J. Dekkers. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 64 p. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Opname: 1990. — Oppervlakte: 2.150 ha. — Fl.25,00. — Rapportnr. 149. 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 
Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 57 x 38 cm. 
Bijzondere-lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 38 cm. 
Beregenlngs- en afwateringskaart — Schaal 1:25.000. — 1 krt : zwart-wit ; 57 x 38 cm. 
Vlakkenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57x38 cm. 
Hilver (De) [ruilverkaveling] 
Geautomatiseerde kartering van landschapselementen voor de ruilverkaveling De Hilver/ door A.A. de Veer 
en J.J. Verwaal. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 111 p. ; 30 cm + 8 bijlagen. — 
Opname: 1980-1981. — Uitverkocht. — Rapportnr. 1518. 
Bijlage 1 : Perceels- en erfbegroeiing m.b.L soort (groepen). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 bladen : in 
zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere formaten. 
Bijlage 2 : Wegbegroeiing en bos/boomgaard m.b.t soort (groepen). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 
bladen : in zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere formaten. 
Bijlage 3 : Classificatie perceels- en erfbegroeiing m.b.t opruimingskosten. — Schaal 1.5.000. — 1 kaart in 
9 bladen : in zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere formaten. 
Bijlage 4 : Classificatie wegbegroeiing en bos m.b.t opruimingskosten. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 
bladen : in zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere formaten. 
Bijlage S : Cultuurtoestand. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage e : Ruimte-massa en opbouw begroeitngslijnelementmn. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 bladen : in 
zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere formaten. 
Bijlage 7 : Bebouwing. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart-wit ; 78 x 123 cm en kleinere 
formaten. 
Bijlage 8 : Bijzondere elementen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart-wit ; 78 x 123 cm en 
kleinere formaten. 
Ruilverkaveling De Hilver : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door B.J. Bles, J.A.A. Banken en A.G. 
Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 280 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 
1980. — Oppervlakte: 9.645 ha. — ISBN 90-327-0166-5 : Uitverkocht. — Rapportnr. 1503. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bl. : in kleur ; 48 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 92 x 145 cm en 83 x 
132 cm. 
Bijlage 4 : Vlakindellngskaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart-wit ; 38 x 31 cm. 
Laarbeek [gemeente] 
Bodernkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Ueshout: de bodemgesteldheid en de huidige 
hydrologische situatie / H.R.J. Vroon. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 61 p. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Opname: 1991. — Oppervlakte: 1.450 ha. — Fl.25,00. — Rapportnr. 135. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 52 x 28 cm. 
Bijlage 2 : Bijzondere-lagenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 28 cm. 
Bijlage 3 : Beregenlngs- en af- en ontwateringskaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 39 x 
28 cm. 
Bijlage 4 : Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 38 x 28 cm. 
Lage Maaskant [ruilverkaveling] 
Landinrichting Lage Maaskant : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door W.H. Leenders, A.G. Beekman 
m.m.v. E.H.J. Hooijdonk. — Wagentrtgen : Stiboka, 1983. — 143 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1982. — 
Oppervlakte: 4.290 ha. — ISBN 90-327-0186-X : Uitverkocht. — Rapport nr. 1663. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. 
Bijlage 3,• Bodemgmchiktheidskaart voor weidebouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 1 ;25.000. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 59 x 48 cm. 
Bijlage 4 : Dooriatendheidmkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 90 x 115 cm. 
Bijlage S : Doorsneden. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:100. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 
30 x 66 cm. 
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Bijlage 6 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 90x 115cm. 
Land van Cuijk [ruilverkaveling] 
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van het Land van Cuijk met een gestratlflceerde 
tweefasensteekproef en regressieschatter» I W.J.M, te Riele en D.J. Brus. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1996. — 39 p. ; 30 cm + 10 kaarten. — Opname: 1995. — Fl.25,00 . — Rapport nr. 441. 
Kaart 1 ; Kaart met steekproef punten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Kaart 2: Geactualiseerde grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 
80 cm. 
Kaart 3 : Gemiddelde GHG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Kaart 4 : Betrouwbaarheid van de gemiddelde GHG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 
80 cm. 
Kaart 5 : Gemiddelde GLG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Kaart 6 : Betrouwbaarheid van de gemiddelde GLG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 
80 cm. 
Kaart 7 : Verlaging GHG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Kaart 8: Significantie verlaging GHG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Kaart 9 : Verlaging GLG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Kaart 10 : Significantie verlaging GLG. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 80 cm. 
Leende en Baronie Cranendonck [boswachterij] 
De bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschiktheid van boswachterij Leende en Baronie Cranendonck : 
een onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid en vegetatie op aantal en groei van boomsoorten / G.H.P. 
Dirkx en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodem karte ring, 1988. — 157 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Opname: 1986-1987. — Oppervlakte: 2.170 ha. — Uitverkocht. —• Rapport nr. 1904. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 40 x 57 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 krt in 3 bl. : in zwart-wit ; 40 x 57 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart : opname: juni-september 1986. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart-wit ; 48 x 58 en 72 x 58 cm. 
Bijlage 4 : Voedingstoestand. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart-wit ; 40 x 57 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschlktheldskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 40 
x 57 cm. 
Leijen Oost (De) [herinrichting] 
Archeologie en cultuurlandschap In het herinrichtingsgebied "De Leijen-Oost" : een archeologische en 
historisch-geografische inventarisatie, kartering, beschrijving en waardering / G.H.P. Dirkx en C.M. Soonius. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum ; Amsterdam : Stichting R.A.A.P., 1991. — 155 p. ; 30 cm + 5 kaarten. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 137. 
Kaart 1 : Reconstructie van het natuurlijk landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 
50 cm. 
Kaart2 : Vondstverspreiding. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 50 cm. 
Kaart 3 : Opbouw van het cultuurlandschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 50 cm. 
Kaart 4 : Historische elementen in het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 
50 cm. 
Kaart S : Cultuurhistorische waarden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 50 cm. 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied De Leijen-Oost: resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / W.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 182 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Opname: 1990. — Oppervlakte: ca. 6.323 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 145. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 83 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 83 cm. 
Bijlage 3: Dwarsdoorsneden. — Schaal [horizontaal 1:500, verticaal 1:100]. — 4 doorsneden : in zwart-wit ; op 
blad 24x119 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 83 cm. 
Leijen-West (De) [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied De Leijen-West : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en geschiktheid van de gronden voor vollegrondsgroenteteelt en boomkwekerij / W.H. Leenders. — 
Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1992. — 131 p. ; 30 cm + 4 kaarten. — Opname: 1991. — Oppervlakte: 
ca. 6.116 ha. — Fl.150,00. — Rapport nr. 214. 
Kaart 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Kaart 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Kaart 3 : Dwarsdoorsneden. — Schaal [horizontaal 1:10.000, verticaal 1:100]. — 1 dwarsdoorsnede : in 
zwart-wit; 30x81 cm. 
Kaart4: Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 84 cm. 
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De ontwikkeling van het cultuurlandschap in het herinrichtingsgebied "De Leijen-West" (Noord-Bmbant) : 
een archeologische en historisch-geografische inventarisatie, kartering, beschrijving en waardering / G.H.P. Dirkx 
en C.M. Soonius. — Wageningen : DLO-Staring Centrum ; Amsterdam : Stichting RAAP, 1993. — 224 p. ; 30 
cm + 4 kaarten. — Uitverkocht. — Rapport nr. 225.1. 
Kaart 1 : Vondstverspreidingskaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 93 x 93 cm. — Opname: 
december 1991 tot maart 1992. 
Kaart 2 : Opbouw van het cultuurlandschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : kleur ; 59 x 84 cm. 
Kaart 3 : Historische elementen in het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 
84 cm. 
Kaart 4 : Waardering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 59 x 84 cm. 
Loon op Zand [gemeente] 
Ruilverkaveling De Moersche Heide : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.R. Mulder en A.G. 
Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bottemkartering, 1981. — 96 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Oppervlakte: 
985 ha. — ISBN 90-327-0141-X: Uitverkocht. — Rapport nr. 1504. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3 : "Verbreiding van leem en veen ". — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Uitbreidingsplan Kaatsheuvel-Zuid, gem. Loon op Zand: bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 47 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 
oktober-november 1979. — Oppervlakte: ca. 150 ha. — Aanwezig: calque, dem. kaart, kleurneg., tekstfig. 80033. 
— ISBN 90-327-0072-3. — Rapport nr. 1485. 
A Bodemkaart; B Grondwatertrappenkaart; C Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op 
staal. — Schaal 1:10.000. — 3 kaarten op 1 blad : in kleur ; 59 x 48 cm. 
Luyksgestel [waterwingebied] 
Hydrologisch onderzoek in het toekomstig waterwingebied Luyksgestel: de huidige hydrologische situatie / 
G.H. Stoffelsen. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 54 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1989. — 
Oppervlakte: 1.755 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 59. 
Bijlage 1 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 76 x 102 cm. 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit; 76 x 102 cm. 
Mastbos [bos wach te rij] 
Bodemgesteldheid, vegetatie en bodemgeschiktheid voor bosbouw van "Boswachterif Mastbos" : de invloed 
van de bodemgesteldheid op de groeiverwachting voor 14 boomsoorten / S.P.J. van Delft en E.E.J.M. Leeters. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 161 p. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Opname: 1988. — Oppervlakte: 625 ha. 
— Fl.125,00. — Rapport nr. 19. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur; 89x42 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 89 x 42 cm. 
Bijlage 3: Vegetatiekaart : opname: juli-september 1988. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 89 x 
42 cm. 
Bijlage 4: Voedingstoestandenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 89x42 cm. 
Bijlage 5 .Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 
42 cm. 
Mierlo [gemeente] 
Bodemkundig onderzoek van een terrein te Mierlo : met een advies voor de aanleg van hockeyvelden / door 
J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 30 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 
1985. — Oppervlakte: ca. 2 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1916. 
Bodemkaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 88 cm. 
Oirschot [gemeente ; 1997- ] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het landgoed "Baest" I door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 58 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1984. — 
Oppervlakte: circa 300 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1796. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 85 x 44 cm. 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 85 x 
44 cm. 
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Oirschot [militair oefenterrein] 
Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheld voor bosbouw van het militair oefenterrein Oirschot : een 
bodemgeografisch en vegetatiekundig onderzoek naarde invloed van de bodemgesteldheid op de groei van 14 
boomsoorten / A. Scholten, E.E.J.M. Leeters, G.H.P. Dirkx en A. Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1988. — 151 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: 1987. — Oppervlakte: 1.360 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1955. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 60 x 41 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : inkleur; 60x41 cm. 
Bijlage 3: Leemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 87 cm. 
Bijlage 4 : Vegetatlekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 60 x 41 cm. 
Bijlage S : Bodemgeschlktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 60 
x 41 cm. 
Bijlage 6: Begroeiingskaart : (naar Beije H.M. en L.M.F. Husson, met enkele wijzigingen). — Schaal 1:10.000. 
— 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 60 x 41 cm. 
Bijlage 7: Morfografischekaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
Bodemgesteldheid en morfografie van het militair oefenterrein Oirschot/ H. Kleijer. — Wageningen : 
DLO-Staring Centrum, 1991. — 19 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1991. — Oppen/lakte: 70 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 151. 
Bijlage 1, 2 en 3: Bodemkaart, Grondwatertrappenkaart, Leemdieptekaart — Schaal 1:10.000. — 9 kaarten 
op 1 blad : in kleur ; 9 x 14 cm, op blad van 42 x 60 cm. 
Bijlage 4 : Morfografische kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 84 cm. 
Rosmalen-Empel [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Rosmalen-Empel : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek / B.J. Bles en G. Rutten. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 144 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Opname: 1988. — Oppervlakte: 2.925 ha. — Fl.125,00. — Rapport nr. 28. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 73 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 73 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 42 cm. 
Rucphen [gemeente] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied Rucphen-Hoeven : de bodemgesteldheid en de 
huidige hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen. — Wageningen : Staring Centrum, 1991. — 133 p. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Opname: 1990 en 1991. — Oppervlakte: ca. 7.500 ha. — Fl.45,00. — Rapport nr. 150. 
Bijlage 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 102 x 
78 cm. 
Bijlage 2 : Bljzondere-lagenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 102 x 78 cm. 
Bijlage 3: Beregenings- en afwateringskaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 102 x 
78 cm. 
Bijlage 4 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 102 x 78 cm. 
Waterwinning Rucphen II: profielstudie en grondwaterstandswaarnemingen bij boorpunten /door W.J.M, te Riele 
en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1984. — 58 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Opname: 1982-1983. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1702. 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 x 45 cm. 
Bijlage 2 : Ugging van de geraadpleegde ruilverkavelingen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 53 
x 45 cm. 
Sint-Oedenrode [gemeente] 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschlktheid van het boomkwekerijbedrijf van gebr. van den Berk B.W., 
Donkerdonk 4, Sint Oedenrode / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. 
— 31 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: september 1981. — Oppervlakte: ca. 60 ha. — Uitverkocht — 
Rapport nr. 1634. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 86 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 86 cm. 
Bijlage 3 : Bodemgeschlktheidskaart voor de teelt van laanbomen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
90 x 86 cm. 
Sint-Oedenrode [ruilverkaveling] 
De heilige en de hertog : een historische geografie van de zogenaamde oude domeingoederen en de hertogelijke 
ontginningen in het landinrichtingsgebied St.-Oedenrode / Chris de Bont. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1991. — 55 p. ; 30 cm + 2 kaarten. — Uitgegeven met: Landinrichtingsstudie Midden-BrabanL 
Historisch-landschappelijke overzichtskaart van Sint Oedenrode / J.A.J. Vervloet en A.D.M. Veldhorst; 
Landinrichtingsstudie Midden-Brabant. Bodemkaart, Bijlage 1 /samenstelling H.G.M. Geenen. — Fl.185,00. — 
Rapport nr. 188. 
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Steenbergen [gemeente ; 1997- ] 
Bedrijfskartering C. W. Hage, Steenbergen I door J.M.J. Dekkers, — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1983. — 14 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 1983. — Oppervlakte: ca. 4,5 ha. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1738. 
[Bedrijfskartering]. — Schaal 1:1.250. — 4 kaarten op 1 blad : in zwart-wit ; 47 x 70 cm. — Bestaat uit: A. 
Boorpuntencode; B. Overzicht van bodemgesteldheid en grondwaterhuishouding; C. Gemeten grondwaterstand in 
boorgaten; D. Het drainagesysteem. 
Teteringen [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Teteringen" : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en een bodemgeschiktheidsbeoordeling voor weidebouw / B.J. Bles, M. Knotters en A.G. Beekman. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 181 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1986. — 
Oppervlakte: 1.170 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1905. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 63 x 68 cm. 
Bijlage 4 : Doorsneden. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:100. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 
37 X 39 cm. 
Uden [gemeente] 
Bestemmingsplan "Uden-Zuid" : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 75 p. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Opname: 1981. — 
Oppervlakte: ca. 400 ha. — ISBN 90-327-0148-7 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1590. 
Bijlage 1A : Bodemkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 1B : Begindiepte grof zand of grind, leem en veen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
84 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 3A : Grondwaterklassenkaart met GHG to.v. NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
84 cm. 
Bijlage 3B : Grondwaterklassenkaart met de GLG to.v. NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
84 cm. 
Bijlage 4: Situatiekaart van de grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
84 cm. 
Bijlage S : Boorpuntenkaart — Schaal 1.5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 84 cm. 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart 
in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
Landbouwbedrijf L.A.M, van den Heuvel, Uden : bodemgesteldheid en advies voor verbetering / door J.M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 13 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: juli 
1982. — Oppervlakte: ca. 15 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1696. 
Bijlage 1 : Profielcodekaart — Schaal 1.2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 33 cm. 
Bijlage 2 : Gemeten grondwaterstanden op 28-7-1982. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 
33 cm. 
Ulvenhout-Galder [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder I B.J. Bles en A. de Nijf. — Stichting 
voor Bodemkartering, 1989. — 169 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1987. — Oppervlakte: 2.625 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1981. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 41 cm. 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bl. : in kleur ; 87 x 41 cm. 
Bijlage3: Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 42x 
61 cm. 
Bijlage4 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 85 x 80 cm. 
Ulvenhoutse Bos [boswachterij] 
Boswachterij Ulvenhouts bos : Leemdieptekaart / Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : 
Staring Centrum, [1989]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 64 x 89 cm. — Oppervlakte: 730 ha. — Aanwezig: calque. — 
Uitverkocht. 
Vessem, Wintelre en Knegsel [voormalige gemeente ; -1996] 
Droogteschade Wintelre-Vessem (Vessem VII) : berekening landbouwschade (aanvulling) / A.F. van Holst en 
H.J.R. Vroon. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 49 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1990. — 
Oppervlakte: 375 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 118. 
Vlakkenkaart. — 1 kaart : in zwart-wit ; 42 x 30 cm. 
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Invloed van grondwaterstandsdaling op de houtbljgroel van bos rond het pompstation Vessem I S.P.J. van 
Delft. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 122 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Oppervlakte: 560 ha. — 
Fl.45,00. — Rapport nr. 87. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 60 cm. 
Bijlage 2 : Oorspronkelijke grondwatertrappen. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 70 x 60 cm. 
Bijlage 3: Voedingstoestand. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 60 cm. 
Bijlage 4 : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 60 cm. 
Waterwinning Vessem : fase IV: Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in en rondom het waterwingebied Vessem 
in verband met grondwaterstandsdaling / door W.J.M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : Stiboka, 1986. 
— 39 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1848. 
Bijlage 1 : Situatiekaart van de buizen In de raalen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 
83 cm. 
Bijlage 2 : [GLG In grondwaterstandsbulzen en boorgaten]. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 
1:50. — 1 set van 14 doorsneden : in zwart-wit ; diverse formaten. 
Waterwinning Vessem III : onderzoek herberekening landbouwschade / door A.F. van Holst en M.H. Bannink met 
medewerking van H.A.J. van Lanen (R.I.V.M.) en Ph. Th. Stol (I.C.W.). — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1984. — 53 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Opname: 1984. — Oppervlakte: 1.450 ha. — Bijlage 1: 
Brief inhoudende onderzoeksvoorstel van N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant en Bijlage 2: Brief met 
definitieve opdrachtomschrijving van Stiboka, zijn ingebonden in het rapport. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1769 
Bijlage 3 : Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 32 cm. — Deze bijlage is ontleend 
aan Stiboka-rapport nr. 1460 (1981). 
Waterwinning Vessem V: herziene berekening landbouwschade /A.F. van Holst en W.J.M, te Riele. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 75 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1988. — 
Oppervlakte: 1.450 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2020. 
Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 32 cm. 
Waterwinning Vessem VI : vlakkenkaart / Staring Centrum. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Staring 
Centrum, 1990. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 42 cm. — Aanwezig: calque. — Uitverkocht. 
Vierlingsbeek [gemeente] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek naar de grondwaterstandsdalingen en droogteschade ten gevolge 
van de waterwinning te VierlingsbeekI door A.F. van Holst en J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 34 p. ; 30 cm + 8 bijlagen in zwart-wit. — Opname: 1976. — Oppervlakte: 420 ha — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1247. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 in kleur : in zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 80 cm. 
Bijlage 3 : Buizenraaien. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:100. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 
60 x 50 cm. 
Bijlage 4A : ISO-GHG kaart, zonder onttrekking. — Schaal 1:10.000. — 1 ki t : zwart-wit ; 58x48 cm. 
Bijlage 4B : ISO-GLG kaart, zonder onttrekking. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 58x48 cm. 
Bijlage 4C : ISO-GHG kaart, met onttrekking. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 40 : ISO-GLG kaart, met onttrekking. — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 58 x 48 cm. 
Bijlage 5: Schadekaart — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 74 x 63 cm. 
Vlierden [waterwingebied] 
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek In het waterwingebied "Vlierden * : fase II: De bodemgesteldheid en de 
huidige hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen en H.R.J. Vroon. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1989. — 157 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1986-1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1780. 
Bijlage 1 ; Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 63 x 44 cm. 
Bijlage 2 : Bljzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 108 cm. 
Bijlage 3 : Isohypsenkaart van de berekende GLG uit de COLN-perlode (1950-1955). — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 108 cm. 
Bijlage 4 : Isohypsenkaart van een gemiddelde van standen nabij GLG-nlveau gemeten in ondiepe buizen 
(opname-data: 11-13 en 18-20 aug. 1986). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : zwart-wit ; 92 x 108 cm. 
Bijlage 5 : Vlakkenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 49 x 44 cm. 
Bijlage 6: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 92 x 108 cm. 
Weerijs [ruilverkaveling] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschlktheld van het landinrichtingsgebied "Weerijs"/ door W.H. Leenders 
en A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 142 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Opname: 1984. — Oppervlakte: 5.000 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1737. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. 
Bijlage 3 : Doorsneden A t/m F. — Horizontale schaal 1:1.000, verticale schaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
zwart-wit : 56 x 82 cm. 
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Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 68 x 93 cm. 
Een cultuurhistorisch onderzoek In het landinrichtingsgebied "Weerijs"/ door J.A.J. Vervloet en W.H. 
Leenders. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 48 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 
1984-1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1803. 
Bijlage 1 : Ontginning en bewoning. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 61 x 39 cm. 
Bijlage 2 : Relictenkaart. — Schaal 1:25.000. —- 1 kaart : in zwart-wit ; 61 x 39 cm. 
Woensdrecht [gemeente ; 1997- ] 
De bodemgesteldheid en bodem geschiktheid van het tracé persleiding Bergen op Zoom • Rilland-Bath I 
door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 58 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Opname: april 1982. — ISBN 90-327-0157-6 : Uitverkocht. — Rapport nr. 1675. 
Bodemgesteldheid, grondwatertrap en bodemgeschiktheid. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 3 bladen : in 
zwart-wit ; 60 x 82 cm en kleiner. 
Zunder t [voormalige gemeente ; -1996] 
Aanvullend historisch-geografisch onderzoek ruilverkaveling Zundert! door J.A.J. Vervloet. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 15p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Samenstelling: 1981. — Uitverkocht. — 
Rapport nr. 1637. 
Kaart met objecten van historisch-geografische aard. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 58 x 
58 cm. 
Ruilverkaveling Zundert : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door W.H. Leenders, A.G. Beekman m.m.v. 
A.M. Wijnen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 317 p. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Opname: 
1979-1980. — Oppervlakte: 7.865 ha. — ISBN 90-327-0153-3. — Rapport nr. 1452. 
Bijlage 1 : Bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 49 x 87 cm en kleiner. 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 49 x 87 cm en 
kleiner. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 49 x 87 cm en kleiner. 
Bijlage 5 : Leemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 98 x 142 cm. 
Bijlage 6 : Doorlatendheidskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart-wit ; 49 x 87 cm en 
kleiner. 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 98 x 142 cm. 
LIMBURG 
Bepaling van de landbouwkundige rentabiliteit van waterconservering en wateraanvoerIn het waterschap 
Noord-Umburg IP. van der Voet, D. Slothouwer, P.J.T. van Bakel en J. Vreke. — Wageningen : DLO-Staring 
Centrum, 1991. — 148 p. ; 30 cm + 28 kaarten. — Fl.45,00. — Rapport nr. 105. 
Kaart 1 : Schets van de aanvoersltuatle van Maaswater m.b.t Noord-Umburg en midden en oostelijk 
Noord-Brabant — Schaal [1:650.000], — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 2 : Ligging en afwateringssysteem van waterschap Noord-Umburg. — Schaal 1:200.000. — 1 kaart : 
in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 3 : Globale geohydrologische indeling van Noord-Umburg en oostelijk Noord-Brabant — 1 tabel : in 
zwart-wit ; 21 x 30 cm. 
Kaart 4 : De anno 19B4 gedefinieerde situatie m.b.t aanvoer- en doorvoer capaciteit op de Noordbrabantse 
en Umburgse kanalen. — Schaal [ca. 1:600.000]. — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 5 : Beregenlngs- en bevloeiingsmogelijkheden In 1985 per gemeente, als percentage van de 
oppervlakte cultuurgrond. — Schaal [ca. 1:1.500.000). — 1 kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 6 : Percentage beregening uit grondwater in 19SS per gemeente. — Schaal [ca. 1:1.500.000]. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kmart 7 : Bestaande en potentiële subinfiltratiezones in het waterschap Noord-Umburg. — Schaal [ca. 
1:165.000]. — 1 kaart : in Meur ; 30 x 21 cm. 
Kaart 8 : Situering van voor wateraanvoer in aanmerking komende deelgebieden, geclassificeerd naar 
bestaanden uitbreiding. — Schaal [ca. 1:300.000], — 1 kaart : in zwart-wit ; 29 x 35 cm. 
Kaart 9 : Bladindeling van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. — Schaal [ca. 1:300.000]. — 1 
kaart : in zwart-wit ; 30 x 21 cm. 
Kaart 10 : Zones waarbinnen het In principe mogelijk is om te beregenen uit oppervlaktewater. — Schaal 
[ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. 
Kaart 11 : De bij grasland door conservering veroorzaakte langjarig gemiddelde verhoging van de 
gesimuleerde grondwaterstand in week 15. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 k i t : kleur ; 30 x 21 cm. 
Kmart 12 : De bij mais door conservering veroorzaakte langjarig gemiddelde verhoging van de gesimuleerde 
grondwaterstand In week 15. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur; 30 x 21 cm. 
Kaart 13: De bij grasland door conservering veroorzaakte verhoging van de gesimuleerde grondwaterstand 
in 1976 in week 15. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. 
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Kaart 14 : De bij mais door conservering veroorzaakte verhoging van de gesimuleerde grondwaterstand In 
1976 In week 15. — Schaal [ca. 1:165.000). — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. 
Kaart 15: De bl] grasland door wateraanvoer voor sublnflltratle veroorzaakte langjarig gemiddelde 
verhoging van de gesimuleerde grondwaterstand In week 30. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 
30 x 21 cm. 
Kaart 16: De bij mais door wateraanvoer voor sublnflltratle veroorzaakte verhoging van de gesimuleerde 
grondwaterstand In 1983 In week 30. — Schaal [ca. 1.165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. 
Kaart 17 : De bij grasland door wateraanvoer voor subinfiltratie veroorzaakte verhoging van de 
gesimuleerde grondwaterstand In 1983 In week 30. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 cm. 
Kaart 18: De bij maïs door wateraanvoer voor subinfiltratie veroorzaakte langjarig gemiddelde verhoging 
van de gesimuleerde grondwaterstand In week 30. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 cm. 
Kaart 19: De bij grasland door wateraanvoer voor subinfiltratie veroorzaakte verhoging van de 
gesimuleerde grondwaterstand In 1983 In week 34. — Schaal [ca. 1:165.000], — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 cm. 
Kaart 20 : De bij maïs door wateraanvoer voor sublnflltratle veroorzaakte langjarig gemiddelde verhoging 
van de gesimuleerde grondwaterstand In 1983 In week 34. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 
30x21 cm. 
Kaart 21 : De bij grasland door wateraanvoer voor sublnflltratle veroorzaakte verhoging van de 
gesimuleerde grondwaterstand In 1976 In week 30. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur; 30 x 
21 cm. 
Kaart 22 : De bij maïs door wateraanvoer voor sublnflltratle veroorzaakte langjarig gemiddelde verhoging 
van de gesimuleerde grondwaterstand In 1976 in week 30. — Schaal [ca. 1:165.000]. — 1 kaart : in kleur ; 
30x21 cm. 
Kaart 23 : Schema van het primair en secundair wateraanvoerstelsel voor midden en oost Noord-Brabant 
en Mldden-Umburg. — Schaal [1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 24 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater voor de scheepvaart en wegzijglng, lozingen en 
onttrekkingen (excl. landbouw) In een 10% droog jaar. — Schaal [1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 
36 cm. 
Kaart 25 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater voor subinfiltratie In een 10% droog jaar. — Schaal 
[1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 26 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater voor subinfiltratie en beregening In een 10% droog jaar. 
— Schaal [1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 27 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater voor subinfiltratie In een 10% droog jaar. — Schaal 
[1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Kaart 28 : Gesimuleerde verdeling van Maaswater voor subinfiltratie en beregening in een 10% droog jaar. 
— Schaal [1:200.000]. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 36 cm. 
Fysiografie van het streekplangebied "Noord- en Mldden-Umburg" : een onderzoek naarde ruimtelijke variatie 
van de landschapscomponenten geologie, morfologie, bodem en drainage en hun onderlinge ruimtelijke 
samenhang / door W.P. Wolfert. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1987. — 28 p. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Samenstelling: 1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1975. 
Fysiografische kaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; diverse formaten. 
Stroomgebied van het Waterschap Roer en Overmaas IH. Kleijer. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1993. — 19 p. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: 1992. — Fl. 25,00. — Rapport nr. 224. 
Bijlage 1 : Dwarsdoorsneden. — Schaal horizontaal 1:25.000, vertikaal 1:250. — 3 doorsneden : in zwart-wit ; 
op blad 98 x 99 cm. 
Bijlage 2 : Stroomgebledenkaart — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 115 x 80 cm. 
Centraal-Plateau [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Centraal Plateau : resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw, weidebouw, tuinbouw (fruitteelt) en bosbouw / W.H. 
Leenders en F. Brouwer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 187 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. 
— Opname: 1987. — Oppen/lakte: 6.611 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1994. 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 82 cm. 
Bijlage 2: Ecologlsche-landschapselementenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 57 x 
60 cm. 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 50 x 61 cm. 
Cultuurlandschap en historlsch-landschappelijke waarden in het herinrichtingsgebied Centraal-Plateau en 
het gebied van de aanpassingsinrichting Beek/J. Renes. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1989. — 76 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: 1988. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2011. 
Kaart 1 : Opbouw van het cultuurlandschap. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 54 x 73 cm. 
Kaart 2 : Historische elementen in het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 54 x 
73 cm. 
Kaart 3: Topontemen en bossen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 54 x 73 cm. 
Kaart 4: Hellingen en dalen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 54 x 73 cm. 
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Echt [gemeente ; 1991- ] 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van de boswachter!} Annendaalsbos (Gem. Echt, Limburg) : 
herziene uitgave april 1982 / door P. Mekkink. — Wageningen : Stiboka, 19S2. — 45 p. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Opname: 1980. — Oppervlakte: 125 ha. — ISBN 90-327-0147-9. — Rapport nr. 1566. 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
Bijlage 2: Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in kleur ; 29 x 48 cm. — Opn.: okt. 1980. 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 29 x 
48 cm. 
Horst [gemeente] 
De bodemgesteldheid van landbouwbedrijf Goossens agrarische bedrijven B.V., Asten I door J.M.J. Dekkers. 
— Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1982. — 23 p. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Opname: mei-juni 1982. 
— Oppervlakte: ca. 60 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1676. 
Bijlage 1 : Boorpuntencodekaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 59 cm. 
Bijlage 2 : Gemeten grondwaterstanden per boorgat inm-mv. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 
x 59 cm. 
Bijlage 3 : Grondverbeteringskaart — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 59 cm. 
Bijlage 4 : Richtlijnen voor de dralndiepte. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 70 x 59 cm. 
Hydrologisch onderzoek Grauwveen I door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1982. — 23 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1982. — Rapport nr. 1632. 
Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede : in zwart-wit ; 84 x 
118 cm. 
Land van Thorn [ruilverkaveling] 
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruilverkavelingsgebied Land van Thorn / J. 
Renes. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1989. — 83 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — Samenstelling: 
1988. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2029. 
Kaart 1 : Opbouw van het cultuurlandschap (ca. 1806). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 41 x 
58 cm. 
Kaart 2 : Historische elementen In het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 krt : kleur ; 41 x 58 cm. 
Kaart 3 : Toponiemen en beekdalen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 41 x 58 cm. 
Melderslo [ruilverkaveling] 
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruliverkavelingsgebied Melderslo IJ. 
Renes, M.M.G.J. Bakermans en I.R. Profijt. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 40 p. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Samenstelling: 1987. — Uitverkocht. — Rapport nr. 2017. 
Bijlage 1 : Opbouw van het cultuurlandschap. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 82 x 42 cm. 
Bijlage 2 : Historische elementen in het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit, 82 x 
42 cm. 
Mergel land-Oost [herinrichting] 
De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Mergelland-Oost: resultaten van een bodemgeografisch 
onderzoek en geschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw, weidebouw en bosbouw / W.H. Leenders, F. Brouwer, 
W.J.M, de Groot en A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1988. — 301 p. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Opname: 1985-1986. — Oppervlakte: 8.695 ha. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1889. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 40 x 57 cm. 
Bijlage 2: Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 105 x 84 cm. 
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het herinrichtingsgebied Mergelland-Oost IJ. 
Renes. — Wageningen : Staring Centrum, 1990. — 159 p. ; 30 cm + 5 kaarten. — Opname: 1989. — Fl.85,00. 
— Rapport nr. 3. 
Kaart 1A : Bodemgebruik 1306 en 1S3S. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in Meur ; 60 x 42 cm. 
Kaart 1B : Verkaveling 1840. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
Kaart 2 
Kaart 3 
Kaart 4 
42 cm. 
Historische elementen In het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 krt. : kleur ; 60 x 42 cm. 
Aardrijkskundige namen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 42 cm. 
Naamtypen en geomorfologische gesteldheid. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 60 x 
Noord- en Midden Limburg [streekplan] 
Geomorfologische waarden In het streekplangebied Noord- en Mldden-Umburg I HP. Wolfert. — 
Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 99 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Samenstelling: 1989. — Fl.145,00. — 
Rapport nr. 12. 
Kaart van geomorfologische waarden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 7 bladen : in kleur ; 59 x 42 cm en 
kleiner. 
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Roermond [gemeente ; 1991- ] 
De vordichtingsmogelljkheden van de afdeklaag en het vochtleverend vermogen van op te brengen grond 
op de stortplaats Nijskens Nak en omgeving te Herten : een bodemkundig veld- en laboratoriumonderzoek / 
door J.M.J. Dekkers, LW. Dekkeren H.R.J. Vroon. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1986. — 23 
p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1986. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1936. 
Bodemopbouw. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 52 x 66 cm. 
Savelsbos [natuurreservaat] 
De bodemgesteldheid van "Object Savelsbos " IP. Mekkink. — Wageningen : Staring Centrum, 1989. — 56 p. 
; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: 1988 en 1989. — Opp.: 182 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 13. 
Bodemkaart. — Schaal 1.5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 65 x 60 cm. 
Vaals [boswachterij] 
De bodemgesteldheid, de vegetatie, de bodemgeschlktheid voor bosbouw en de te verwachten 
bosgemeenschappen In boswachterij "Vaals"I door P. Mekkink en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1986. — 149 p. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Opname: 1984. — Oppervlakte: 1.214 ha. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 1810. 
Bijlage 1 : Bodemkaart — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en 58 x 72 cm. 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 58 x 48 cm en 58 x 72 cm. 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — 1 kaart : in zwart-wit ; 73 x 120 cm. — Opname: mei-augustus 1984. 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheldskaart voor bosbouw. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en 58 x 
72 cm. 
Bijlage S : Kaart van de te verwachten bos- en struweelgemeenschappen. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 
x 48 cm en 58 x 72 cm. 
Bijlage 6 : VuursteeneluviumkaarL — 1 kaart in 2 bladen : in zwart-wit ; 58 x 48 cm en 58 x 72 cm. 
Venray [gemeente] 
Bodemkundlg-hydrologisch onderzoek in de omgeving van de winplaats Breehel : de bodemgesteldheid en 
de huidige hydrologische situatie / G.H. Stoffelsen. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1994. — 68 p. ; 30 
cm + 4 kaarten. — Opname: 1993. — Oppervlakte: 1.590 ha. — Fl.25,00. — Rapport nr. 326. 
Kaart 1 : Bodem- en grondwatertrappenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 krt. : zwart-wit ; 88 x 68 cm. 
Kaart 2 : Bijzondere-lagenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 68 cm. 
Kaart 3 : Boorpuntenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 68 cm. 
Kaart A : Vlakkenkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 88 x 68 cm. 
Vlodrop [gemeente] 
De bodemgesteldheid van het studiegebied Herkenbosch-Vlodrop I door J.G.C, van Dam. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1985. — 25 p. ; 30 cm + 1 bijlage. — Tevens: COAL-publikatie nr. 23. — 
Opname: 1985. — Uitverkocht. — Rapport nr. 1743. 
Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 48 x 58 cm. 
Zuid-Limburg [streekplan] 
De bodemgesteldheid van drie stroomgebieden voor het erosienormeringsonderzoek Zuid-Umburg : 
resultaten van een bodemgeografisch onderzoek/JW.H. Leenders. — Wageningen : DLO-Staring Centrum, 
1993. — 72 p. ; 30 cm + 3 kaarten. — Opname: 1991 en 1992. — Fl. 145,00. — Rapport nr. 270. 
Kaart 1 : Bodemkaart stroomgebied Etzenrade. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 60 cm. 
Kaart 2 : Bodemkaart stroomgebied St Gillisstraat — Schaal 1:5.000. — 1 krt. : kleur ; 42 x 60 cm. 
Kaart 3: Bodemkaart stroomgebied Catsop. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 60 cm. 
Cultuurlandschap en hlstorlsch-landschappelijke waarden in het streekplangebied Zuid-Umburg IJ. Renes. 
— Wageningen : DLO-Staring Centrum, 1991. — 42 p. ; 30 cm + 5 kaarten. — Kaart 1 en 2 zijn niet bij dit 
rapport gevoegd, maar zijn onderdeel van: J. Renes (1988). De geschiedenis van het Zuidtimburgse 
cultuurlandschap. Assen/Maastricht, Van Gorcum i.s.m. Heerlen, Eldee Offset. — Samenstelling: 1988. — 
Uitverkocht. — Rapport nr. 189. 
Kaart 3 : Bewonlngsvormen omstreeks 1810 en veranderingen daarin tussen 1810 en 1980. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 65 cm. 
Kaart 4 ; Opbouw van het cultuurlandschap In relatie tot de fysiografische gesteldheid. — Schaal 1:50.000. 
— 1 kaart : in zwart-wit ; 78 x 65 cm. 
Kaart S : Veranderingen In het cultuurlandschap (1810-1981). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 78 
x 65 cm. 
Geomorfologlsche waarden In het streekplangebied Zuid-Umburg I H.P. Wolfert. — Wageningen : Staring 
Centrum, 1990. — 64 p. ; 30 cm + 1 bijl. — Samenstelling: 1989. — Fl.65,00. — Rapport nr. 26. 
Kaart van geomorfologlsche waarden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 79 x 59 cm. 
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